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J c i i i i  ’ "  I l a s t  n e u t r a l i s t  s t r o n g h o l d  ( i o s i -
w a s  d e a d  o n  a r r i v a l  a t  ‘ "  " .....................   ‘ ......... '  -
l o w  s t u d y  b y  t h e  u n i o n  r e p r . ' .  
s e n t a t i v e s  o f  p r o | x e n l s  i m i d e  l i y  
m a n a g e m e n t .
T h e  p r o j x ) s a l . «  w e r e  b a s e d  <m
W e i n m a n ' s  IW - i - a g e  d e r i s i o a , s a i d  s h e  w a s  t h e  m i s t r e s s  o f  
d e i K M i n c e d  t f i e  ( o v e r a g e  g u e n  S h e | i p a r d .  A n d  W e i n m a n  r e -  
t h e  c a s e  l i y  t h r e e  C l e v e l a n d  j f e r r e d  t o  s t o r i e s  b y  c o l u m n l . s t
i r e w f t j > s ) >e r s  » n d  a l s o  m i n t l o i x x l  | D o r o t h y  K i l g a l l e n  t ' o n c c r n » n g  a  ____  ̂ ......... ....................
t h r e e  w e l l  k n o w n  r a d i o  e o m m c n -1 p r e - t r i a l  c o n v e r s a t i o n  s h e  h a d  j t h e  r c i x > r t ' o f  a  f e d e r a l  c o n t T l i a  
t a t o r . s  a n d  c o l u m n i s t s .  I w i t h  J u d g e  R l y t h i n .  i t „ , n  t r o a r d  w h . c h  r e e o m m e n d e d
" i n n  h o u r l y  p a y  i n c r e a s e  o f  I t I . l  
j c i n t s  f o r  t h e  n o n - o ( > s  e n i i i l o v c i . . , .  
! r a i l w a v  w o r k e r . H  n o t  i n v o l v e d  In 
t h e  a c t u a l  r u n n i n g  o f  t r a i m . ., Canadians Keeping Tight Watch 
On Shaky Cyprus Ceasefire
N I C O S I A  < A P ' — C a n a d i a n  U N  j i s h e d  I n  C y p r u s  3f) d a y s  a g o .  
p a t r o l s  k e p t  a  l i g h t  w a t c h  o n  | A U N  . s [ x i k c M n a n  - sa id t h e  i n -  
t h e  K . v r e n i a  M o u n t a i n s  t i K l a v , . f o r m a t i o n  o n  M . i c e y ' s  d l s i i p p o a r -  
w h e r e  a  t w i w l a v  g u n  b a t t l e  s u b - i a n c e  h a d  b e e n  l e i v u T e d  f r o m  t h e  
s i d e d  i i f t c r  a n  i n f o r m a l  . a n d  p r e - 1  ( I r e c k - C ' y  p r i n t  v i H . i g e  o f  ( I n . s t r i a  
e o r l o u s  c e a s e  - f i r e  b e t w e e n  | i n  t h e  n o r t h e a . s l  e n d  o f  t h e  I s ­
l a n d  a l H i u t  e i g h t  m . l e . s  f r o m  ( J a -  
l a t i i i  w h e r e  t l i e  m a j o r  w u . s  l a . s t  
s e e n  I n  n  U N  v e h i c l e  J u n e  7.
S T O P  PRESS
%  O r e e k -  a n d  T u r k i s l i - C ' > | > r i o t  i»o 
■ l t l on . s .
T h e  C a n a d i a n s  . s l o w e d  t h e  b a t ­
t l e  W i H l n e s d i i y  a n d  o n l v  a  f e w  
s h o t s  w e r e  r e i H r r t c d  o v e r n i g h t  o n  
t h e  m o u n t a i n  p e a k s  c a l l e d  C d n  
a n d  H r a n d y ,  e a s t  o f  t h e  t r o u b l e  
• r c a .  T e n s i o n  h a d  I n n l t  u | i  a f t e r  
a  n e w  ( J r e e k - C y p r i o t  d i s t r i c t  | m>- 
l l e e  c h i e f  t i g h t e n e d  r e s t r i c t i o n s  
o n  t h e  m o v e m e n t  o f  T i i r k i s h - C y -  
p r l o t . s .
T h e  c e a s e - f i r e  w a . s  a r r a n g i s l  
b y  M n J .  H o l w r t  T h e r r i a u l t  o f  
Q u e l r e e  C i t y ,  r o m m a n d e r  o f  11 
C o m p a n y ,  1s t  I l a t t a l l o n  o f  C a n ­
a d a ' s  U o y a l  ’. ' 2 n d  l U g l m e i i t .
T l i e r i T a i i l l .  w h o  h a s  . s m a l l  
l i i i i l s  i m s i e d  n e a r  ( i r e e k -  a n d  
T u r k l s i i - C . v  p i  l o t  | s i , s i t i u i i s  111 l l i c  
i n n u n t a l n s .  p  e  r  s  ii a  d  e  d  t h i
T h e  U N  d i d  n o t  d l . s e l o . s e  w h a t  
t h e  n e w  i n f o r m a t i o n  w a s ,  
M a c e y .  4ti .  v a n i s h e d  w i t h  21b 
y e a r - o l d  d r i v e r  L e o n a r t  P l a i t .
M i i e e y  w a s  a  l i a i s o n  o f f i c e r  
w i t h  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  a e t l i i g  
a s  0  g o - h e t w e d i  w i t h  t h e  T u r k ­
i s h  c o m m u n i t y  o n  t h e  i s l a n d .
K a r l i e r  I n t e n s i v e  « e  a  r  c  h  e  s  
w e n *  . s i i s | H *n d e d  w h e n  M a e e y ' s  
t r a i l  d r i e d  u p .
Missing Britons 
"Surely Dead"
L O N D O N  I n e u t e r s  I -  A r m y  
( I r e e k - C y h r l o t s  t o  h o l d  t h e i r  f i r e  | D e f e n c e  M i n i s t e r  J a m e s  H a m s -  
u n t l l  W i H l n e s d a y  n i g h t .  T i n *  m a -  <h‘ii s a i d  t i x l . i y  i t  a p j i e a r i s l
Port Record
O T P A W A  I C P i  -  A g r i c u l t u r e  
M i n i s t e r  H a y s  s a i d  t c K l a y  g r a i n  
.‘ h i p m e n t . s  f r o m  t h e  p o r t  o f  
C h t i r e h i l l ,  M a n . ,  m a y  s e t  a  
r e c o r d  Ihi . s  y e a r .
Militia Report
O ' l T A W A  ( C P I  - -  A s s o c i a t e  
D e f e n c e  M i n l s t i * r  C a r d i n  i K i w e d  
t c K l a y  t o  a  d e m a n d  t h a t  a l l  
r i i e m b e i i i  o f  P a r l i a i i i c i i t  - n o t  
J u . s t  t h o a e  l n t e r e , s t e d  I n  d i ' f e n e e  
m a t t e r . s — l i e  j i r o v l d e d  w i t h  c o p ­
i e s  o f  a  r e i K i r t  o n  m i l i t i a  r e -  
( i r g a n i / a t l o n .
Anti'Hate Move
( H T A V V A  ( C P I  -  J u s t i c e  M i n ­
i s t e r  F a v r e a i i  . s a i d  t o d i i y  h e  w i l l  
b e  d i . s c i i s . s l n g  w i t h  O i i t a i T o  a n -  
I h o r i t i e s  o n  M o n d a y  p r e p i i i i i t i o n  
o f  a  c o u r t  c a s e  o n  l i a t e  l i i e r a -  
t i i r e .
Forest Fires 
Rage In Ontario
T O R O N T O  ( C P i ~ T h e  t l c p . i i T -  
m c n t  o f  l a n d s  i m d  f o r e . - . t s  t m l a y  
r e p o r t e d  2 1  f o r c . s l  f i r c . s  b u r n i n g  
i n  O n t a r i o .
T h e r e  a r e  f o u r  f i r c . s  I n  I k i IIi 
t h e  . S i o u x  1 / i o k o u l  a n d  P a r t y  
S o u n d  d i s t r i c t s ,  t h r e e  i n  t h e  
K e n o r a ,  C i e r a l d t o n  a n d  T w e e d  
a r e a s ,  t w o  n e a r  I x i t h  P e m b r o k e  
a n d  L i n d s a y  a n d  o m *  e a c h  in  
t h e  C h a p l e n u ,  S a u l t  S t e .  M a r i e  
a n d  . S u d l u i r y  d i s t r i c t s .
S i x  n e w  f i r e s  w e r e  r e p o r t c H i  
I n  t h e  l a s t  2 t  h o u r s  a n d  17 h a v e  
b e e n  e x t i n g u i s h e d .  T h e  f i r e  
d a n g e r  r a t i n g s  a r e  h i g h  i n  F o r t  
F r a n c e s  a n d  P o r t  A r t h u r  d i s -  
t r i c t . s  a n d  n u K l e r a t e  i n  a l l  o t h e r  
a r i - a s .
tinn on the  north-w estern  fringe 
of the Com m unist-held  Plain'* 
de:- J a r r e s ,  a Igudian  defence 
m in is try  com m unique  said.
The com m uninuc  reiKuted the 
P a th e t  I.'io o b j e c t i v e  was 
I Miiong Soul, which s t radd les  the 
v ita l  ea s t  .  west ro u te  leading 
from the Plaine. It is 110 miles 
noi r th  of Vientiane.
If the city falls,  the  ro ad  will 
Ix* open to Communi.sts toward 
a route which lead.s north  to the 
royal capita l of Luang  P ra lrang  
and  .south to Vientiane. ^
Meanwhile, the Uiotinn  in­
form ation  m in is try  r  e j e c t e <1 
chnrge.s by P ek ing 's  People 's  
Daily m ade  on Ju ly  (I that Pre-
Sixteen Babies Die 
In Brisbane Mystery
im i S n A N E  (R eu te rs )  -  Six­
teen  bab ies—m ost less than n 
y e a r  old—have died in a mys- 
teriou.s epidem ic which is baf- 
fliru! doctors here ,  it w as re- 
IHirti'd T hursday .  At first it was 
thought the babies  suffocated. 
Init thi.s theory wa.s d iscounted 
by experts .  Dciith w-ns sudden.
>ika-2.im/it.'ar, th a t  he should 
Uikf it.e iiuti.ilive now in cftlllnf 
ft cnnference
U W.1 ' fitiftilv jigtiixl tha t:
—Jk('*ulhcin HtM*,tesiii rhoukl !>• 
given indetxTidenfe {>n!y un­
der  an African m ajority .
—'n ie  2(.*f African jiolitictl 
jirifoners the re  ihould  be re- 
l e a ' is i.
—The only solution t<i th«
c r i ' i s  is a conilitu t ional coo- 
feienct*.
m ier  Souvanna P houm a a b a n ­
doned his neutra lity  bv siding 
with the right-wing faction an i 
inviting the United Stnte.s to In­
tervene.
Tlu* mini.Btry .said the Pimple’s 
Daily could not deny that South­
ern  I-aos is Ix'ing used by Com­
munist North Vietname.se trixip. 
as a iinssage to South Viet Nam 
and t h a t Vietname.se forc ' ' i  
a re  fighting with the Comrnu- 
iiIkI P a th e t  I jm  in Laos.
Red Ambush 
Backfires
SAIOON (AP) -  Tlie South 
Victnumc.so governm ent anld 
liKlays its forces tu rned  an nt- 
temiiled Viet Cong am bush  In 
the Mekong River del ta  T ues­
day  into n bl(K)dy rou te  of the 
Com munists .
More than 1(X) Viet Cong at 
tacker.s were killed, a govern 
ment announcem ent said. Soiitn 
V ietnam ese losses were  li.sted at 
17 dead  and 20 woundisl.  A m er­
ican nuthoritie.s said they could 
not linmeillfttely confirm  thr 
figures.
Communique Seen As A M asterpiece 
Drawing Many Interpretations
Tlie com munique, which ttxil: 
.'.ome nine hours to draf t ,  w as 
a t  timc.s a m.isterpiei e of In­
definite i»ro;.e and vary ing  inter- 
|)ret;itions on ita m eaning w ere  
expre.s.sed later.
N yere re  and P r im e  Minister 
Jorno Kenyntta of Kenya Ixith 
exprcs.'.ed the opinion that lirlt- 
ain would u;,o it;. (jower.*i of jmt- 
suasion to induce .Smith to a t ­
tend a con.stitutional confer­
ence,
TOO STRONG?
But New 7. c a l a n d ' s  Keith 
llolyoake com m ented  that the  
coiiimunifpie contained a strong 
s la tii i ien t on Soiittiern Rhodesia 
—"l> e r h a p s tisi strong for 
.some."
The consensus l.*t tha t  it i.s tim 
early  now to m ake  a long-term 
as.se.ssrnent of the Just-concluded 
conference.
P earson  em erged  a.s one of 
of the m ost effective partlc l  
| iants in this confeience. His ex- 
Iieriencc in Com monwealth  and 
em pire  meetings goc.s back to 
the l!)30s.
IIi.s speech Monday was re 
gardisi as a turning jxrint on 
the Rhodesian issue w hen—ns 
rejiresenta tive of the s e n i o r  
whiti* dominion—In* |iut forw ard
MODERATES AND LIBERALS CRUSHED
Goldwater's Steamroller Wins
Jor then sent a liaison o ll ice r  to 
Turklsh-Cypriid  leaders  and got 
ft re luc tan t a g re e m e n t  from 
them .
C anadian ob.servers aiid pa- 
t r o l l—connectisl bv r .uho  have 
Ix c n  i i ' ixu ting  b.ick con-.t,mll' 
to the Canadian  co inm im d ise t 
on Greek- and Tiu ki.'.h t  .s pi lot j keeping force 
movemeni.-i and try ing  to m.iln
"v ittu . il ly  c e r ta in "  that n r i l lsh  
soldiers Mil), F dw ard  Macey 
and his d r iv e r  Li*onard P latt ,  
who disappeariHl some weeks 
ago in C ypius,  a re  no longer 
alive.
The soldier.s .scivihI with the 
United Nations Cypiiis peiicc-
Space Plan
la in  quiet In the a r e a ,  where 
^ m o u n t in g  hostllliic.s a r e  Viewi*d 
with concern  by the  UN |x*iue 
force,
. M ctnw hU e,. UN iiullco and 
g  troo|vs, ncllng oh new  Inform a­
tion, t(Klny reo|>ened the search  , ................................  ......................
f(»r Drltish Arm y M ajor.  Kdwurd I pres iden tia l  election, It jvas an 
Alftcey ftiMi hia d r tv o r  who van- i non iue ii  tiKifty,
nUI.I.fc'TIN
SAN FRANCISCO (AP)
U S. R epresen ta t ive  William E. 
Miller of New York Is Harry 
( jo k lw a tc r ' i  ciftolM (dr v l c ^  
p ics iden t on the  Republican 
p.'i tv ticket, for the Nov  3 U S
SAN FRANCLSCO ( C P ) - S e n -  
ato r  B a r ry  ( lo ldw aler  (*at»tur«\l 
the Reinibllcnn p r e s I d e n tlal 
nomination Wixhie.sday n i g h t  
With ease  on the first ballot and 
proiiil.M'd to c a r ry  "tin* conser- 
vatlv(* c a u s e "  to the A m erican  
vuler.s in the N ovem ber  genera l  
election.
It wip! n CfU'diing defea t  for 
the liberal and m f«lerntc wing 
of the R epublican par ty .
Tw enty  . th ree  minute.s nfti*r 
the roll call of Rie .10 s ta te s  1h>-
told the Com m ons (5'>l‘lw'«ter b e c a m e  tin*
I iioiiiinei* when South C aio lina  
cast Its 1(1 ballots to init him 
over the necesMiry (l.l.l total.
By a motion of P ennsy lvan ia  
G overnor William W. Scranlon,  
hi.s lead ing ,opix inent,  the  nom 
inution w as m  h d  c ofliclally 
unantnuaiK.
Victory c a m e  am id  the  sheer  
p tindem nnhim  th a t  RcemnrMintesi 
an  A m erican  p residen tia l  con­
vention
In the  m ids t  of the; confu 'lon.
D 'n 'A W A  ( C P ) - C a n a d a  iilans 
to par t ic i t ia tc  in an in te rn a ­
tional |iaitiici.shi|)  to se t up a 
global sa te l li te  commiinlcationH 
sys tem , T ransix ir l  MlnI.ster 




WARSAW (Reuter.s) - -  Two 
|K>rsorm w ere  killed and  31 w eru  
injureit wh«n a n  ,expre«a t ra in  
collided w i t h a s ta i io n a ry  
freight tra in  In wcsierii Polaial 
T h ursday ,  the official Polish 
news ftgeiicy P A P  re |)ortcd .  i
K entucky, the convention ch a i r ­
m a n  told a r<*|)orler he had  lx*en 
inform ed ( lo ldw aler  had  c a l lc l  
Represi 'i i ta ttve William F. Mil­
le r  of New York, the  Re|«ibllcnii 
national ch a irm an ,  had offerixl 
h im  the vice-iiresidential nom i­
nation, and tha t  Miller had 
accepted .
NOT HI-ITTI.ED YIIT
But G oldw ater  sa id  litter on 
tclovlfilon he h a d n ’t phoned Mil­
ler to ask  lilm to accept second 
p lace  on the ticket,  aw had  lK*en 
repor ted .  But he added  tha t  he 
is " favo rab ly  inclined" tow ard  
the U|)stale New York repreKcn- 
ta live.
The vice - p residentia l  nom i­
nee  will Ihi fo rm ally  elec ted  id 
toidghl 'a closing sesnion.
Miller, 44 and  a R om an  C a th ­
olic, would l>« ca lcu la ted  to 
Iwing to  th e  t icke t  a  nkilled 
e a m p a ig n e r  noted for Ida rough- 
and-tum ble  |M)litlcal battling, 
(•ohlwutcr, 5.1 an d  an Episco
I S enator  T h n is to n  II. M orton o(l p a t lan  (Anglican), dctnonfttra tcd
Iron control of the p a r ty  and the 
convontlon In con tra s t  to  four 
. \cars ago whcm In w ithdrawing 
Ills n am e  from consideration  for 
the nnndnnlion, he u rged  conser­
vatives not to d ese r t  the par ty
This time, it w as the iinrly 's 
m m lerates  and  l iberals  who lind 
to m a rc h  into the g laring  lights 
on Ihe iMMlitim to u rg e  Iheir niip- 
IMirters not to lake a walk.
HAD W ID E  M ARGIN \
'Hie slnglo roll call showed 
tin* ovnrw hclm ing  m o n n e r  In 
which the Arizona sena to r  had 
m ade  his views ixipular w i th  the 
1.30H d e lega tes .  T he  count: Gold­
w ater  8:i:i volea and  Scranlon 
214.
Scran ton  then moved to inako 
Cioldwater'a nom ination iinanl 
nunia. Ilia view hod not p r e  
voIUhI, ho conccdfd .
"Tfce Rcixibllmin p a r ty  . . 
must now cmphaHize its iinity, 
not its d ifferences,  ’ Scran ton  
said. "Wo m u s t  now Ixt about 
IliO bu 'slnott of defea ting  d e m o
cra ts .  I shall work for and fully 
Bii|>iK)rt Ihe ticket chosen by 
thI.s convention,"
F o rm e r  jiresldent E lsenhower 
sidd .Scrnnlon'H call for p a r ly  
unity " h a s  vastly  increased  our 
chances for victory In Novem 
lM*r."
Michigan G overnor G o o r  g c 
Rom ney, ^ c w  York G overnor 
Nelson A. Rocko f c 11 o r  and 
Scranton hurried  to  Ooldwnter'/t 
headqiinrtcra to o o n g r a t u l n t e  
the winner.
All of thesp offorts to  ftulMti- 
lute ha rm o n y  for d issension 
am ong the Republicans brougnt 
a b last from D em ocra tic  Nn 
llonal C h a i r m a n  John  M 
Hailey.
’RADICAIil TAKE OVER’
In  W ashington, Dailey sa id  in 
a ttat4>m«nt th a  R epubllcfin  
p ar ty  " h a s  Ixien ca idnred  by  n 
rad ica l  ininoi Ity . . . compjutoty 
divorced from tiio hcritagu ai)£ 
princifiles of o u r  nat ion ."
L ,
liEHTER PEARSON 
. . , laurela won
his dec la ra tion  on rociol c(|ual- 
Ity and called for re lease  of 
jiolitlcai ( irisoners in the  Afri­
can colony.
C anada  would contribu te  to  a  
c rash  i i ro g ra m "  to help  t r a in  
Ihe black Southern  RhixlcHian 
for role.s In governm en t  and ad­
ditional t«*ehnical aid  w as  of­
fered.
P earson  said  th a t—to word 
off any nttcmi>t a t  un ila te ra l  In- 
deiHindenco — the C om m on­
wealth countries shoidd m a k e  it 
c lea r  th a t  such action would noi 
Im* acccfitablc for Com mon­
wealth mcmlM*rshlp, o r  United 
Nati()ns inem U 'rsh ip .
All Ihoso |M)ints w ere  reflected 
in the com m unique nn well on 
o ther  C anadian  initiatives. P e a r ­
son exiiressed sa tisfac tion  with 
Rh re fe rence  to Cyprun whjlo 
"c a re le s s ’’ ex|)resslonn of viow- 
|s)int w ere  m o re  d iim uging than  
any place In tltn world.
i l i e  comtntiniqne apiXiala to  
all countrien to re f ra in  from a c ­
tion which m ig h tu n d e r m in e  tha  
ta sk  of the  UniUxl NalJoijJi peacn 
force in C yprus or  p re jud ice  Iho 
UN alleinfils  to  find a solution 
to Intor-^gclal strife.
l i r e  |)T(itiidautH and  i>r«iiiiera 
nlso backed  P e n r so n ’H Ideas for 
f tlrpngthtnlng UN peace-keeping 
m achinery .  A conference Is ex­
pected to Im) held  in O tta w a  this  
’f a l L ’-  ................     ,’
«4MAIIAfB liiOii-MIW
Rvglna, Wlfltilpiig  ............  »t
Kim berley  ......................44
Mayor Calls For Election 
To Decide Council Hassle
Armstrong Grad Winner 
If m  Scliolarship
V E I L H O N  — T b *  i - U M .  K . * i c  «  blilsisil*
Li LS). ft i  — ~ i  -£i :k.,ttxIzJ-ig Sli SZ«e
iBieft'tifeft ui ! i*  ftiJ.fti'U.cfl ftiiJ U*3. w-L-tti ,L jMtwjiJa. -YiOt-r-’C u /  ItLit I6 e fc
H,£i A t « ’ft aa wnii,* :x« taiVtLiii»v<s: L*a 
I 4 JL,< ii.t'iv f W - s i i  itxVii&itLi t> j'AeVftie sX»e i.'s.OiJC L2 .i!c-it
fayftTtJ",i! TTfta fcl-C F«.-.r.«x i-'.-S l^rnxS' ' { iSitrtltsZv I vlI'j c jX vJ i.-
ftiiesj
V I R t i O N  < S t o « «  -
id  Ar;,:U; 
16Z* .•*■*!
N A'A !«'**« i.. St:>-ii.s-i
S»t' w,4«'v! Ki gfft.3„ftXe' 
ftiftCiy u d  rtftftfti'vti ut (Xt*
-J piv»a.ciiLifi.
M l . .Las:tra,tras>i i»
K d i t d t  W. U 'x m g  m  ib«  O d J U A i m  'tm
u.,ii.g w f t i jd m a f t e a  
"  = “ * fl*ft wf tt.1* u
ft ti-:;*! i.4 I I  ww >e*.:
fctf m y  *i'jfta4t»3 ftj ft
Hrfdcfi .1 ftftfjZwh-JftJ p . i v > - f t i ' v  t«'i£ 4  d«'
i'sipl>(p».in ftxd »  Bto '***« iwsiufti si«i-\ivTS ftt
f c a l id  c«H0p«rm%ur p w « f *  » - te i  S A l f  C W W  j t l E l S S  r U U f t l ©
' » « «  t o  ; W 'lH K tP Ja G  iCP<--~MelTOpc>br! W I N N I P E jG  G. l « n ,
, x i g m  ftOftitft v w w t i i e *  f tad  j tfttt ! c i ty  p*i-k.* »i4 » n n t < o d « n t  tw r « ,
: ;C to « «  lu td  cmsM to v to u d * .  f r f t » , i j t c «  cnqpacu ' that  l e - i m u i  to  i l  liiftl  f t k u to t  l i . t o O  t r c « *
f tad  ck>v-«sr air* iw * | i i u i * * .  erf 'bo toeeacds .  d a B i» , i e d  i b # v t  b i* D  p l a n t e d  oci W u i« j .> e f  
_ * b a t a * i  a t a m v e e * .  to th  a u d  toul d u r . ; bKHile%'«r<ia a a d  tn  pau-ka t m c e
j l t a r  «, 'j i .srt tJ>« t t o s w o i f t i e . xae  a m t o r  a ' l i i  c t o t  t t tc  c t ty  ; I W  toc lr f i to r f  t o o i *  t&a.& l . i W  
-V t o  a M » e  trf t o t , . t » s  tftA! ! IE i m
X m  fear aft*.
weal
t a t o
H K m H  m k l  AtoJUK?
G r. LE.'v W ii  fci,ft;aed ■ v' P 
,A ,«-ft.a * i  a  r « .u « a y  i t a i u e  £«£e
I - - -T- -
atrfkW I.AtXi.aa!' - vCSftAaCMftj'to R-. * aaextoUe! ft ?«“ 
lll.'c.t"'; ri'-ftt . vK-fiiL ,:J v,e„,U'cL'U4 ci* S t i ' U  
I'taiftU {.Tti t to  erf „i
UmT t«,CXyi*ic: 11-, j ! I ' ' I
i i» Iti it.,-ft.:;- ;.: U,.! li'.'.ti a -',.1 ; a
l i e -  a - X  to t  I t , I  id  a ,
CiW.-to:. iJ-' I* a X U g a a ' i w d  tty A--
ftia*i'ix.jto a t i  Lftift to* atxiL-ftat i', -j T t J c i  »-id' ftft'-eiMa- 
.rtft*,! to toi'iii to i  w»a 0 * 1- «a f /  AkJ.tJ'u„ao We_a.s:B Mift-i 
fMi Itft-ifttoto*.,# t*-l at* 4 'Sto'. ft toft A-i'£.LJ.'ift «̂ It-^e..*
Irvtoid -itftift to i«.a.rftU ft, ft U.ttt a a ,  -to iftl'G!.;-* toft
I Eft I ft ft.,a«d Is.-*' U  e>..a3
khl' jl t  U»-..L.> vVk-»a*ft» to
icvUVi'ijr' s  tKh^y iaUd
Xli to t  itoi-itoft erf ' -.stft tot VtfC.,.,'I to ir.t e l tvlto- 
ft i,..,iXt.r 4 .,,̂  £«r'ie i l to  Itoa , ' h-,. c
.*5 T S ^ t  tftft « , i a : , t i a
f t t -  aft l'*UWft.t-*« Al:s;i,;';,ft-it il.-lht*a ft
— trf .-.-At',‘C Lft—1 it-—» t  - k l . —.ft.̂ 1 
iMX  0>ftl£..s4toai 'tot t  u u -
C£i*toft*,ft »ftfti.^*,;,eia vfti to*
id  to-ft.tito.il ftto. ft
f tJ l tf t i to t 'f t  ft a  d  toLvvi-.,.ft vttox
j . ra i . .* ' . f t  t o  la *  A.rto.,,.uefti4 --d*.'ft.J'to a s  lawM 
Ito cu -L iM  ttofta if tito o i aea i tttoto'«'.S£iv tg* 
i f C tn t - i . i . ft ft'tft—t o t i t  t*  1 'DV F t . t
'Iftu. ->t.s.-i> ft,ft-- fti ft j i ' . f c t 1 —■
to  b>l.:'i)iC..A to ft!»»ttoat-a:
'v.i to Uia»*t:.f,.',AAKA>*JftU»«
it-irr-ft'. ftXto .-'.toitoftJ g-w»*.'-Si- Ttift %K,L''t imd'Ui XL,.* g...Ljx.u
T..tX.l» aaa  iJUt C.J'«evtoi to SG'i-i- ILe OjiU i-t ft-i-Ito toWftJ-
I C A .  ii  ftftft ft.g. itx’a  ft pzeg-ift-'.!,- ti''.*, J t o t  R i d f t /  t o  V*M"£».«i * m  
Vi> toivif t'.-,ft l.i-Ae4 wiii .Stoft-ift 1%.* Hftt.ifttt -»-i S a ’toB'aw
UbC  bw4ftry
ftdd u.ft.«L
■Be Dti■fti'tto.4ttot to ..Afti',.
E ftii.  ̂ Vaft 1.  ̂ C".* L t xilkl'i.'̂  ,«a
■ftftiia vy  bUDlCA
PATIO DtlVI UP
Oskfttft W*«iu*iiB ‘u i  I  
H ^ M A i m C K K S  
S tm  S l . ^
I'wftM U*.* VMkito »  H « f  I f
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
M 'wI. «  -  %Em.!vOiv i j a .  — r t i o A E  m 4 m
T i i i i i ^  F r y » , i  —  }«i.i U  m ki U
i k i  E u a  Uft E f t i a a u
'Two for tfii Sftsiw "
fttoMiit Miurhtou., S E u k y  Mft£,Li.iAft 
B«ft O m a *  &jp«jftft a t | : | i .  iua#w i u m  t t  D w E
to
. .  ̂ d j ' x g  c-ft ift-*t rftgtoftj cx-xcu
•ftzsy 4*viftfttj m  ujft,  to'wAfttiy aad f t* i « '*''-*-)!-aiftd ftUft-i
U ri-af t  -t;  :;:-t . r. c.f to a ,c
' 1 —t i;,t.a (c.i • «  cv-.-i'.l --i-i.i ftsto . -j-l txt-'-t...!4,»„
i-ftfte t Itflir ftj:,»3 t-eit.i ft i.e •» i ; i  .: --.: i l.,;-...:;
inrft.. ..A.1 .1  ; t .to*,. V.:. ft
‘Tt«trft ftft-i tcxi.t»3 ie.ft.li.w. -tt',.r-t.'. .to.. /*.. t
*1
A.to  T t . J t r  j  i.totoii.:*:. e a - o a  1 . ;
ft C.?".**• i E-Ct - - UtoC : v - f t ^
C'.Yft*c,t.a r'j:,:,Tj £a -
:.;ai I*®-**' f t - t o j f t . 1 ,1 ::.e a
w-ftiud my v.i‘-.»tos*ft- ftxto e o -  
U it  is taSA..ki lae  ts* i t  x «  p -  
t e i t . i t i i  u  z**.;g33 ft.', lai* l-i 
Ix-t  ftt l&* t o
y e a r
I ift . ' . i t  «i*J*
;,..,v i J t  . V.:;. '»s...iej l i  to i t  e l ,  --
i.t, iUsXiXt'uti i-to o..*>to. tXi* tfteii:-! 
t&« x t t jp - x t l r d  X  tito pxft.».» ft* ft'i
-.O'. »:*~i u'-.fcc»2 .ft tft
IN VERNON
A N D  DISTRICT
D a lll  Cwtftlftf S tr m m  fttnyfti* — 3 1 1 4  fburKatrd .At*. 
I t k f f t d * *  u i  i m
fb« rf»4c ;. JaJy 14*. I#fc4 tW  Dfttoy Camui f a f*
Winfield Man Acquitted 
Of Impaired Driving Charge
VEiE-KON ,S ta l t . i - A  cEft.rg* to  »A*y 
l»4!«,;if'*d ( t f u i i s j  ft4t*.iii*t A. W .'tb e  
MvaS'i'i* to mil*.4-1 a  ft* is s i
Hit*-:. 19 h i ' i ' i  %>A‘
<fr -Hire azii <j tv.i 
1* c-toicii-iy c*i n  wiAtoi 
MLrvif- «-> ft -c...,D c j  ftty.! iut 
v(>to...i'i» to-Uiat VtTCtoffi,.
1 ; c.:t*';e « C-.*.E-4 t f v „ i
ft-ljJ !>t k-;tX5. b> t.XE.CJ 
C l t l f ,  5,,;-- f . J i i ;  ft..5i f t t o f t *  r t i i  ft
to f t ,  li-i e. >.. ...-.'C -to i.!,i
-■ .t t ito-ft  z i . t  -to
‘ Mfti-.j K,.ft j.*.rj 
I I  a l  to.*,.:,’' ».-t •  A-.toi; I - : t,:i .rUto
All'.!. "Iftftt i * : a  :.,3 ..to,..,K.
-.It atoftii :v'...cft »l.w.-....iS .-**..̂ .1.
.»? ft ',..
F t . .*  1* v t . t  s-it .‘- l . t  I-V,., , '< t o t ,
Vft* ir.ftftw t f t t  1
' i l  ft.3 At ’, 1  Ato
t , .  f l i t  ,,.t i_:,i ft'iAf'i to...c-
2  i t i y  a  li t -S  t .«  I f t - . rA  1_- it.ft:.g,s. 
^  ft ft* t- .j toiift'tX to,. I.., I i
' II  i t  i s  r . i  to C t t l  ft
,,..r t . e-Ac'_■! Jjt, fc-ftft iA..f r  ..J...,: I-
. 4 1  a r t  |K .r-: .-v» to--.to.. x  t i  ;,.■ 
Lto.» itod f t j  K-toi,..-ia; ftv.ftito-
it,a It 'C'.c
..»»» t j  1  d-to J *c-e £»..•«: x; * ,  
ft.tt'c. : S-1-.1 '.-ii.c.j . to...-i...'-.
i t  »-,‘....,-l !,*e . ,y  t..,. u , t  J-cr-toit 
S* X c . i X e  t .«  . t o t  ;x-J4.sis  -;to4.t 
i.-! to ti-‘! il.t a  i...,--.t i . . t o  ito
&ft.gi.
D>y M mk 'tie& eftlfty  by P iftjiii j-
fct.‘..!I-!t ' . f t i f  he
M r, M :,'frli Lfcd r c i t r a d  a ,pi«» * .̂c
to nrrf f t o J j  A-n,iE.|
e  s .iito'toed l a  te*l;.i*:u..Ciy. e  .,  ̂
lA*'. M r U i > n u ’ d r t i 'ia g  d id  ra).: ,
• J i v f t f  URXtnal ft* b e  |rv»;-e«slcd 
y p  ft EiU on H igJitrfty f l .  He ,  *
* ft»  lU ftd d m g  u»« a l i i ie  (e -a u e . ,
Uft* .  u»« pfc»ft*!cuiit>a i f t i d -  
| 4 * f t i o o  t o  U se  rtsftil a a t  *u i!e i , l  ftL M a g .  
io f  doxb le  <an« i r a t f i f ,  ., ***
M r. M o r ru  ftato be  a ft*  « a a r e ' 
to  trfce*# b e  a a *  d n s 'ia g  a.ad ' ‘• ' ' d
tisftt h a  a a *  n o t unj-iaized. He "H „>i*rsts'. st ao to ld  t>a » . j i
ftftki h e  h ad  tw o  gl***e* to  b e e r  t u t  y e j  %,.> a l t  K A t e  c a ie  4
ftftruer m th e  t s t m a t  >o-.f d r s v x g  a a d  t«e la o f e
F o iii’e L ad  ta to  U iat w h e a ,r r* t i ',e  w.Ut p.toto..e," Lc ».aid.
th* ftitoi-sed fitaf e,c-r,'
V r fl’totfi A.Itto> CftK.p. his 'i't.ft ,
Ito 5 ! to t .- .ra  ;; -; lto ,a .y  t o  ftto i,„ ;,*.t .1, 
i fti.1.3 ,l.t w a *  t«« 1.1" jrtt-.tol. cki.t ,.<j: t  
tlS \i*t M .'ilii  •» * i ‘>"
w a s  -■.eC ■ tic ,  ftuft* »,.Ae»"d »
u.ic‘l  t .r a  to  :."■.» 4i.''e,J ■•■••i
d e l e
iftt w!
W'h,
i i t  i. a’ftC'i
;s i'-.' c s.c'-l ..ts.,-:.
-  i
..'i.rr .A.‘ '-■.i.'-.ftjt
O B ITU A R Y
•  W toi.ti.sfts 
■ftto !.tt,r law  Ml 
j . - r ' i r  tw-fc'.-re tiift ai-
ftStoc4jT«d a i ' te i  .................................... ...............
J . i  itxwa Use diiH'toi*.' '‘ l -h -A xh  ■ i t a l l  ■ — A \erui&,
liftift 5 i;..,tob t a u  5J.-t-ftit r:'fth?
U e i a l l c  i i i  . b l e s e  K „ : h J . r i .  f t t e . l  i t
•-to t h e  f t t i" , . - :c4  b e s a g  A
ftihrie di,s.*i* i j  t  _..! '1, s r'c-i hy ? •.! r-ft .; 
"•• ft-hd HafJ.T i ! \ ' t  ’ fj- -to 
N.lft to  I'Jtoii't .Atoert, 
, fttosd
wa» S'i txlt ,  t'fts-t-j t y  f..
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
T ia d r t s  ",A" 
L’tstoed C o i p .  " I i "  
VValktr*
W C Steel 
VWsinti*
Wutxlward'i " A "
T O R O N T O  (CPI -  T o rrn o n t 
tenok o v e r th e  ro le  a t  th e  g la m o r  
l i m e  to  th e  itfx 'k  m a r k e t  IcKlay 
a i  It m o re  th a n  ik m b led  in  price 
Us a c tiv e  dea linK i.
In the l i r i t  hour of tradiinj 
it tu rned  over m ore than IW.OiAJ 
•h are*  and cUmtsed to 42 ce n ts ,  _ 
f rom  20 cent*- O ther  fpecu la livc  jt' t n tra l Del Rio 
issues were also active- Glenn iDorne " . \ "  
di{>i>e<i four cent* to 36 cents Bay
arid Windfall 15 cent* to M W. I A)il A Ga* 
Gene* ea*ed five cent* to * 7 1 B'JPvrial i)il 
cent,s and (JolMfii-lds ti irec c e n t ^  * '3 '
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w d r  ba.; '- .f t !a  in  ItJ&l
’I h e  l'„;iftiftl  »,rri".cc wa.s £,tl..i 
,*t Vie I ft f ft i". - ah i ’eftocc-c'itai 
;C L - j ih .  H e». JutiS K*iiw off, 
k . a l r d
! B u r i a l  fc lD w tsd  la. ib *  P i r * * .  
ant V a i lc y  Cftnitoer-y 
: Verraan Fur. era !  Ik-rne Ltd
“w as in c h a re e  of a t r a t ig e tn m i*
B A. Oil
OILS AND G.ASE3
w as ahead  th ree  cents to 61 
centft.
Industr ia ls  m ade  a ragged  a d ­
v a n c e  with the index climbing 
.02 to  ft new high of 159 80. 
3’cde ra l  G ra in  was ahe.vd 1 to 
a new high of 91 on continued 
ru m o rs  of a slock .split and  u 
takeover.  A I r  n in a Steel a d ­
van c ed  % to 73S . ftsMsey-Fer- 
fu a o o  4  to 30’ , .  Bank of Mont­
r e a l  4  to  06 and  Blck'ft Pickle 
4  to a new high of 134- 
T h e re  w a i  a long list of n a r ­
row losers. Distiller* S eag ra m  
fftv*  up t ,  to 62, Bank of Nov» 
ScoUji an d  Quebec N a tu ra l  Gar 
4  to  74 and 10V« respectively  
a n d  Steel of C a n ad a  4  to 2 5 4  
Senior  b a s e  m e ta ls  pu rsu ed  a 
tow er  course. L a b ra d o r  ftUrJt»ed 
V« to  ft 1964 low of 33 while 
I tonlson dipped 4  to  IS. l-,eltch, 
ft s h a rp  g a i n e r  Wednesday, 
b ac k ed  off 43 centa to  15.30.
Gold m a d e  a sm a ll  advance  
w ith  Dome a h e ad  4  to 2 9 4  
W estern  oils w ere  quie t an.l 
e a s ie r .  Husky declined 4  to 
• 4 .  Among ) u n t o  r  s. P rovo  
ta c k e d  on th r e e  cen ts  to S2.3H 
lo ac tive  trad ing .
On Index, golds w ere  ahead  
.13 to  133.71. B a se  metal.s dipped 
.13 to 64.M, w estern  oils .52 to 
99.44 and the exchange  index .01 
to 149.11. Volume a t  II a .m  
w as  3,327,0(X) sha re s  co m pared  
with  3,192,000 .shares trade<l at 
th e  s a m e  t im e  W ednesday.
Supplied tjy 
O k an a g an  Investm en ta  Ltd. 
M e m b ers  of the Inves tm en t 
D e a le r s '  Asnoclatlon of C anada 
T oday 's  E aa tc rn  P rtcca  
(as a t  1 2  noonl 
INDUHTRIAIFI










Shell Oil of Can.
M INES 
Bclhlchcrn Copi")cr 6  65
Craiginont 164
Granduc 5.70
Highland Bell 8  lO
Huil.*on Bay 6 6 , i ,
Noranda 4 7 ' ,
Western Mines 4  60
P I P E I J N E S  
Alta Gas T runk  3 5 4
Inter. Pi(ie R8
Ga.s T runk  of B.C. 18
Northern Dnt. 24'*
Trans-Can. 4 2 4
T rans Min. Oil 1 9 4
Westcoast IH'-,
Western P ac  Prod. 18 
BANKA 
Cdn, Imp. Contiii. 6 6 4






P em berton  Securit ies Ltd. 
Cdn. Inve.vt, Fund 3 99 4.3B
Investor.s Mutual 14 .52 15.79
All Cdn. Cotn[X)und 6.13 6,72
All Cdn. Dividend 8,30 9,10
T rans  f a n  Series C 7.78 8.54
Diversified A 28.55 Bid
Diversified B 5.71 6.72
United Acctim. 8.05 8  80
AVERAtllC II  A.M. E.S.T, 
New York Toronto
Inds. n . 0 3  inda. -1-02
Ralls - 1 2  Golds -115
Utilities ( 74 n . Metals - 1 3  















FROM THE FlOK OF THE 
ORCHARDS OF lEAUTIFUL 
IRITIIH OOLUMIIA
Giiovvfss wiNt covrANK iro
VlCtO«IA--¥AHCOUVB,
Tat* itoftftfttiMMMiit I* M l Maa>a*ft 
•ft ftliftUfftft Mr UMt Uftiwr CftsteM 
Nm HI ftr vr tbft OftftftmMit ft* 
nriu th  CftlftMVIft.
Ahftlbl 144 154
Algoma Steel 73'k 734
Ajumlntum 31 314
B.C. ro re s t 3 2 4 324
B.C. Power .48 .49
B.C. Sugar 424 43
B.C. Telephona A5 AS'*
Bell Telephone 574 574
Can. Breweries 104 11
Can. Cement 664 47
Can. Collieries 124 134
C.P.R . 464 461*
C.M. & S. 36 364
Cons. Paiier 
Crown Zell. (Can)
4 2 4 43
31 Bid
Dl-st. Bengrams 62 624
Dom. Storeft 234 234
Dorn, T ar 23»* 23’ ,
F am . Player* x 20'» 21
Ordwer* Wine "A " 5 4 Bid
Ind. Ace. Corp. 234 244
In ter. Nickel 874 874
Kelly "A * 6 4 6 4
l4il>att.*i 194 S')
Lfturentlde "A " 16 164
M aisey 30*4 304
M acm illan aOTft 31
M oLon4 35Vft 354
Neon Producia 27 284
Ok.. UcUcoiitera. . 2.2S 2.40
Ok. Telephone 19 194
Ilothmaiis 134* 14




for ) in ir  convenience and 
p rom pt service.








•  Tiny lightweight.
Only V* or. Fit* neat!/ 
behind th« ear
•  New long IKe silver omde 
battery hold* power better 
in extreme temperature*
•  Silicon transistorired 
circuitry
•  f tticlent reception from 
any angle; nestles 
comfortably behind 
either ear
Ste VI lor fttmosstrstlsn 










Adult E nterta inm ent 
One Show Only 8 p.m,
BARR & ANDERSON
anyway you look at
YOU SAVE 
MORE HERE!
This w eek and every week you 
can depend on us for quality, 
service and price
1 4 f j  v.!;x ft.v rtoifi) jvtoj'Je if toxiia Bsirt A
A r i 'd c fv n  vuS-tcto-iCtv',* I h C t r  :..*f <;'-.a.RV Jcai'.-tos ....  s!l
i..p tto totoj : : 1  nC'V* a f t i  KC Icf
) 0 .to*c;f . . ’U i l A L  ( > f  \ ’. A I U  S I U K
. . .
18 Cu. Ft. CHEST FREEZER
M odel 1RF31
All w e ld e d  i te e l  ccm 'druction  l .a rp c  plaMic c o a te d  biikcls. 
r o u n t c t b a l a n c c  lid. A u to m a t ic  in te r io r  light. A u to m a t ic  
w arn in g  light, f ibrc i’las* in 'u l . i i ion  f-cxx! a s su ra n ce .  H o ld s  
u p  to  f 0 5  !!n f lu*  vpcci.t! rust revLstant l iner  w ith  all pure 
c o p p e r  liibiiv.'
N O  TRADE NEEDED
* 2 5 9 i v l
13 Cu. Ft. 2 Door
REFRIGERATOR
Big 112 lb. cap. Freezer
Features A u tom atic  defrost in 9 .7  cu. ft, fresh food  
section. D esigned  to  provide safe, dependable ,  co n ­
venient, fa m ily -s i /c  food  storage.
You get these extras —
Z«ra-Z«nr F re rx e r :  E x t r a  capacity  freezer p e rm i ts  q u an ­
tity buying — (iiivoK money, cuts .shopping tiliis.  P rovides  
fiiife long-term frozen s torage.  E x tra  convenience of sepur- 
atc door. Special frozen Juice can section.
Maguetlo Door: Clo.se.s lillently, auioinutlcully, to give a 
tight seal. No la tch  to ad jus t  or w ea r  out.
Hlor-A-Dor Shelves: E x tra  convenience and  flexibility. 
P lenty  of space  for I tem s used dally. Easily  ndjtislcd for 
tall iKittle fitomge.
11" PORTABLE
Weighs just 13 lbs.
Weighs Just 13 pouiid.s yet the big sc reen  
m ensuri  s a full eleven Inches diagonally. 
F ron t mouiited speaker  for added excel­
lence in sound, 
convenient c a r ry ­
ing handle.
Pay Only ... 1 3 9  9 5
Reg. 399.00,
WKh Approved Trade $269
Ri'iiirinher, we aervke what we sell . . . 
factory trained men.
•  OPEN FRIDAY "IIL 9 •
3 r  RANGES
Model 3U 3I
R em ovab le  oven  door m akes this range 
a dream to clean. M aster s i / c  oven  
accom m od ates  large roast pans. High  
speed  calrod siirftice units with seven  
heat surface unit controls. Radiant  
heat broiler, full width storage  
drawer.
’ 1 2 9
AND TRADE
1'lie hiislness that quality and aervlcc built
BARR & ANDERSON
594 Bernard Avenue Phone 762 .3039




Splitting Follows Rain 
But Btimates Are Low
ti
I-'ft - to cxli
:Ci*y Ui.d a
i j i  K f i j f t t i i  la  j ' t v i t -
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The Daily Courier
CITY PAGE
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Safety Council 
To Help Rescuers
'n .ft K t,< j»ri*  a n i  D u  m e t ,  “ A h a  d i : - t t  ttxe n . f f t -  h g h t!:U * * iaV ''* lh e  'le rV  
S j f r ty  CousiCii ax il a c t m  lia£»on;iixg a c r e  t a f t t y  m c a s a rc *  fo r th e  co u ir} .:
!(i ('..'tm B l a k e  frSCviC UfUt i i l 'H f t g a t i a . A uguzX  11 U'l J j ,  f i r i t ' - -  ’ ------------ ------- -------
K riM '.J ia  ixt'v.i d u ' . J lC t ,  C f t t i r  k l i t  sttki f i l e  p .foU-tlk in .
{ aUiCtty cha trnsaa .  "1%»a first a.»4 stati.-ns \stU be 
s.». t ''Ktii' !'.;aiin«(l by ‘>j. Ji.hii A n’bulnnce
'"VVft .':-:3,a«' !.*k' t'ffi r ill a inevl- }.x‘t;o..»!!H‘l in t,n.;f*..'ifs, i;i '.ise jia jk 
ij-g WeUr.i-*tt»y. and  «  w as  ac- from  8 a m  to U  p in.. One 
i'»j.tt-J. We Will work with the wiij Iw te t  up in Ogoi».*ga H'.aclj.
.)*:.': I  ft t o  t h e  C'iiei c - c  t oij;; i* ta - 'h  i
:.-.i IV,ftj0.a.y b.intsl * I*.va mlii  pi«.f t t i i -
i * r y  f z M A  U  l a  [ » x  Cft'tt J .Z u i  i k . , . . , . . * ,  « a  F a . t  K e k s w -
■H-uiiuig u  Siat a> t'*4 a* c* c » ; r . jg e  was
'» ft t  i.fti»4'ftU'jd. l l  I i  ik'UVitlL^, l.nft't.-v5 k*J t» id  
a.«iv.*gft I ri.Q a s  a*
k '  pi-r Cftriit." l i i t j i .  M f t f io a .  L O s ' f  I I  P . tM  C t S ' f
a i . ' t i i . t  j s - s i  i >  e Ix - i  * tv .„ t  lii o r x t  I f
CL,s>'. iLft laU l  <» t . a \ f t  a
' li i .r f ' 'a i^  ri.;.ii,y W f»u . . f tT ,  t'O’-’i  .B^t f r x x f t  r a i a
t iX 'fki .i ' i ,  i i ' i  L a r d  i j  - a y  w tu t i  
Wto: iA'fS
. N i i t i  a.Li:.,-iiift.r to a s t
V-4K 1 G l t o , % T l Y  K.ftj...'i> ;.* i .rv-fcaidiat,  j ra’id d iuv*
ft ivL f t j ' i  w a i  l iv t  tM
iha^sd L -ift a  L. 
c r c v , "  !:«; i a l d .
i'r)
I ) .  C .  Slftvt'.aaCiO, s » i f t s  .m ar.-  s * f t  ‘. a  r.'. 
a g f t i  c i  B  C .  Tl'ft'v to 'r _ . iu ,  a a i a  
kLft c ian .agf t  wi..i 'xai 'i  .
a t  '"a' ft S 1 ' * ' t"-' Sk «■ r 1., ■¥ y . .t. „ v . - . . » ♦© • ~ t Gy-*.i, t a a X. ,  *. .Y Wk.-'« , U a •J' * - *1
U l i i  l?i C l f f f t r t x l  v J i L i i O . ;  d * ” : ig f t
Jt :> t w  ea r ly  f_.' u> »..> *c. fiu ;t v* ii
c _ ra l f t iy  *;**■>) m e  uaM.agft l.'u- C'T-LiJa,; .
Itoi w t  i'tiii V» iS *,1 a ta  • w itoti v‘v 
.c'aUto'.ate v.to ^  v l  4 5' i-  I'ft'ij.
'i G to a- to' tol-l i  t f  V* f  i' ig?
Lkk.i ttot
t o u u j n y  v l  
J g:tA\:y xi d J I t r t to t  
dkl-j ttoc' *rto'G‘'«atot C-i! 
! .L.I \  A f ,> *  c \ y ,
I  K- D A V ID  B A I  KJI
: t  '..3 d t '> t k / p  Xtit s:-er;on la  
to-> t* r :l  se l f ,  h i s  I f f t !  t c l f  
f ito ĵ to'l C‘v*r [*cvplc; U> Uc' 
J to 'x’x t  torcviu t Vnai'l,V
; !.<'■'.ir.Ciil C"v'toi3'0.;v..riUto5. 
i to . *■(, to C , i J' i' i i.l 
‘r;» .i- s Vi r  at  v
K to 4&.to U6 i^.V iMi* J*cx‘-L;to Vvat-xh 





Highway Signs May Be Removed 
In Peachland Vicinity-Council
P E A C l l l - A K D  •Corrft!,.<»fidftfAt! a c t  a t  a i s i i t a n t  t u ; l i . n g  ta*p*c«
ai'Oiig Hi.gt. 'way vl  ad- loi, ta  eliii'ftinate |s r i \a te  ouo- 
\yI 't i , - ' .ag p r i v a t e  i r s / X M  in t h e  t i  a r t v : » h a r . i  i i i i i« e c t in g  t h e i r
B ft .a C h ;a i i i  a t f t d  i ' - .ay  t v  a»'r i Viftfk.
Sc'.:i .,nr4 i ; ; . a a i ' . j i a l  .1 *.lft\’k icd
' h e  i t i s i g c  j;i.t i ‘i<e'.!Ufi.g ati-i t  k«*- 
.ft . . . . . . s y p L q *  Hi j!ie  iVSftfi taiKl f e s n -
,..ic d f t - 'e t f t iy  t l iU iiU  1,0 U i c i e a s e d  f i 't tm




a g i e e d  t o  ifaO.
f t ' . i ig  V.f L'lft
was t 
lijgLw «> s 
catft b y
f.lO t o  |.15,
ft)-...! i , t f o lo s > ;  a.na i t t
aJ' ...1
M O R A L  M f l O R V
di'ail t r a m .;. 1 t liu ia  
u'iftial \ .
“I Li.r th.
iLe t a t . a -
V, U l  tfit'
, V, ft £ 
a t  ft
b V h .K  rr.3 to!
: - to'J *■ 6,1-1'- j[,'-'-f i ’ '5---^
L Itoc ‘ 2 w.to  Cto
:L.-toi V)L6* I’j-toy ttoto.
* to YsiVh
\S to
aJto f'^r t ‘*to toic'to
( t  U  'iC I to C .w d s -a i  J-ecTbC-'Galit)'
i.'-t gA ,jI  ̂ i 1.'* i j V''fci to’ V fik.ix.slitif ,
: a  t'xi,
. i i i s l
g o i r n . . n i f t . t i l  t i g . t i w a y  Mgii.s  i i \ a i  C t l V T t o K M A L
Bftttt S,.Ife-t.J :.s a  fc'Jfta if  Uift A isu .  IL e  I ' r a r L J a l i ' l  C 'f l i te eM al
L - t . i a t r  a s c  ic . ; : .vnf td  ' i f 5 , » 5 r " i k , t 4 , .L, 1, J a t k -
J.f*
ir.x t*-i to ifttk
b'racj!.




Auli, !t4'i,'m!'iftfiJr\S tlift ai-ifJtftiiV* 
' .. imyal clftiiK w a s  a sk -  s n t n i  t,.! H Biik t! .uu .. j .  J .  O .
ft tiw'j- l.va!,idftista. p ,  Spaik.!;iiui. K.
Lift vhau"tr .a .n  t,f t h e  l.K.fti.i a n d  M i i  A. K.i.«v. C o u a l  
..t £.gii..rig o v ' i i . i i i i t t r e  Ci.iftf I .  ( j  f law C ftn  w a i  aj;w 
 ̂ iasUited t o  l e p x e i e c t  th e  m utt*
uvkL,a I'- itoi t!*r iitoi gl-n,
rffj-liOto C 
'A. t h e  u x A to
t h e  tft'i'Ucr, Ute ut»i. t h e  o t h e r  
uadrvft and gt%




j. i 'ti-iiity i-i see tfie Cai'fi M-'Ujf fa-:,  I.f i a:.t
h i ' , ,  a n d  1 '.'i.r.k it r ' ' . ' f . ,y a r fs  if ', '  M V N .V t .L R  ;
t.f. i w . ih  a i i i  t'anavSa.. : , „ r ; ; ' a n  l)ia ;>ftr  1-. i i .anayv-r f f
'■Lft lift"., I f ,  He: ha -  t*ftt ii 
S a a a  fiX i h t r e  ui",i.i a  h a l f
>ftat£  a n d  frar, ’. r a i e l l f d  ' .h ruuK ba  
o u t  w f s t f i n  Cttfiada w r i i  t h f ‘ 
fo i i i [ ian>  . H f  w a i  m s n f i g e r  o f  I 
Ss.'iii In I)i u n i h f H f r  ts f fo rc  
m g  to  K flovvna  
'Mdift I ’c n t . c t .n i  i ,i«fnii ig l-.x-t; 
weeks, a g o  w a*  the ! a r g r > t  1 h.ich 
' e e n .  Hut t u lay ,  tb.c K e io w n a  
o ia-nsng  h.Vft ti.i'i",«l t l ' . a t , "  h e '
.-ail).
W ith  th e  ("\i ("iitiuii of till" u ’. an - i  
a g e r ,  a i l  s t o r e  f i rp l . j i  e e s  wiU 
.t-.f Kc!u,\ ii.» a iu l  (lis'.t ii't  pe-Ji If
R K .S O V A T L l)
The A«h('. .)wn i r r r n i ' e s  w e r e  
; e o i i i p l f  tc ly  r r n o v a l e d  fo r  th e  
H e w  l ie p a i  t n . r n t  s to re  A n ew  
gla.vs f u n t  wa-, i n . t . i l l c d  n n d  
i lh e  Inte.-t feature,'!  in oi>en d is -  
j p l a y  a n d  eqviipnient.  Some of  
t h e  iiin.st ii"iodern l ig h t in g  f i x ­
t u r e s  in I ’anad.a a r e  u s e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s tore  n n d  it  i.« 
e o in t i le t e ly  a i r  co nd it ioned .
t ’e n t r n l  c o n t r o l  of t h e  c h a i n  Is 
m a i n t a i n e d  in Winniiseg. w i th  
b u y i n g  offiee<! Ih ro i ighou t  C a n ­
a d a ,  t h e  U S .  niul o t e r s e a r .
Tile co:i!i:anv carries n eo.-v 
(iletc line of clothing, footwear 
in iu l  ' t a i i l f s  for tlie whole fatndy 
' i n  d r e s ' .  caftun! a n d  w o r k  
Iclothes.
a d  j r . t e n - i t e d  p a r t i e s .
Recreation leaders Seminar 
Underway For Professionals
t a l i  r e n t a l s  w e r e  a la o  k j a l  covJicii .  
dis<"uiMh.l a t  the  n ' . re t ix ig  a r* i  «■ I t  w a s  ivi*.sr'ted to  th e  m e e t -  
w s i  I t a f f i r j  t h e  f t x ie s a l  d r p . a n -  ic g  51 { « e r s « u  h s s e  l e g i a t e r e d  
a g f re v t  t",) I ft! t a in  fa r  Htxt C i u s s  w a t e r  a a f c ty  
a g i f f t . ' f t l t t i i f t s  ufidftf t h e  I|'*.:<asorihijj 
y:f t h e  I ’c a i  hlatv.l  r r c s f a t i o o  
;CwJ:-.t;iissi.,<rt. M i s *  J e i t n t f c r  
"SatKh-rMgi ** i i i s t r a c t o r  axxl 
B r i a n  I 'U su . ' t f  Ss h e r  a i t l s t a a t .
fneti t  t . a i  
y h a ’lgfts U% 
daftnt.
le n t  at
A sft- mar 
:i Kf
.M s th e a  Ja:;;c"! 7 . a : r  of  J u n e  
St-rtiifiv I!fuid. t o a - t  K e lo w n a ,  
v .a -  - c n t e n u d  to  t h r e e  n m n th s  
1(1. j.r i - f .n in e n t .  In K e lo w n a  co u n -  
' I O'.I'. ti»ln'- , o n  a  c h a i .g e  of 
I ru leccn t  a - a u l t .
J . i d g e  t e n d o n  I . i i i d . a v  of V e r ­
n o n .  fo u n d  hir.i  n o t  g u i l ty  o f  t h e  
o r i g in a l  i h a r g c  of s e w m l  in tc r -  
<0 1 1 1 - 0  w itii  a  g ir l  u n d e r  14, b u t  
of  nn  intdudes! o f f e n c e ,  im in e ly .  
I n d e c e n t  a s s a u l t .
■■\Ve will  B i 'p ea l  to  t h e  B n t i . ' h  
C o l u m b i a  C o u r t  o f  .A ttpcal ."  s a id  
t h e  a ccu M -d  m an '.*  l a w y e r ,  I to sa  
K u t h e r ln n d  o f  Kelown.a ,
In  C o i in 'y  C o u r t  W e d n e sd .ay ,  
J u d g e  I . i n d s a y  u p h e ld  t h e  M a g -  
iv t r a t e d i  r o n v i t t i o n  o f  U o b c r t  
H u n t e r  W il so n ,  O k a n a g a n  M is-  
inon, o n  a n  I m p a i r e d  d r i i d n g  
i h a r g e .
Ill- r e d u c e d  th e  jK-rifwl o f  priw 
h ib i t io n  n f  .Mr. W i b o n ' s  d i n e r ' . i  
l i e e n c e  In o n e  m o n t h  f r o m  t h r e e ,  
d a t e d  f r o m  the l im e  o f  (he  o r i g ­
in a l  c o n v ic t io n .  J u n e  22.
w . t h i n  a  j r h w d i  
w'tia t ' d a y .  It t- : 
t h e  fit':.! t i m e  s u c h  a  i e e i . u a t  y  
h a s  l o . ' l  h e l d  in  H C. :
j Tdift t h r r e i l j v  to u r te  ts a lec- '  
V  - ■ "s to o o a l direeVors tvm inar h f k b
. I t l ' . i a t i c ^ j ,  r o n j u n e t i o n  u t l h  t h e  r t e i f t a - ;
F: f.ike cnef Kt'iOX
. i f f t ' . ' '  all
Unsettled Skies 
Will Remain
A  low  j i r e "  
c o n * ;  t '« l4 v  V.
i te  a r e a  off
d e.'i-si.re a <
'iC ,
n . !
’P e t e r  I t a i a r a t a  o f  Vetti-u.n,
i»i * v  w n i-# -M T  i i L f t r . c ;  t ' f g a n u e r .  a n J  C h a G e *
I  I.V.N b O i  G H T  ( I ’f t tt i 'U in,  Kt-lo-w'fia, P're-.ldff'.'
' “ Hc'hkable pU roun .  p;. jo m ,  A m tm lance A
;; .j'.fti .uii .' fti  P. w i . l  b e  y^.j| p,j, jjj
£ i.1 toti i!) tu<* ^to^t,;llC toornnutttoto, f‘'>rr*txv c*tow
-‘ '“ 'J- ia*i.es;l t o  p a t r o l  t h e
•■We f e e l  t h e r e  is  a  trf tn if tr .d-:sda tK ls  d u r i n g  t h e  n i g h t  |w r f a r r n -  pf.,r,,a| p.ade..s.  .-vh,...l th is  w e r k . ,  
o u s  d t ' . r e g a n l  f a r  p u b u c  s a f e t y U n c e s  fo r  f i r e  p ro tcc t io m .  W i i h |  'Ph t- te  a r e  11 d i r c s d o r s  arsdi 
111 t h e  o p s- rn t lo n  o f  w a t e r  *kl- I’c r r t a b le  w a t e r  unlt.s o n  ,‘ h o u l d e r i | . , j . j , i  r e c re .x t io n  p e o p l r  ■
iiig lsial.-> a n d  j o w e r  b o a t s .  ViT-jpacks,  t h e y  w i l l  ch .eck  f o r ,  a n d '{■(• ̂ , s t e m l  jil th e  re : . ' ' .n . ir  i
c o n im e i i i i  t h e  i-oA 'cr  s q u a d r o n i tx t i n g - v i i t h  c i r g a r e l t e  b u t t s ,  a n d )  T h e y  w i l l  *d i-cu*s t h e  vari<> ;* ' 
f o r  t h e  w o r k  t h e y  h a v e  d o n e  I n ' a n y  f t r c s  t h a t  m i g h t  o c c u r .  ^a 'lH-cP. of  n f r t a ' . : , n  on  a  pti.*-' 
t r a i m n g  p e o p le  in w a t e r  l a f t t y , !  " T l ie  S a f e t y  C o u n c i l  w i l l  r e - ' f i s s i o n  a 1 t u i - ’,-. 
ibi.it t h e  L-iat  o w n e r s  a r e  n o t  » ! ! ' r o r r i r i . c n d e  ti.i t.he P . n k s  n n d  He- T h r e e  t - > n  wsil ‘ pr-ak i n f lu ! -  
J co-Oia. 'ratinK. ' c n a t i ' - n  C o in n n -  ioii s a f r t s  ’ sng G . W I ’e'.t. .ri J t  , ' f Ss 'atL
" A  .‘ u g g f . ' t i ' i ! !  w a *  r i .a d e  t h e . c h t e l . - ,  <.f tie- s t .an d s  a n d  l iv e  < f t h e  N a t : . . r ia l  Ur? re.xpoti 
loliCt* ls",at be  m a d e  m ore r v i - ’K n iu ru is ,  fo r  ,*uch h a z a r d  i ,x-.'A-.’o e m t i ' i i ;  U r  H ic lsard  Han-.- 1 4''-’®-' •
i d e n t  by  ' n i n e  ty p e  o f  - t g n , "  h e ‘ b r o k e n  f t e p s .  l - d  b-o!«-i. |*«>r * a v  of I.TIC. a n d  I Km M e C o i n b . '  Tl-.e V a t n o . n c !  a c . s i .h r r  i-ffi>e
s a i d .  , l ig h t in g  a n d  U>ttlen<'« k » . ’’ U l . r c r t n r  o f  V a n c ie . i t c r  lUryr.' r e } « i r t c d  p a t c h y  r l o u J  j x c v a t l*
C lu b s .  1 in M iu th c tn  t i 'g io n s  < f t h e  In-
i M r .  P r l t o n  wil l  ‘ tHftk o n  i-er- t c r a . r  Iw.t cl-M.dy *kic.* arut ix--
j .sonal K a r .d .u  ib lb-< oihi r t»>i i r  ’ r . o  .'in.'!! ;h<e.M":*. w r f c  i i ' i . : r t * ' i
'w i l l  I k* t h e  t ,o p- S'liilo ft,p!i> iir.d ,n t.'.i i.! t tl i
p u r j * ) ' e  of  p i o f r v  lu n n t i ' i n .
SlH’e ia l i ' , e t l  U.'d)' of kno",c led g e  
will l.«" t tie  ti, i ii' of  D r.  H a m -  
s a v ’s i p f c f th .
.Mi , M c C u ' i ib  w ill  r p c n k  on 
th'" ( i x le  ('f e th . r ; .
’nil.- r e i  i v a t i n n a l  1 e  « d  e r s
t in i
!' o \ » r  a l l  r f 11 lit
•(. t ' i c ' t  v . e a t f . e r  t a t t e r n
A V I L M  i :  L l l i S i :
Ce-^iird was a l s a  .̂'41 i so d  
p'.'o’, I'k'ial guv f t n in i f f t t  will rcfa-
m d e r  g i a n t  trig a  ;*y-y t - a r - l f ta s r  . m T L  D I I F f l N ’C i :
fo r  c c t t a i n  p u i . i x i t i f t i  a l o n g ' C i s .1 c if f f tncr  i.j<.'Tdir,»,u>r M r* .
flv f ii . ie .  ( . i ty  cc-ani'U f ia s .K .  W. h t c j c f i !  Jft'ftfti-rtftd t o  t h *  
ayift t -d  til a i ' i ' f tp t  a  k a " e  i*n f.'vc (riunii'';p=.al t o u n t i l  o tj  a  f tm r- t lav  
L lH 'k s ,  k * s  t h j r e  to ts .  w e l f a r e  c e n t r e  m a n a g e r  a*
‘bhft d e p a r t m e r . t  o f  tuuruv ipa! co.irm-. 
a f f a i r s  r e c o i n r n t t i d e d  a  92.t<*.)' Wie f o l d  a l l  o f  e m e r *
viU l e a s e  tie m a d e  in  a p 'ro ix ised  gency- ’w e i f a i e  w r t e  t o s ' e r e d  in  
m u n ic i p a l  b u i ld in g  t-.yl a w  to  * c - d h e  c o m i e .  M r s .  M c N e i l  w il l  
e o n i r r . ' d a t e  fo r  a u l u t r c ; . , ’ fees p la y  a k ey  l o lc  in If-.e ev rn t  t J  
I III o t h e r  r m ' m d  rx".,...  W . C . ' a  m a r m n a 'd e  o r  n a t u i a l  d u a j t c r  
j W a s n e  is to  t«* a p ,  h.mi to in t.h*- I ’r.ii'hlarii.d a r e a .
Swim Team Places Second 
Despite Compelilors Shortage
All Day Field Trip To Big White 
Planned By Nature Council
A r h .n r t e r e d  b  , ,  wil l  le.yve t h e , t r i p ,  . \ n y o n r  '.vi . ln n g  tiv m a k e  
C a p r i  M o t o r  In n ,  f>.i;i:rd.y.', Au-Li r c ' c r v a t i n i i  .•hould c o n t .n  t T .
R u . t  1. .nt h.(-u a  tn .  lo r  Htg It .  U p to n ,  IKix 1, U K a i iag a i i  Mi.v- 
W h i t e  S k i  f l e . o r t  n n d  r e t u r n  a t  sioii.
:9.3<1 p . m  51r.'i. H . i ro ld  I,ninr)ii- |  " I f  n r u o i u '  . 'h o u ld  w i h  to  t . i k c ’“ 'b J a b i  
r e u x  -Mid b - l , i> .  D m  p .d .h c  a r c  i p H r  o w n  e.vr
11̂
!al
O k a n a g a n ,r i i . i - t  fi.r
•Hid S ' . . t h  ' n , ' ,m i i - o n  t .e  
if.iV - ..i*.-i r i o . ' t l "  el. ii iilv w e a t h e r  
i '  r x p c t l e i l  t i . . lnv Htnl F l td n * '  
w .t t i  a  fe* '  .■li'!)*ir'( t i*biv.
O f t f , i • j.'.n.d I .o n  i.i ex(>ei"trd
KCr. w r; i  ,sw..'Ti 
' e io .o d  in t h e  K a n  
111'.; S . i id . iv  l ie - ;  
•h '  r; .yge «f 
n  nt.d  14 ; 1. « r  g .r  
TJ-.ev w e r e  rv.'ftv,! i 
t'" ;i l y  fi".c j« .i itj
t r .s  -ir
I>
*chr»il j.t,"irti<l .hjoml.iv .nr.d will .'‘inh! w i th  ;i w • l i .m e r v  or ', .^^_ t o t - .  . ' ,’i' K’ y e . i r  o ld  Ift'iy*
c o n t i n u e  u n t i l  b a t u n l a y .  .SomeI t b lo t iu y  J  i t d a y ,
u n i t e d  to  m a k e  tin*! t r ip . w e  h .1 ie  Ik’( (I
{•enple a r c  t i g l - t c r i - I  in U 'c  w e a t h t  r f d f i i i ’ : . iy s  l i t t le  
i p e i i t s ,  f i t n c '*  a n d . f h a n g c  in l c m H * r a t u r e  o. c * - j
i o i n r n u n i t y  l« .k . -.dtlp t - ' i t e - l  w i th  w in d ' ,  (.(e.iihri 1 v 2'C
Ih
c a m e  I . t t f t r .d m g i  <4 t h e  K a r n lo e p *
i>. : e g . i t l a  I m r t l  u i i e  I ’r r . t ic to .n ,  172; K f l -
.» >'< ' . e r e  I owii.il, IkT; K . i n i ’, , . -p.s, 131 a n d
.■I", in t h e  .S a v o n j .  .V.i, 
iige Kfoui) i K e l o w n a ' s  ln.il' . l . lua l  a g g r c -
tie- g a te  w . l in e r s  w e r e  ( i a v t n  
V i 'u n g  a n d  J a n i r c  W a l k e r  in t h a  
15 a n d  16 v r a r  rdd  U o *  a n d  g t r l j  
c l . i ' ;  <•■ , H u g h  D e n i ly  In t h e  13 
a n d  I t  M fti o ld  U i \ .s  c l a n  a n d  
Ji'» P .  ( o m p i r l e  i r . j ' ^ ' " * '  <'>«• <• '«?•  to»r U
l l i r ,  b e  (.Sill, w a s  n |
I'.u'k S im th ,  w h o  Is e o a r h u i g  
t.he l e io i i ,  1! lii .d 12 sr,"ir 
o i l  g . i l s  w r t e  »» i t i i t . i in g  In o'wl- 
(T  BgC g l  
1.1V ll'ili.s
fo ,t  t h  r
i .o i rcd  bv th e  re -o T t  o v . i i e r ’-. the* I ' " ’ A ip . i i i t f s  ro u r . 'C  l-m o -m r .g  h g t i t  i h P  r s i m r . j '  j
' , , , 1  , , , i i  I.,, . ..  . . .  t ,r» , .  l l , ,, o ....  V * . , . . i  I .. ' , . '  o . n o . i . i  M.,.'i . . .
i f tndira
;o ' ir .g» ;iT ii  Ctrl well  
'15.e (■•'.ai h. wiar i* M b fe g , . ja rd  
.at t!.e A i ju a t .e  P
MUSICALLY
SPEAKING
W ith BE I I I I  I. S I I I I.E
M r - ,  l . i i m o u n u x  i i  i c c r c t n r y  r o a d  wil l  U '  m  g < « l  Ih e  J lo y id  Can.id ia ;}  .Nrp.y! G e w  t o n ig h t  n n d  h ig h  h m d a y  | ' n d r r  g u i s  b.m c  .*1
of  t h e  H r i i i ' h  CoUirnhu'i  N a t u r e  "TTic p io ' in t a i i i  f l r iH r i -  «t f n t d ' ^ ® ' ^ ’' “  dr  im  ;ist(.iti>in o f  rk in  ut I ’e n ' i f  ton a t .d  K< low n.i 3 arid  w r k  wh'O h , i , c  >
C o n n u l  w h o  a r e  ' l o n - o r i n g  t h c j b c  a t  t h c i r ' i K - a k  b v ' t h i t  d a v  " 1 ’*"*' «* G n i h . T : :  Do i* tra- .n ing ,  a n d  it i*. I
n i l  d a y  t r i p  to \  lew Uic n lp inc iM r*!  l . n r n o u r c u x  t n i d  " ' ' at 2 : M p i n .  , I c v b r d s i v  t h e  m e r i u i  v c t n w b ! Hai* la t h r  t e a m  w,ul 1
f l o w e r s  » i )d  n - c m r y  » t  U rn  3M O   --------- — -̂--------------    :--------------- .......................  — --! « t  u i t m l y  l o  <M tn  K e k m m  a w t , ‘ b f t o » »  cm m > s if l e r s  n  m y  « l  !)»»  
too t  l e v e l .
" A n y r m c  w u h m g  to  g o  sh o u ld  
b r i n g  t h e i r  I',so m e u b , "  ; h c  
Mild. " I h e  w i u h i n g  f a c i l i t i e s  of  
t h e  sk i  r e . ' o r t  w i l l  b e  a v a i l a b l e ,  
a n d  A c o o k in g  x lo v e  m i t s id e .  In 
e n * e  o f  r a m  t h e  t r i p  will  be  
iwislioried,
’ I h e r e  is n e l i , n g e  fo r  t h e  b u s
llie pre.seiit l lanibletmi G aller ies  showing of the I eightoii 
watercolor.s and the Nicholas G ra n d n ia b o t i  oils U one of the 
finest to da te  e \ < r  shown in Kelowna,
•Mr, l.rigtituii i ,  one of C anadt i’s finest tepri'.sentallveh of 
the hngll  ll ‘ c lieo l of w atereolor. His work hie. the trnns- 
piiieiie ' and fragile coloring t.v pleat of the, «i'hool Indeed 
some of It is .Ml ecunomleal in style ns to be \e ry  close to 
the ,silk :e iee ii  tecliiiiqiie wliieli id tliiie.s gives tile viewer tlio 
linpressloii tha t the third dim ension is l.ieking,
'n ie re  a re  those who were  able lo losoclale thc ii isehes  
with some of tin* .scenes iinrllciilai ly tho.se af Vnncoiiver 
Island. No. 1 called " F r o m  the M alaha l ” was nmtalgic In this 
ri'S|ieot.
H ie  ina ir le  scene.r lacked the vigor of light and eolor 
which Is p in t  of the a tn iospherie  vibrancy of all w estern  
Uannda.
Most w.iler color tecliiii«iues achieve the le iuesenlatioii 
of light by the ii-e of contra; t . and planes or by no paint 
at  all We were depri ! sed by Ihese scenes becau.so ihey seem ed  
to lack light In di'ptli In m ost cases  and had  a caverisl ( |nallty 
Its if they had b e e n  palnti 'd without a .semse of clarity as i.s 
found In some nitpecl.s of i>hologrnphy vvhcie mil enough light 
Is allowed into the lens to give a true iHTsperlive of lights 
and khadows,
Kvni llioucli .3lr. GrandiuaLsoii U still very young and 
Jil t com m encing hi,* Journey In the world of rc|iie.sentiitioiiui 
color his oils glow with color which Is r ich  in trvture aiui ycL 
rulHlued in lbs conirubt.' . lie has caugh t the depth and s trength  
of the pia lrio  scene j ia r tlcu lar ly  in the sun.sets. Due m ust be 
from tlie iiruirie to know th a t  these sunse ts  are  real, All 
p n ilr je  resident.s m e  fninlliiir with the .sayjrig llint . . , "n o  
one would la-lleve th a t  sunse t jKisslble If It was |ialnled.”
'Hie G iandiiuilson m ounta in  scenes h.ive an Inner re in se  
which u ttc itv  to tile might of the Uaniidiaii iiH-kk:. ' tlieir color 
H tuuted «'i a t e  the original by dlstam-e and Jhe niounlalii 
m is t s ,  fyoiuc of th e m  a re  ex«jul.site.
'Ih rse  Iwu a r lls it  reiircsent twop r s 'iil t  gciicratlans Tlie ono 
trained in Europe nnd of trie older achool 'Ilic jounger a true 
piiHhicl of the C’unadlan west and the riicouraKemcnt of his 
father, the well known pain ter of the Canadian Indian.
I’erhnpa now with the old achool lending tint way Cnnadn 
iniD’ ll) Uine pruduco * truly rcprcsentaltuna 1 art. in any caKo 
all these i>alntlngs are  ra re  bits of wonderful iKMuty for vvhlcli 
most of im us Canuc.hiic, strive townrdn, bhndl,v, iH-came of 
our lnnece**abtlity to the g rea t a r t  centiTiv.
Mosquito Spray 
Work Continues
MoN.iuito .-.iiiuying in the Kel­
owna iircn eoniinues nightly 
when Hie w ea ther  jH-rmils, J im  
Hurbiidge. moMpiito control of 
fleer said tiKlny.
"Sunday  we .sprayed Ihe Five 
Hridne;; a re a ,  the I ’ridhtim 
e. 'tate, clly pnrk.'i and the Boiith 
end of Ihe clly from l le rnard  
Ave. to the clly limits.
’’.Mondny lln* ( i lenm nre  area  
was done Including Rlehmond 
Iload, north  of the highway.
"Tne,*.day wa* the nighi for 
■praying Ihe .Mb‘ ion lad the 
ram  has euneellcd that out for 




l’KA(TII.ANI) .  'Hie Pcacli- 
land enrn iva l will lie held F r i ­
day , Ju ly  31, in the Athletic Hall 
at 7:30 p.m.
The planning cnm m lllee  met 
r rcen l ly  to m ake  final pinn.s for 
the event,  whieii will feature 
gamc.s, a white clei 'liant tnlile, 
ihome-eiKiking and  g a rden  pro- 
|duce  nnd a nierry-gm roim d for
Record Fines 
Collected In City
j A record  am oun t  In fines was 
colleeled In Jurie In Kelowna, 
accord ing  to the HC.MP munl- 
ciiial (Killcing r e io r t  to city 
council.
A total of $5,140 was collected 
and police rejiort the am ount 
was h igher  than u.sual lK;cnu.se 
of eight cha rges  of Impaired 
liriv ing nnd IX) cn.ses of .speeding. 
Tlie montlily re j io i t  cred ited  the 
u.se of the electronic s |teed t im er  
In the numlM'r of speeding cnse.s 
apjirehended.
Th Itoyal C anadian  Mounted 
Police inve.vtignted 231 coni- 
lilalnts in Ihe month of J u n e  in 
Kelowna, Police also attended  
th ree  fires, found six iiusiness 
(ilaces unlocked afte r-hours  and 
lnve.stlgnted 17 llrpior eases .
The reiKirl said 20 bicycles 
were .stolen in J u n e  and  ikiIIcc 
recovered  17.
The ItCMP tinndled M c r im i­
nal code eases  including eight 
im|)olred driver.s; ori« b reak ,  
en ter  nnd Uicfl; six f raud  nr 
false jire tenees; one indecent 




lid it.'f v- 
liiijK d Hm 
lie lilU'd
t o r , } y  t o  « 4  i n  K e k t * m  a w f  i t o f f o r i ?  M w  n r u  m m p e u i w m .
THANQUil.l.K r iJ I N
V’K T G l t I A  ' G|M S e v e n t y  n e w  
tx-iift V, ill Ik- op«'ne<l  11(1 t o r  l e -  
t a n l i d  ix i io i i 'v  a t  T r a n i j u i l l a  
f t c a r  Ka»ftk*!p..s t h w  s u m m e r ,  
T lie  i« t> ine t  h a *  a p i i r o v n l  t h a  
m o v e  a m i  Hie h i r i n g  o f  43 n e w  
Muff fo r  t h e  m e n t a l  h e a l t h  s e r v ­
ice .  TTiifty-fvvc o f  t h e m  w t d  6 *
T h e  w h i t e  ■talUons o f  V ienn.v’s ! fe ll  t o  .M o s e i m g h t .  TTicre ws.i  ; Tl>r r icv l  r c h e i t u l r d  r e g a t t a  is for  T r a n q u l l l e .
S i i .m i 'h  H id in g  .School, w o r ld  s 3,3 i n c h e s  o f  r i t ln .  O n J u l y  l.Mti in I ’e n t l e to n  A u g i o t  2 n d ,  b u l l  ,\  .s isikcMiinn ra id  t h e  70 pa-  
f o r e n i o ' t  m u i  t r n m  lu a d e m y ,  | |,i;.t y e a r  t h e  low  an .l  h ig h  .Mr, .Sm ith  r a i d  o t h e r  In v i t . i t lo n  tient-i will I h - m o v r x l  f r o m  W o w l-  
u r e  a  b r e « t  d e r t v w l  f r o m  t h r e e  I t e m p t  r a t u r e  w a s  6(1 « iu l  30 w i th  m a y  la* r e r c i v c d  fo r  c o m i i e t i t t o n . l a t i d i  ScImkiI fo r  t h e  re ta rd e d  in 
b p a n i r h  b loo tlhnc . i .  ' . t d  i r i r h e s  o f  rain. I iefore  tha t t i m e N e w  W e s t m i n s t e r .
Suspended Sentence 
Given Man For Theft
William I-cwis, F ive nrldjfcs, 
Kelowna, was given n 12 month 
Mispended sentenco in Mugiii- 
tru te ’k Court,- Wediiesdny, jio  
pleaded guillv to u ilia rgo  of 
theft under S50.
Joseph John Helivcuu of no
K
* I  6 # XK* 4f«« •"* '* * f f  It
5 « W U »
I M
'  Vs'.s:. 
I l F . n . ’Vj;
id"
ctob.. / V sSi ** m" 'I- '''G
f w*J. ft'. -
tlic younger children. There will f ix ed  address, wa.s fined 915 and 
also l>e a swim dis|i1ay a t tlie eostn on nn intoxication in jiub-
awiin iMiy e a r l ie r  in Ihe evening 
Artlelcn for the  white elephant 
talile will lie coliecterl in the 
dVtrlctii on ThurU iay , Ju ly  30 
and nil p io e ic d s  of tho (ii in ival 
will Im; u.'<cd for fu tlhc r  imiirove- 
inen ls  to the llnll.
lie charge. C harged with ima 
Reasion of a  nfolen otUlxtanl 
motor, Victor JM wanl McNeill, 
of C idgarv, was reihhnded to 
July 23 for nentencing. iDHi 
pleat^rri gulltv.
NEW BANK PLANS AT BUILDERS EXCHANGE
A Rub-contr'actor and mem- 
bern of the executive of Iho 
chnmlM'r of commereo build- 
era exchange look over the 
pliin.s nnd RiHclflcntioin for 
Ihe |Uo|Mi.sed Jtoyui Hank of 
Uanndn building alated for the
corner of D crnard Ave, and  
F.IIIb St. TTie plana a rc  lha 
flrat to arrive  a t  the newly 
fnrniMl biiildera exchange.'
Tlie cxehango will Rcrvo nn 
a rea  from Williumn Ijikc  to 
Oolden. to 'Net' ■i'i;o<| T rail.
to Hope and tjlenrltt. n . P.
Mefxinnan, chalrrfian of tlio 
indiiRtries com m ittee of the 
cham ber, vpeAirhniidetl’thefnrk  
mntion of tho exchango hero. 
Tom llobcrtahaw  la (hn lrm uu 
of the exchanxe. Miichall
Hodge, vlceHtlialttnan. Con­
trac to r in Ja c k  illutton of a  
city contracU ng/firm . (F rom  
the  left) Vtr.




P u b l i ib e d  by TliiSiBBJMe B . C  L m u tss i l
4 9 2  D o y k  A x t m u t ,  B  C .
R  p .  M ic lrfN ia ,  P i i b l u t o r  
t u i ' & i i u f ,  i r L Y  I I .  Lim ~  r A & i  i
Fair Will Bring Great 
Benefits To Canada
i t i S  10 'm iA h  C '111*4* •* a
*tw>k wiil f ro m  iTsc V V i iy ' i
f ' s i r  m  M i ' f ' U f C a !  k i u h  b e  t G a . i J A k f -  
c4 to tci'"if':» o i  i  Raticvj'til eci®^*fay (h i t  
H  iif is r iy  4 c |.K n d iD t t  fl U * 4 e * tt4  lO U f-
l i t
L e - i i  ' f t r a c i i c i ! .  t » u : i  g o  k s - i  i m p c ’r t -  
t e t ,  arc t h e  b e n e t i u  i h a i  w i l l  b e  d e ­
n i e d  f t c s r n :
F n t p h i i t i  CO ihe a r ti;  a coun try
y n i f r f d  m  p . i f T o w f  a s d  t i . e  i u e n -  
i ' d . i C f l i r t s  i A  C . a r ' i a d a ' *  t o  i h e
in i r tG ' i tK « s l  com teu i i .n )  „ i k I  K i r c t i -  
f k  an d  tcvhric'ktevc'a! b f c a l i h i o y | : h i  la  
t h e  u n d e r x i a a J i r . e  £•■! l i f e
T h e  C a R i d . a n  C i ' - r ' p c r f a l i M  t o i  t h e  
W o r i d  h i h i b a K i n  e i i i m a t e i  t h a t  
*‘ r « !  v » ' * i i  l a  i t a | i S |  t h e  W v » i l d  
r i h i H a u - . a  w i ! !  b e  S 4 ’ ; W . O O G  ' T > l i  
i i i u i e  f f p f c ' s e n t i  i t% e  d d f c f C G c t  b e *  
t w e e n  s h e  t o t s !  c a p i t a l  a a d  e p e t a t w i  
c < w , ! s  l A  S ! r , ‘M ( » > » ' * " « )  4 f x !  d a e c t  t e -  
i f  S 1 1 9  f •* » i  ( * J 0  
- a n a d a i  ’ S 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0  i a m t -  
m e n t  w i l l  b e  r r - o r e  t h i n  o f f s e t  b y  l e r y  
i u b s t a r i t i a l  d i i e c t  a n d  m d i i e c t  f t v e -  
n u e s .  a s  w e l l  a s  b y  o t h e r  f u t u r e  b e n e ­
f i t s .  w h s . h  w i l l  a c c r u e  f r o m  t h e  e i h i b i -  
i w ' n  D j C v t  f c s e n u t s  f r o m  p a i d  a i -  
i i t t j s u > f t s .  C ' H K e s s i o r s t  a a d  c o t f x ' i a -  
I l o n - o j ' c r a t f d  e s t a H i s h m r n t i  i l o n e ,  
s s i ! !  a r p r o s i m a t e  $ ' ’ 6 a X X ) . C M > D ,  I n -  
c o o ' t  f f « ' ! G  s a l s  a p e  a n d  a t e  o f  i s s e l i  
a '  t h e  c o n d u s i o r i  o f  t h e  e i , h i b t t i c > a  
W i l l  p t m s d e  a  f u r t h e r  $ 4 3 „ S O 0 , O 0 O "  
T h t s  p r c ' p i o f i s .  o f  c o u f s e .  u  b a s e d  
o n  t h e  a l i - i h t n f s - b e i f t g - e q u a l  f a c t o r  
a n d  c t p c n d i t u r e s  f a U m g  l O f K c  w h r t c  
n e a r  t h e  e s t i m a t e s .
O v e r  a n d  a b o s c  t h e s e  f t g u r e i ,  h o w -  
c s f f .  t h e r e  I s  s t i i l  a n o t h e r  e s i i m i t c .  
w h t v h  E i p o  e s ' a l u a t e *  a s  f o l l o w s ;
■ ' N e w  r t e t  t o u r i s t  m c o m e  i n  1 9 6 7  
a l o n e  t s  e s t i m a t e d  a t  S 4 t >0 X X X ) . ( X X )  
w h i l e  f u r t h e r  m a j o r  s u m s  w t l t  b e  s p e n t  
b y  f o r e i g n  n a t i o n s  f o r  p a v i l i o n s  a n d  
e x h t b i t s .
■‘ F . o c c u r a p e m e n t  o f  C a n a d a ' s  e x ­
p o r t  t r a d e  a n d  b u s i n e s s  m v c s t m e n t  b y  
f o t c t r n  f t r m s  s s  a n  i n d i r e c t  y e t  t a n g ­
i b l e  i x n c f t t  s v h t c h  w i l l  l > c  f e l t  b y  C a n ­
a d a ’ s  e c o n o m y  f o r  y e a r s  t o  t o m e . "
T h e  e f f e c t  o n  t h e  e c o n o m y ,  b y  t h e  
e x p e n d i t u r e s  n e e d e d  f o r  t h e  c o m p l e ­
t i o n  o f  t h e  e x h i b i t i o n ’ s  p h y s i c a l  p l a n t ,  
I S  d i f f i c u l t  t o  e v a l u a t e  i n  d o l l a r » - a n d -  
c e n t s  t e r m s ,  b u t  t h e r e  i s  n o  q u c s t i o t j  
t h a t  f e e d i n g  a l l  t h e s e  m i l l i o n s  o f  d o l -
l * t i  u i i o  t h e  E i . C ' i i e i a u ' y  t h x ' d  s a r a z a  o f  
i T s c  E i t . o o  w J i  t ' D a g  f o e  y e w ' t
kJ COCftC
r r > e r e  i s  t i K M C ' .
I t x  f * a  U : , * t  t h e  F i p o  w ' l l l  b e  o o
view i.u tofvU'tlCii 0»ilEj£ tljC S it-
m o z u h  p e r u d  c f  1 9 b ' ’ .  w ' t l !  u G q u c s -  
lionabiy br tne 0 uijic«is i d  fo re iftl 
V O ' t o r s  a n d  i h e i i '  r u a  d c d i a i s  t o  C a , a -  
I d a  M i l L o f t j  o f  C i & a d i - a n s  w h o  w o u l J  
u o d e r  c x J - r i n  C i i C ' u f t i s t a . B . c c » ,  be p l » . & -  
E m e  R i f ' S  t o  t o e  U m t e d  S t a t e *  C d  
i b r u A d .  h k e l y  w k  c o r s e  t o  M c s B y e a i .
l a  t e r m s  c l  a c L . e Y i £ s |  a  r e s p e c i a b l s  
b ^ I i r k c e  i d  r a y o i t c i i  p k i u r e .  d s e r e  i i  
c : ) i h : n |  f e v e r  i h a a  l o - a i ' i s l  d o l l a r s ,  
w h c ' t h e f  x ' : i k  a r e  i n t o  t h e  C a n -
•  v h a a  c o n e i s  b v  f o r t i g a  v i s n o r t ,  m  b y  
r i a a d i i G s  w h o  h * % e  i k c i d e d  w  
' " K g o w  C A S a d *  B e n e i " " .  a s  t h e  l i o f i t a
l,iV*
A h h . . - * u i h  i t  I S  a  b r a v e  t s i a a  w h o  
t e ' a t c i  a r t ,  c u l t u r e ,  s c ' t e t s c e  a n d  t h «  
b u s i i s i t i e * ,  w i t h  t h e  l e d  * a d  b l a c k  m k  
o n  a  l e d c c r ,  i t  c a n  t - e  s t a t e d  t h ' i t  t h e  
e x h i b i t i o n ' s  c c R c e n i t a t i o n  o n  i d e a s  
a n d  i f i t i r  i m p k r n c n t a t i o n ,  w t l l  c e r -  
t a m l y  p r o v e  a n  a b i O f b s n c  a t t r a c t i o n  i t x  
l u e l t  f o r  a  l a r g e  s e c t t i e u t  o f  t h e  t a i r ' l
C U S l O t t i f f S
T h e  ! " x f \ \  a s  ' i t  h a s  b e e n  c o n c e i v ­
e d  a n d  b y  t h e  t i m e  t i i e  t u a  ' a t e  o p e n ­
e d  e a  A p D l  - t o  1 9 6 " ,  ( s  m  t h e  f o t t u o -  
i t e  p o s i t i o n  o f  b e c o m i n g  a  f a c t  d u t -  
i n g  f t  p e n c v d  i n  t h e  b t t o r y  o f  m a n ,  
w h e n  m a j o r  b r e a k t h r o u g h s  a r e  b e i c g  
i c h s c v c d '
— t n  t h e  f i e l d  c f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a ­
t i o n s  w h f f f ,  t h f C ' i i C , h  s n  o t g a r u r a t i o a  
l i k e  t h e  L ’ n i t e d  N a t i o n s  ( w h u h  m a y  
i n c i d e n t a l l y ,  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  f a i r )  
c a n  c r e a t e  a  c h n u t e  o f  m u t u a l  a d v a n t ­
a g e  a n d  a p p f ' c c i a u o n
—  i n  t h e  f i e l d  o f  s v . e n . e ,  w h e r e  u n i ­
q u e  t o - m ; x r i i t i ’j n  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  
n i a j o r  p o - w t r s  t r y i n t -  t o  c o n q u e r  d i s ­
e a s e ,  a n d  t h e  c h a i l c n . - e s  o f  N a t u r e  m  
t h e  i n f i n i t e  s p a c e  a l x w c  t h e  e a r t h ,  
a r o u n d  t h e  p o l a r  r e g i o n s  a n d  b e n e a t h  
t h e  s e a ,
—  i n  t h e  a r t s ,  w h e r e  c u l t u r a l  e x ­
c h a n g e s  a t r t c n g  t h e  m a j o r  { K w v e r s .  
e v e n  t h o s e  w i t h  d i a m e t r i c a l l y  o p ; x > $ e d  
p o l i t i c a l  p h i l o s n p h i f v ,  h a v e  b e c o m e  
c o m m o n p l a c e .
— t n  t h e  l i u m a n i t i f s ,  w h e r e  t h e  a b -  
i t r a c t i o n v  t e s t i n g  m a n ’ s  t n t f l l e c t  r e ­
c o g n i z e  n e i t h e r  p o l i t i c a l  b o u n J a n c i  
n o r  d e g r e e s  o f  a f f l u e n c e .
Our Eight Cents Worth.
T his newspaper has a rule rigidly  
enforced , ilt.il .all letters to the editor  
fur pub!ic.i!ion must he signed by the 
proper n.ime of the writer. ■-’i 
a nom  de plum e m ay be used in pub-  
lic.ation.
\Vc have received a letter unsigned,  
but in an envelope postm arked Kcl-  
own.*. It h ow ever carried an A m enc .sn  
five cent stam p and it cost us eight  
cents  to receive it.
Tills leads us lo  Ihe conclusioti that 
the letter vv.ss written presumably by  
an zVmcrican visitor w ho did not know  
our rule, and even  did not realize that 
A m erican  postage is not valid in C a n ­
ada, Under the circum stances, wc feel  
prornpteil lo  suspend our signature  
ru le  lor  this o n e  occasion . Or, per­
haps, wc are prom pted  by our desire  
to rec.-ipturc som e value from the  
eight cents  the letter cost us.
In .any event,  here is the unsigned,  
A tn cn ca n -s ta m p c d  and costly  to  us  
letter;
■‘Ily wh.it type o f  rationalization  
d o c s  the R ev .  F lem in g  ( in  a guest
editorial on Saturd.ay last)  conclude  
th.at the words to the song ‘W hatever  
will he, will b e’ arc p.igan?
’’O ne of the troubles with so  m any  
m en  is that they have been protected  
from  nature so  lon g  that they have  
forgotten about those elem ents of  it 
that .arc so  cruel .ind the environm ents  
that arc so  hostile The ever-changing  
weather patterns. The rhythm of n a­
ture is create, destroy  endlessly.
" U p  to this point in the history o f  
m an, he has d one quite well to sur­
v ive and adjust to the natural environ­
ment by controlling it. but I doubt if 
he w ill  ever be smart en ou gh  to  pre­
vent the birth of  a m ountain range, if 
that is what nature wants, control  
typhoom, etc. or  earthquakes, o r  vol­
ca n o s ,  prevent the planet being flip­
ped into .another ice age.
"T hese things .are part and parcel 
o f  the nature o f  nature. T liey  always  
have  been and they always will be 
until the planet earth dies. In tliis 
•cn sc  the words ‘W hatever will be,  
w ill be' arc quite true.”
Bygone Days
10 T F A R t  \ 0 0  
Juljr 1 ^
Mel Duller, iih '..uh;u . o( the Aquatic 
A iioclat lnn  repor ts  tha t the a p p e a ran c e  
of Miss Kathy ArrhltraUi, ' ‘Misa C a n a d a "  
of 1053, and  the Ogopogo float from  Kel­
owna. in the  recen t Calgary  Btam pede,  
brought Invaluable publicity to Kelowna.
20 YEARR A d o  
Ju ly  IIM4
C harlie  F riend ,  who h a i  been ac tlv*  
In m a n y  com m unity  and sports o rgan iza­
tions, has  sold h l i  business, the M apla  
I .eaf C leaners ,  to  Mr. Clarence Hendei> 
son.
30 TEARS AGO 
J u l y  1 1 3 4
H a r ry  M cCall’s te am ,  with a  g ran d  
■ ggrcgate  of 1131. won the  te a m  com pe-
THE DAILY COURIER
R. r .  Maclxtan 
Publisher and Editor
Published  ev e ry  afte rnoon excep t  Sun­
d a y / a n d  hblldays a t  402 Doyle Avenue, 
Kelowqa, D.C., by  Thom son B.C. Newa- 
l>ap«ra IJm lted .
AutliorUed as  Second Clasa M all by  
th e  P o s t  Office D epa r tm en t ,  Ottawa* 
nnd  for  p a y m e n t  of postage tn cash .
Memlver Audit R iireau of Circulation.
M e m lv r  of T1»e C anad ian  I’resa.
Tliu C anad ian  Pr%’*» la exclusively en- 
tllliHl to  the  u se  fo r  retnihllcatloo ^  a l l  
Kewa d lsna tchea  c re d i ted  to  I t  o r  th® 
Associa ted  P re sa  o r  H eu te ra  In th ia  
attd a lso  Ih®' Iom} h«wa ipaibllshed 
the re in .  AH r igh ta  of  republlcatlnn  of 





O H A W A  REPORT
Views Of Public 
Certainly Count
»y r A W »  MKIMNUKii 
f N i y  OmKtm Ammrn  Iwie®®
DOUBLES MATCH
G.O.P.'s Presidential Choice 
Won't Crow About Triumph
E AK J KANCISCrV t A F , ™
VV t, r, i: Cis!:,; a g,!'i .1
B i r r y  G c ;d * > s . t t r  t L x - t
Slid 'it *. - i- . 1 ...c
Yi.-f c r s : ! ) '  11 . . t r s  t h e
ovatL'a t.h-:.z.ejnt Sew
YvtS'S ::-;>*Ee lia tvcS .
last aful the e.ha;;! V.'«
W ar.t  i i a . ' i v  irtx  a  s - a r
l e t  hi"! if j o g  11 j.-s? 
tje c j - ' . r t , ’* t h e  s r r . a ’.;">r st '.oute-l,  
Clol2» a t r t '* { ra C tZ ra  Vi tha t  
b ’..:'4t t,d tt.ftftES S',ay tie 
la rreiiden'.-.al c a m i a i t g a l r . g .  bu t 
*'> s.a rr.aay way?, ; j  ilS A w ster .
TYie bi«ge?t tf t f  h : |
r -r irn iry  caff.gatfcT. -  In Cats- 
F u n is  — wrouglil r . o  change in 
Jte senators '*  niiOi-halant 
kx’I  i lc  Wfticoiiu-.! tt with a 
wntd of th.ir,tts Ui h l i  sup','*'(rt- 
er»—tlir.n t«>k the back t ix i r  
out of hi» trt avoid the
c r o w d  cf Jubilant fan i.
"H e 's  not a m an who Ukei to 
exf.h it h u  Sf!u-r-,! h ' , "  sai I carr,- 
f a ig n  dsrcctiir Kite he!.
" H e  ac ts  t-retty m uch  tn v ic tory 
as he d'-'xi in dcfe.al,,'‘
B.v hi* own account. Gold, 
w a te r  is bu rk tng  the trrt>«l of 
h'.itorv l.n recking the p jc i! -  
fiency SI a ‘ nu iti  r Ironi a 
w es te rn  ? ' . i t e  
And he has  said some things
t-; m e t r x j  iLx;
hia.e i . s i  c iLer jx i . i i r .su .i  
-f i: » L ^  AJi
■ 1 m £.;■’! t i e  ( 4  tL ' i e  b i t y -  
kiii'jzg , h*n.l • sr.ikLig t - n t i .
f il-. 't l .ii .tri." f.e i i ' .d  
t o .  ft "S ii.-i'Ct 5,:> i l ®
A urrc . laS  L.te:..-;,grr.;;e l ‘T L i l r i f  
Ing .ng <us the
b a-*  II gt-Eg to g f ! > ..''4 soves '
An Epijfu jja ,;* ;-.  'A n g L t iK i  
G'C'.d'w s'.er d-.'-ein't cs''c,;-es;g.n e-.n 
S -G d a) I  H e ha* w a i t e d  E.ntk.y
Lc: re Xiii.u.
js'.' rt.ing cji/wd of . j re t l -
e: s
Goldsti '.er  has  fceser rr.as- 
te red  Lie t.nd easy  ha.n:!-
sh a k e—the helTngi'-;*;!;)e s t v e  
of a  2s«I sen Rd; kefetlcr He is at 
h'.s l<»! when '..!;efe‘* firr.r to 
atoji and tstx.
G oldw ater  is n-x ipelllsir.der 
oo s csm jta ign  i'2*tforni He d e ­
liver* some of h'.i b.iughest r a m -  
p i tg n  s t t a t k i  in a ntsr-nscno- 
tone.
Out Gc-!dwatcr fans turn cu t
for rtt* ssage, r,<o. style And the 
fie.nator gives them  th a t—IA'-- 
ftsicd a t t ic k *  on Di-mocrstjc 
P re s iden t  Johnson , dernar.ds fur 
an end to big g o v e rn m rn t .  and 
a p ro m t:e  tha t he wiU !i ad t!.e 
United States tn  a stKT, 
s tance  tn the world and a t aU 
anccd budget a t  home.
A year Is ter ,  be t.He
rs,:r;.* ¥S iLi.t m td e  h r i f c s
P ' a t r i w j l  Ririnfta— *> ft*aft 
«®i*wia**« I v ia y  Is AlRwl IK 
H * k « ,  PtwgtsHiii*® C t t ® -  
m r n  M r  i m  f V « i i a « l M
la  tt'*v«2 iii£m aixMiici m y rid- 
toft a  wtvki m y
cxmwyMsau, I uAaat cut*- 
hm iita . v'tm tttaa rsw&ark«: "M y 
oiMiitm wmMai'x e m m  fur acy-  
tiuEg," "W'fc,*t'i tth® WMit" or  
t m  I  iia, ley  t i t w a  
'wve-.kt uaiy b* ka*l m  t t e  w&vd- 
Ik;*
La l b «  d a r m s c r a t k ;  f w ' m  ®f  
(&« aiMt
k ’.* v'Wws mu** a a 4  cb  c«m » 
m t  fuvistuua&v i* um 
*aca£>y4«.. A* a  ax*m£>m td parUa- 
ixieSiX. i  Evtr crat c a s  way x&at 1 
£lj t ’e*.'’er%iftg W t i e r s
ftrvica laii'.ndwai* tjcpr***®.*' 
U i* ir  vitw*. Wa«a p o su J  
ai'f'iiiftvn'.eiats ax'i s ’ock liJal *«»- 
pi*  c * a  »"rit*  l a  i t e u r  m « m b e r  
poiXMgt f i « ,  l iifcia  »«eiai I r t ik  
re*K ,e w'hy mca'* <ki m i
*,.t a o w D  m i  v*A# u m *  xo '*■("««.. 
Tt*«* U W  msiXM V4JH t t e i l
V I * * " #  a i «  ( d  f r w a i  u s  U P * .
Cta,* only utvdi- ito L<iitX d  
►>"'!* cd t i *  r a c , u o w r i i * . i  n m e *  
i h i t  iiave corn* b e f c z *  P a ii i* -  
n ’.c i i l  *1,3, Vi.e.U' ttte 'V S  v il
ti.!; vl ie'SVef* t ta t  fe*.*
l > e « s i  i - e m  V J  M P *  ? ; « « »
e»,o.se*»eid L*n«  s  i c e j  w * y
I'.,*-. *.f\'ls tv-' t c z  z v .  ty',.*
VI Z’U.rXs vi .Mi"a r  4 * j '.ft
w i , ! ' . ”...cvl.itt.iy' .'t:»;.£S' W 
l u s . i  la ir,e g i f t* :  t ; , . . -  c=f n ' .*d  
'w t . '. ia  *«i M 'P a  tiXift- r« -£ c n t» d  
ixve ixu£ .g  tX.e a3fc'i«i:^ of a 
c . ! tu v c * « .e  C*r.»d.*ii flag JVe.rr 
i.r. ri.y tuf'.e ** * iutur.'tj«r, ncr  
i  ftx'«-:t -,ui 'L'.iVcry, S.i.s ao n".'-,h 
f '  a... t-efca rfreivisd m  m y  »„'t> 
Jft.t L'l r r )  ir't’.rf rrv'tiv iftd p>re- 
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TO  YOUR G O O D  HEALTH
Trouble Deep 
n Bone Tissue
B? JO.SEPH M O IJN E l .  M D.
(
Friendly Free-Wheeling W este rn e r  
Goldw ater  Will Swig Beer At Rodeos
ti tlon a t  th® O lenm ore  rifle range .  
G eorge K ennedy’s team  placed second.
40 YF-AR.H AGO 
July 1024
T h e  1st Kelowna Hoy Scouts a re  hold­
ing the ir  annual c a m p  a t  C edar Creek, 
with S cou tm aste r  E . C. Weddell in 
cha rge .  Visitors to  the c a m p  Included 
ficovitmaster C. VV. Morrow of Vernon, 
and  Rev. Hon. T. U, l lencage ,  P rovin­
c ia l Com missioner.
SO YEARR AGO 
Ju ly  1014
Th® J a p a n e se  Store, owned by Mr. 
Iw ash l ta ,  was des troyed  by fire ,  In th® 
m idd le  of the night. None of the stock 
w as  saved , and no Insurance was c a r ­
r ied. Mr. Iw ash l ta  m a d e  a quick d ash  
Into the building and saved  the cash  
and  books,
A friendly , free  - wheeling 
W fs tc r re r ,  G o l d  w ater  is a t
hom e .swiRKing V>ccr from a 
pa[!cr cup a t  an  Arirnne rcxlco. 
or chatting  l>v rndia with a 
M exican friend ns he pilots his 
twin-cngine a i rp lane  n e a r  the 
border .
G olw ater  t rnces  his ances try
to pioneer stock, and  a g r a n d ­
fa the r  who crosstxi the dc.scrt
BRIEFS
SIGN A O nr.F .M EN T 
B E L G R A D E  ( A P ) - T h e  gov­
e rn m e n t  news agency  T an ju g  
has  announced  th a t  Yugoslavia 
and  R om an ia  have signed a 
convention aboll.shlng v isas for 
the ir  nat ionals  travelling  be­
tw een  the two countries. Yugo­
slavia has  s im ila r  ag re em e n ts  
with Sweden. Norway, Den­
m a rk ,  F in land , Iceland. Po- 
land, Morocco, Algeria nnd T u­
nisia.
I N V n E R  ARARR 
AMMAN, Jo rd a n  ( A P ) - K l n g  
H usse in  han Invited A rab  r.nd 
M oslem  le ad e rs  to J e ru s a le m  
on Aug. fl to ce leb ra te  the com ­
pletion of rep a irs  costing t l ,  
000,000 on a 7th c e n t u r y  
m osque . Money for repa ir ing  
Ihe  m osque  -— known as the 
" D o m e  of the  Rock” o r  " O m a r  
M osque"  — was ra ised  by a 
w orldwide collection a m o n g  
M oslems,
In Passing
A doctor says an alcoholic is n sick 
iHTson. No doubt. Drinking a lot of 
liquor will make anybody sick,
“A ponon wouldn't full in love, tayi 
an old cynic, "unless ho first bccamo 
menmlly unbnlanccd.
it looks OS if doctors arc doing fair­
ly well in thclr effort lo  train pcopl® 
not to ^ t  lick at night.
Married men arc aufcr drivers than 
•Ingle, ones, as they have learned to 
itecr cleai: of iroubto.
TODAY IN HISTORY
By THE CANADIAN PRFSa 
Ju ly  16, 1964 . .  .
AlUtough It w as  a closely 
k ep t  sec re t ,  the first a tom ic  
b o m b  w as exploded 10 y e a rs  
ago  today—In 1045—above 
thd  d e s e r t  n e a r  the  A lam a-  
gordo  Air F o rc e  base  In 
New Mexico, Tho deta ils  of 
Ihe  «xploslon w e r e  a n ­
nounced only a f te r  tho d rop ­
p ing  of a tom ic  Immbs «m 
th e  J a p a n e s e  cities of HIro 
 ̂ ah lm a  and  N agasak i In Au­
g u s t  of 104.5.
m i - M a r y  B a k e r  E ddy ,  
founder of tho flhrlstlan Sci­
e n c e  M ovement, was Iwrh.
I l S l - U o p o l d  III ,  King of 
Belgium, abdicated.'
from Callfom ta to Arizona to
ojien the famsly store. One of 
his favorite rn m p a ig n  I>ne?: 
"How he tild It with'i 'it fedenil 
aid. I'll never  know ,"
Goliiwater is six feet tall and 
weighs about 185 pounds. H« 
has »n o u td o o rsm a n 's  tan. And 
he doesn ’t like to  sit still very  
long.
H e has  spent m o re  th a n  6.660 
hour.s aloft ns n m il i ta ry  pilot 
and covered  well over  1,000.000 
miles ns n Republican  p a r ty  
fund-ral.ser.
G oldw ater  se rved  six ye.srs 
as chn lrm nn  of the  Rei>ubllrnn 
sennlorlal cnrniintgn romTnlttei>. 
3 h n t  th rus t  h im  Into nntlonnl
firomlnence as a r  e 1 a  11 vely 
unlor senator.
He Is a m ajo r-genern l In the 
U.S. Air F orce  rese rve ,  nnd one 
of two senato rs  qualif ied tn fly 
m il i ta ry  Jets.
G oldw ater  w as  born  In P h o e ­
nix. the son of d ep o r tm en t  s tore 
ow ner B aron  G oldw ate r  and a 
fo rm er  Nelmaskn nurse. His 
m other  had gone to Arlzoue 
with Hup|K)R(‘(lly Incurable lu- 
bcrculo.sls. Doctors gave her  
six m onths to live. She proved 
them  wrong.
G o ldw ate r’s f a th e r  was J e w ­
ish, The senato r ,  his b ro th e r  
Robert nnd s is te r  Caroline were  
ra ised  In the ir  m o th e r ’s Episco­
pal faith.
In Phoenix schools, G oldw ater  
w as  an ath lete , a cIukh p re s i­
d en t—nnd no scholar .  His p a r ­
ents  sent hltrj to  S taunton Mili­
ta ry  Academ y In Virginia, nnd 
ho was g ra d u a te d  In 1028.
G oldw ater  spen t a y e a r  a t  tha 
University  of Arlzone, but quit 
shortly  a f te r  his fa the r  died nnd 
w en t to work o t  the store. Ho 
bec am e  g ene ra l  m a n a g e r  In 
10.1(1, la te r  p res iden t  nnd then 
c h a irm an .  ’The family sold tho 
d e iw r tm en t  s to re  buHlness in*J’1063.
Ha got Into r>olltlcs 1.5 .vears 
ago, running  for tho Phoenix 
Clly council on  a  re fo rm  ticket.
BIBLE BRIEF
\ "T hou  ahall  not be  afijaid for 
the  (e r ro r  by n igh t:  nor for th® 
arroyr th a t  f lle th  by d a y ."  —
,l>aim„,ID!i,.  .
Our grac ious Ixird has  pro­
vided for our tirotectlon f»:< well 
our  pardon . 'Be not a fra id ,  
on ly  bcliev®.”
I'j new’y-'A e-,1 'o
Htcharii H'.;t i-f I-:''. . 'Ingft 'fs— 
have chspprd in. tcx). at teas  srftl 
b d ip s '  gatherings.
Aussie Boom 
Slowing Down
S Y D N E Y .  A u M ra l l . i  < H ru t-  
e r s i —T h e  boom in Au,‘.tr.'Tlin’* 
j>T!.st-war e c o n o m y  is s h o w in g  
r i g n s  o f  .stiaii). i ic ro r t l i i ig  to  a  
le .H hng  f in a n c i i i l  e x p e r t .
H. C, Coombs, governor of 
the Rexerve Hank of Auxtr.iUs, 
told a conference here recen tly  
thiit "w e  n n i i t  be p rep a re d  to 
slow dow n.’’
At the sam e time, the gov­
ernor siild he  did not m e a n  the 
economy is stngnnling. It was. 
he snid. slowing <lown af te r  a 
p ro t rn c t fd  upswing.
.to y d  n « y btisfnessmen and  
brmkers have not inleriireicd  
his vviirning as  foreshadowing a 
credit squeeze.
In C a n b e rra ,  F edera l  T re a s ­
u re r  11. K. Holt s a id  t h e  gov­
e rnm ent a i m e d  to krei> Ih e  ecnn- 
cmiy moving, " j l ro n g ly  and  
ste.'Klllv f o r w a r d ”
Coomlis told the conference 
that until recently , recovery  
tended to be conccntrnted  on 
extiendlture by puldlc nuthorl- 
th s and on housing and m otor  
vchlcU'5.
Expansion now was b roaden ­
ing nnd It w as hoped the ra te  
of g r o w t h ,  delliierntclv nnd 
properly  s llmulnled e a r l i e r ,  
would .steady off n Utile.
New M eat  Course 
A Tasty Hippo
JOHANNESBURG (R eu ters)  
M em bers  of South Africa’s K ru ­
g er  N ational P a rk  s ta ff  s a t  
down to a new m e a t  course  r«v 
cenlly—hippojiolnmus.
"V ery  d e 1 1 e I o u s. som e­
w hat like pork ,"  they agreed.
While nnd African m e m b e rs  
of the p a rk  se rv ice  d ined on Iho 
r a re  m en t which few pi'ojilo 
have tasted  beentise tho an im al  
Is proteeterl In South Africa. 
Tho m e a t  b e c a m e  nvnllahlo 
when Iho Nntlonnl T'arks Board  
In I’rolorla dceklerl to kill n 
num ber  nf hlpiHiiKilnmuses as 
pa i l  nf n resea reh  control prh- 
g rnm .
A board  official explained It 
was tn l)e expected th a t  (ho 
m e a t  should have a irork flavor 
because  "tho  hlpi>opotnmus Is of 
the sa m e  fam ily  as  (ho r»lg."
He added tha t occnslnnnlly 
people tn Ih e  northern  T rn rn -  
vaal apply for a licence (o shoot 
a hlpr>n|©lnmu.s for m e a t .  They  
turn It In to , blllonK, the  IrndH 
tionni South Alrlcan food, usii- 
ally m ade  from garne nnd coii- 
•Istlng of lohg s tr ips  of m e a t  
d r ied  In th® sun.
D f s r  Dr. Ktolnci: Whst ii the 
dit.'ftfcnce t>et»een a r i h r a u  
an,! Uuric r iegenera lk© ’ iXwi 
the fc-rmcr c t u r e  Uie ia tter.  Can 
**Uj>'la!e (10 g r . i  Ij« 
taken  twi'.e a day indefinitely 
With DO harm fu l c f f e c U '  — MH.N 
A G 0
FLir.h f)( Ihe term * l a r ’.h r i l i i  
#n,l U.De degencratiiini a re  grrr* 
t r a l  and cover a mulUtud* cf 
conditions,
Dsteoarrhrllts.  in fact. I* often 
rai'C'd ilcgcnrra livc  a r th n l i i .  
E 's rn t ia 'dy ,  w ear and te a r  on 
tJie jDinl*. over a fxricxl of 
r.'.any years ,  r educe i  the pad* 
or beannKs " of ca r t i lage ,  and 
the  end* of the bone* change  
»!i!ipe. The resu l t—thick, pam - 
fu!, stiffened Joint*. Or o s te o a r ­
thritis.
Wc custom arily  u.se "txine de­
genera tion’’ for oilier meaning,*, 
however. Lo»i of ca lc ium , is 
one—o.steororoil*, or a w eak­
ening nf the bone texture .  It has 
nothing to do with arthriti.s di- 
re r l ly .  (Dsteoixirosis i* m ore 
frequent in women than  tn m en ; 
it lends tn ap p e ar  a f te r  m eno­
pause r a th e r  than  before.)
A rthn i is  can l>e of m any  var- 
letie*, and some of them  require  
entirely different trea tm e n t .  
A cute  rheum ato id  a rth rtlu  a l l*  
for p rom pt and ca re fu l  t r e a t ­
m ent,  includmK drug*, bed res t  
and rnild. skilled phy.niotheraiiy. 
Gouty nr thri i ls ,  trcing a rcMill 
of gout, requ ires  continued d rug  
therapy. A rthrit is  result ing  
from infections is bes t  t rea ted  
by iiritiblotic.s, And so on.
Bone degenerat ion  also  m e an s  
a  varie ty  of things. Osteorxirosla 
Is one.
I t ’.s Im portant to  remcml>cr 
th a t  these a re  g en e ra l  classifi- 
calinns. I t  Is Uicn n ecessa ry  to 
know w hat kind of a r th r i t i s  (or 
bone (logenerution) Is Involvtnl, 
so you can choose an  app rop r i­
a te  trea tm en t.
The swllum sa licy la te  Is not 
nn excessive dosage. Consider­
ably  la rge r  ones have been tak ­
en for m any ,  m a n y  y e a rs  with­
out harm .
D ea r  Dr. Molner; Is It t rue  
th a t  form aldehyde Is pu t  In milk 
during  the pn«leurl/.utlon pro­
cess',' I have  Just been told tlmt 
this  Is tho CBSO.—l),(i.
No, this Is absolute ly  untrue.  
Ha.stcurlzatlon consists  solely 
of heating milk (or som etim es  
o ther  f(MKl») to a rnodernt® te m ­
p e ra tu re  which des troys  bac­
teria,
U Is, In fact, aga in s t  the  law 
to add any  h arm fu l  chernlcala 
to  foods, and  th a t  takes  c a re  of 
th is ru m o r  about formnldohydo.
Dear Dr. Molner: My 15-yenr- 
old daugh ter  has  had  an u lcer  
of Uu) duiKlenum for two y ea rs ,
tilie has taken  mcdlclno and
w atched h e r  d ie t  but It still 
h a sn 't  healed. W hat Is yotir 
opinion of tho now freezing
meihod'f M nybc you m ay  have 
h ea rd  of this doctor who d is­
covered tlio metluxl.—MRB. V. 
B.
Yes, I 'v e  h ea rd  nnd rend  a lot 
a lw ut this inethorl, and  I re ­
spect the brill iant m ind which 
developed the idea. B u t  It is no 
m ag ic  pnnocoa.
I t  entails  soino r isk ,  requ ires  
v e ry  (ipcclnllzed skill, cannot bo 
guarnnteecl To succcecr f o r
evcrylxxly, and  It Is NOT nn 
ciisy way to let pcop l t  wlUi wlc- 
Ktrs Ignor® Uielr dletij^and othe^
rnrttiort* cf prei'cnt.!,*'
ess f s o r n  i t
gl-.T ) 8 ’ : an,l w
or d:-i,(»,tr!iu::! T h r
t<  iitetl pfily in 
t t U c ’. t s l  c i i t i ,
f.r-m UiC-
i H-11'l' I
( i r r
No Sheep Now 
In Kensington
IXt.NDON i r i ' i  L . s m  in  Keiv 
*!ngt<>n Gardens st;U w arn dog- 
owner* n”  to let the ir  p^l*
"annoy  the •tircp "
T here  a ren 't  any ih e e p  left 
there  h i t  fu't long *i,;o they 
g r s i e d  in a green ft.t e s t  In th®
In art  of teeming D  ndun,
Visitor* often a re  am sres l  a t  
the  ex ten t of green field* and 
tree* here.
Kensington Garden*, fo rm er ly  
the "b a ck  y an l  " of Ki n-lnglon 
I’alace, a n d  adjf<ming llyd®
Bark combine to form a leafy 
ulsygro'.jnd nearly th ree  miles 
long an d  m ore than  t  mtl® 
wide.
People get lo?t In It, 5o  did
t h e  s h e e p .
The gardens a re  popu la r  In 
su m m e r  with i»eople who would 
otherwbse have lo sw ea t ou t  th® 
season in the sun - d ren c h ad  
steel-.ind-spme clly.
They come early  on the ir  '» 
day* off work, .Some a r e  re t i re d  
folk nnd spend near ly  all the ir  
t im e in the lush, f ree  open-air.
One elderly w om an  com es 
when th® weather i,* fine. Sh® • 
bring,* a iKittle of wine, curl* 
up  In a canvas c h a ir—ren ted  for 
six pence — and tipples until 
dusk,
D ie re  are m any  old t>eoplo ly­
ing In the luin under  the mini­
m um  of clothe* the law allows. ^  
By the *lde of the Heri»entln® 
two boyii hung coat.* on the  "N o  
fish ing" sign nnd jMcpare to  
wet a  line, 'Iliey pu*h a cotipl® 
of ducks out of the  way tn ge t  
to the water.
The sign also prohibits  annoy­
ing the ducks.
Behind them Is a  s ta tue  of 
P e te r  Ban. always popu la r  with 
children. There a r e  copies of 
this s ta tue  In rn tu idn  —In cltloa 
Including Toronto and .St. J o h n ’s 
Nfld.
The land was d ec la re d  r«ibllc 
In 1870, although Kennlnglon 
Bulnco atm Is royal te r r i to ry .  
Brincesa M nrgaret  lives In •  
flat there with her  husband  
Ijord .Snowdon.
Dogs get as much en jo y m en t  
out of Kensington G ard en s  aa 
people do. Avid t r a in e r s  com® 
from miles around to le t  the ir  
an im als  romii.
"H eel,  Crown, hecH ” one irild- 
dle-nged woman was Kcrenmlng 
a t  a g iant Ht, Bernard ,  Tire (log 
w ondered on u n e o n  cernedly , 
d rogg lng  Its m is tress  nt Ihe erid 
of n leash.
Her vole® gradua l ly  faded 
aw ay: "Heel, Crown . . . Crown, 
p lease? heel? , .
rA M O IIH  HON
Jon  IJndlKugh, son of  th® 
famed Atltihlle noIo flyer. Is •  
professional d ive r  tenting Ih® 
feoalblllty of m i n  l iv lo f  b®- 
neatli  tha sea .  ,
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1 i t f d
D e a r  A n n  l . a i s l t r *  O u r  83-
vi ' ic-o ;!!  l i . i i t t i f r  I'., n i f i t
Mr i i . t M f .  laN.!i.,if(! O i f h r r t  
Im'r'i C.'jii,e** i''s.H,'r, \\a''Uiriit',i!n
'*h. * ff  ri;;v th r  O kanagan  (,
Hs-i'Tif from Wa!’.* \Va!!a ton!-' VMIm-, Mr* IV rtha!
| t * f  i f f  Mr n' , (  Mr* Hrrii) , W i r i . t i , » f.'.rn r r  r la '- in ia t f ,  i 
Fur»<'-a an.! ' h r r r  g .’ ’■ ' " v r r  liir  u r f u  r.<! Y,p |„ . ,p
frii'fisii in \S t" - 1 ! s.Ui to s in  mg
ant iiiitl ))u? a wsilli! of frii-iii!
l a o  v if tto  to .ifiiinK  f r o m  t h t i r  
!p in Vanro’.iviT. th r  travel- 
l rf» fiii.sv tos.lirf.'i'.'Ifilk* in th r  O ka­
nagan . Mr* A'kirr Hnvin* gi<mn
She wa* getting  along w ill  im-
Hi her com panion  anr! bouse- 
kfejier died  of a h e a r t  a t tack  
The Wiiinan was onlv 67 andi
M -  toi'to ,- 
<-r Ibi.i.i, (»i. ..:,.<g-...n 
h f i v r  a?  I t i r i r  K,.i--t f;,-! 
tic f.'f n .f t  ’i • 1-1< t . M 
.Alii'f Uii!l of E’.inlfit>s,
if ill.
Leather And Poodle Fur Are News 
At New York Fall Fashion Shows
V.iliiiiiVlT V 
tKiVt wccKcnct 
Diaiif  Si iinKfc 
at ftif honic of her i>nrcnt' 
an to  M m  It K S p r m R f i
<iuf»ti nf Mr, and Mrs, V 
M a u n cp  Uplnn. l l ra r lo c h  Rfl ,
mother w a ,  d rcp iv  <ltosturl«'d h v K ^ 4 " * « r  " ’‘ ' ' V
ih rr  dea th .  Sh.- now want? t h n r  *on. Tc.iy
mou- mm a bon,.- for the aged | y’ ' " '
nil .wMvv. . .. ..  .. ‘ ^y BI ti ls  and 1
\sho w a i  a KUC1.I m other  a p la fe  in one ofi
M r , ' ’nr tiomr* but ihc  I.* very Btuli- 
She juoiiil.>.cd
r d iiimg thf!  
Kifiuded 24i{. • ‘
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jtkelv (o ’urn uji « here'-i r j were •f|iiari'v| off nt Ihe neck-
th 'T e ’s IntrU’ije, He got itilo ttie j line Skiit=. vm' ic n deeply lo lled
act (it the fiill faMiion ‘ hfoMiiR*. ! verMoii of the apron fif ril.
bv the New York ( 'outure Group i  ..
Tuefflav hv w a v o f  ,1 *!n k linit o ,  
t lo n  lea the r  j.u Vet e.illed Secret 1 
A iten t  nri7 |
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I Mr. and  Mr*, t e n  Tinker and 
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Mr. anfl Mr
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iiiil we.'ir
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-  of ten  a* I'lulnc on di i"--c ''ud 
ai.roetlipe? In the foi ui of ip ■ 





Mr nnd Mi-- IliihiMt Siegrist 1 
.lie \ l  Itliig leoilise.i  in the (!!.-.-
M I -t loll.,A iiiB ;i u tp  to ( ’nlguiy ■
u ' le i e  lliev iinik in the Stniii- 
pede, prior to leliiriiilig to them 
lioine III K i i n d o o | i - ,
Mr, and Mi 0  F 1 nnk Iloltiie- 
.ind (iiniilv, form er 1 e.-ideiit.s ut
iind I’cnehinnd, ine.e icsldlng in
P O IS O N  (  I .N TR IrtS
T h e r e  iire m o r e  t i in n  'JUO c e n  
I r e s  in tonnndn w l i e r e  p e r s o n *  
Mi.'iv r e c e iv e  h e lp  n n d  a d v i c e  on  
a n i d i n g  i»olhoning.
R A ISIA t  T I M I ' K R A T H R E
S n io k i im ,  entii iK , d r i n k i n g ,  ex -  
erc iM - mill just  o p e n in g  th e  
I p io i i th  to ta lk  c a n  u f f e c l  th e  
; Ix td y 's  t e n ip e i  n l t i r e ,
r i R S T  W O M A N  J U D G E
Mix, Vrette l)u '--ai '’; - Mail- 
I |o \ i \  1* the first w o n u in  to tie
nnnieil 11 liidge with jiirlMiicllon
F'n\or |te-  fiu- ft iv .tre
and* were i"e- '  fhin".'t a ” ' Well-, iiie \ i - i im g  fneiuls wliih , , . ....... .a f,,„.
navv -often t rp -o o e  , w pii ti.ild eninpiiig nt tlie I'rovinelnl park |ht""Hliout llie iu o \  
t>r«>* tiiittons. II I' for fo-oi,i! and eaiiip -ite. , c e i .
evenlnB-’ the color • eliei-ic e . i ' l e  . ,
In co 'i ih lnatlon ' of l l ick, white ^ '“ to' Haker, of
and tirlRht lunti, v.dh n . , t l „ : I-'- liolMi'-Viiig for a
*a*h of one dpu!.- oft- 11 ii ed to 
le i'Briite the o 'l ie r  tnei,
MAYORH
Oiitnriii ha* five wnnien m ay- 
week Id the home of Mr. n iu l ' ni's -  a t toolinlt, GiKlerieh, I.ea- 
Mr.*. II. C. MacNeiil, .-.idf, ilrll lla and Ottawa.
with h e r  children and  nothing 
can change h e r  mind.
F rank ly .  .Ann. we think these 
honie.s a r e  all right for people 
wtio have no o Uh t  p lace to go, 
hut when a m other  ha* children 
right in town, it looks tn out­
sider* a* If they don’t want tn 
take her  In.
Will you p lease  tell her  she I.s 
wrong and  we are  r ig h t ’.’—LOV­
ING DAUGHTERS 
D ear D augh te rs ;  I suspect 
you girls a re  p r im ari ly  concern- 
eri with w hat iieoiile will siiy 
rn ther  than  how your mother 
feel.*.
.She sounds like a wonderful 
woman nnd a sm nr t  ccKikie. I 'm  
with her.
Dear Ann Lnndcr.s: Will you 
pleure tell ii.s wliiil to do alxiiit 
a 12-year-old txiy who still suck.* 
hi.* thiimli’.'
Hugh Is a  so<k1 s tudent and a 
fine ath lete .  Wc have never  had 
any p roblem s with him. He gets 
along fine with neighbors, 
friends and  re la tives .  He starG 
I'd lo suck his thum b  when he
«f»efldffig « few' d«5's holidaying | 
with Mr. nnd Mrs. .Arthur H .ikei, 
E ldorado  Hoad. Ok.inagan Mis­
sion.
The O kanagan  Misiilon F ire  
Society held a m eeting  lif  t Wed- 
ne,*dny in the F ire Hrdl. 'Die fol­
lowing evening the tokiclety did 
11 fire jirai lice on wliat rem nined 
of the old Ootn iar  bonne. TTil.s 
building, originally e rec ted  by 




If  > o u r  l o u r l r r  h i t  n o t
bufo d f l i i r r r d  by * .tN) p.m
PHONE RUDY'S
7 6 2 -4 4 4 4
I o r  I m m f d l i t f  S f n i f n
Ttus Af'fCiaf d f t iv r ry  ts
nlfihtlya \  fiUaliif’*
\\\ ern
p j n .  o n l y
IN VERNON




T h e  C N  b a i  s e rv ic e  b e tw e e n  K am lixvp*  J u n c t io n  a n d  O k » -  
n :sg in  { x 'ln t i  c o n n e c t*  c lo v e iy  w ith  tram w co n tin en ta ! r .iil 
v f t v u c  —  Sind th r r c i \v  sp e e d *  tt.*vcl b e tw e e n  V a n c o u v e r  
.m d  th e  O k a n a g a n .  S c h e d u le  !o r  th e  s e rv ic e  is a s  fo llo w * .
N e r U t b e t t f t d R o t i t b h e t t o d
1.4 *, •.J,,.-4.*,rt - l-» *  •ml-.-'iprt -
1 .‘.'I D n  i r x I I M  » tn H S  AtrtUatl
r .  w t.6c,f 1...$— L» K »m k »p #  C tlf —
1 ; ;  p m k"4i K " * ’ 11 n  » TO i r »  Vkto-ri* a i . l
1.7 Cm «r!i* - t »  MaciM LrtiA*.-
1 11 r  m . (Q ityA M it®  ktr# lA Sf) 1 U  t  m  i O n t l m * *  k m  a la # )
t »  V rtrB.-rti.. t »  W'*«w6l<l—
1 •* S m (CN *lrtll#«> 1 11 •  m iGrrt|b4>!4iu] IMU tU i#)
■ I » rrtlV lrtm l-
1 Tl * m  H N a«rtUo«l J OS •  m  tru* 4rtp<A)
t »  r»lk l»r»1 - l,»  A t m e n m f  -
1? r«4 ,n Ulrf>Sn<irt# *«»  i « s H i 1 M •  TO U .S  t4rtllrtS>
Lx Wrtrt,t'rti4a — L» V • ( » « » -
16 1? r  m 'C r#ji*m i»4 k«» «*f®> 1 1 3  •  m  (CN SlrtU os)
t<  U w .l*  Irtikrt - l.»  (ifrtTO* —
1* JJ S m 10 (sjrSnort* Im# • (» * ) 1 J* ■ m, (Or#irlNMiii4 IMm  i t o f )
t »  Kifr ,! ,« .H C U> -- 1.9 V1lnfirti4 —
11 15 (1 rn I2.'i> Vlrlrtflrt SI 1 1 M •  m. lC r«>ksuB d Im #  (Asp)
Ar R rtm |,».|n  JuBi iliiM - Ai Ktl-miirt -
11 VI p m  U S  Sl«t|n»> « II a m  (CN •ir ttto#)
r6>Maf>rt »riltl6f m ■<inl*«rt J i x t i t #  •• II :M f  mu m » f  wttfe
t(6l« g , .  I OatilktaaSi, (•• t li . t  ** H M f  m — Ar. V t M u t t r  7:M * m —*r 
tr tU  N> I ( t i l l  *•«•#!. I t i t U f  *1 t l:M M.m.—kt.  KSnMtM All*. I : t l  f  m.
All T im e s  PscH le R i tn d s rd
P le a se  te e  y o u r  C N  a g e n t  
fo r fu l l  d e ta il* .
r t ! S ] i 7 iN O C AICE 
CREAM






for hom e delivery
NEW SUMMERTIME: PLEASURE
ctaua VERSATILE FLAVORED WINES ? irfrf
Anne Klein. Jun io r  Sophb'l- 
ca te* des igner  who hn* fun 
with fur. ciime up with some- 
thing nevs' In "ixxxlle fiii”  of
Mr. and Mr*. W, J .  Nelson, 
with son. Hrad and daugh ter ,  
lto.*aUc a re  sj 'endlng a holiday 
from Kirkland. Washiiiglon,
imto(.,-i-i-,n» wool twi'cd which | visiting reliitive* and slaying 
(onicMmc- t i im m cil  ni'i'l!lin>‘S |w ith  Mrs, Nel.son's aunt.  Mrs 
of d ll '  -c and c o l l -  and \\a = ;to, F. Hradley. 
oi’( a " lon.dl* xprinkltHl o\ i ’' a
Vulcne and  Uhonda Bradley, 
of Kamhaips, a re  holidaying 
with their  g ra iu lparcn ts ,  Mr. 
nnd Mrs. F ra n k  Bradley,
p ’ li' Imu: uo'c, d n  ca rd ig an ­
s’ ' ll- I',!,(Is and I'li'kets So|Uli 
,5i 'icnc n kin fox wn* worked 
h !'i • ” ' .d l ' '  a;ul fr . tr  -'d in blnn- 
kc '  -!;!i'hcd c^xrrrr* hair 
The ' I ’ngue  In .Inllamv ll'.ot- 
I'to c,.|'i' 'Mil was soiugglei 's-- 
o r  d l  1 ' h r  c o m n 'i ’'i ’ ' ' i l o r  s a ' '
5'iu' "I 'i's ’ At nnv ra le ,  txirder I . .
In M's i n \ olx'eil a s to le  i ' ^ b s ,  E, M. Neil re tu rned  on
ctl ' . d  with fur and tii*l wide I s t a y  a .  
'll w iip .iu i l  nroiiiul a *lm- coast Tho weekend w a i
It ll reixvrled that O kanagan 
I.ake cam psi te  has  I>een full of 
holjdavers every  night since 
.lune '77,
e»'"u"
I 'e o iilclllll|; 
the 1" I s
hea th  - to  cove.' 
Idea wa* iiilcr-
/ /  / < s o n  h r r n / / i / (
»l>ent visiting Mr, and Mri, 
F rank  It Ice at I .adytniUh, V.I.
the i tb nte  Mrs, Beth G arllnge  wa* a '  
i.t .III J, «4 ,4 1 u  .t with a higti 1 weeliend vUltor In Vancouver | 
■ ’ ' ig c v o . r  ti.'l ''iMiugli f'lr I wjierc sh# m e t her  son and '  
rt I t "  fat - ?o dive Into l i k e , daughter-ln-law, Mr, and Mr*.! 
s f* R’ tei c ' '.urtle when i la n g e r '  (iordon t la r l tn f e ,  of D»>nc«n, j 
aplvOars, T he  aam e stiffened* V.I. 1
TRY TIIFM . . .  as an aperitif
on the rocks
as a smooth cocktail
lon^ and cool with a mixer
f
O a lo n a  G o ld e n  a n d  S i l v e r  W in c a  a r e  n o  v e r s n t i l o  «  
n n d  m ix  ho w e ll -  y o n  c a n  e x p e r i m e n t  t o  y o u r  h e u r t ’R 
c o n t e n t  t o  p le a s e  y o u r  g u c f l ts  e v e r y  l i m e .
'I’licHe t w o  d e l i g h t f u l  C a lo n a  W iiie f l o f f e r  m n tr ld e s f i  
f la v o r*  t o  B n ti* fy  t h e  m o s t  d i . '* e r im in a t in g  t a s t e  -  a n y  
t i m e ,  f o r  n i ly  o c c a n io n .
yr :
C A I . O N A  G O h P E N
M e d l u m - a w c e t ,  
b r i f t h t  f i n d  Z M t y t
D r y ,  s m o o t h
f i n d  l i g h t  t
...th e  greoteot nam e In vodka!
“Till# ift*»n»m#at 1# paWish*# •« dM*la£*4 fcy IM Uobm C«»tral JOiArtl *1 tt# 0<w*i«m#ol si Slliltt CslumW*."
I  , ', ' '
hill idvidiitmtnt If not publliltid or d)tpl|]ff4 by IM U|u«f Cm UH Mlf4 Of by IM BOYIfbfttftl 4l SdUftl COtUllMf
I
t k x m  • J H . y  A I M
C O O l r f  S A V I I Y O S  
H O T  W E A T H E H
F O O D I S  o t
StockHip on  cool ,  ta s ty ,  e a s y  t o  prepare  f o o d s  at  SUPER-VALU 
. . .  t h e y l l  appeal  to  every  sunimer a p p e t i t e  . .  , help you to  
spend  le s s  t im e  in the  k itchen  and r .o r e  o u t d o o r s . . .  and s a v e  
you m o n ey  at the  s a m e  t ime.
iJO F Omm m  mm mW I
GOV'T INSPECTED * CANADA CHOICE OR CANADA GOOD
WATERAAELONS
BEEF CHUCK, Broil or B a rb ecu e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lb
Red-Ripe and Ready 
Average weight 14 lbs. . .
GRAPES
Catifornia, Sweet Eating Seedless
each
lb.
9 9 (1  Fully Cooked Hams
29c
• Gov't Inspected, * *4 Skinned
* S m o k e d . . .  Shank Portion . lb.
Beef Cross Rib Roasts •  Gov't  In ip fc ted ,• Canada Choiceor Canada Good .  .  lb.
49c
69c
•  GOVT IN SPf CTFD
Ham Steaks_  te f i t r *  SEkf®
X 9 ^ ^ ^ 9 | § 3 5 c |  Shoulder steak 5 9 ^
I  CrtHUKl fof Rftf'fGC u« ,      Ib. ^  V m
\ #  H  I * GDVT rNSPFCTFD •  B.C. QUAI.rTV PIFYS
C l E  L E I X I  2  f o r  I 2  3  9 c
Jellied Fruit & Vegetable Salad ^  O  ̂
12  o r .  o U sn c  c a o ............................................. ......... ........... .................. ^ 1 ^  ^
69c
PRESERVING TIME!
SUGAR 25 lb. bag .  .  .  . 2 7 5
COMPI-F.rF. VARIT.TY IN A ll. JAR FITTINGS
plftstk op
SWIFT'S Feaiures
•  G o s 'f  Inspected •  Frrraiuns
Sliced Side Bacon
1 *tb. Picture Put
•  G o v 't  I f ts p e c ird  •  S k in le s s
Wieners pm
•  (iov't Inspected •  Premium
SLICED COOKED MEATS
r r i l C K K V  L O A F ,  C n F F S K  
I .O A F .  P i r K I f c :  4  P l .M F N T O ,
M H A T  4  OI.IV F^ i.  D l ' T d l  
LO.AF.












28 ««. tln« ......... 2  ,.r79c
DELBROOK
SALAD DRESSING .Qr
32 or. jar ..................... ................... H  # C
Bick * BABY D IM A  24 or. c o  _
YUM YUM WAFER.S, 32 or , ea. J V C
SAI.ADA
TEA BAGS 60 s. pkg 85c
CARNATION
MILK POWDER h.;r 1.05
B IC K ’S
p r i  I f  U  Hamburger, 
l \ C L U n  Hot Dog aj 1
Corn, Cubits, 12 or. btls. 0  for I . U v
NABOB
FRUIT PUNCH 55c
SIIIRRIFPS —  lOft OFF
POTATOES‘,T“  PM 6 9 c
PURITAN M t:AlBAI.I.
STEW ”  2  79c




y A , tins ...........................
PURITAN
BEEF STEW,IV ' 2  8 9 c
3 ,„ .1 .0 0
GOLD SEAL
SHRIMP r  L  «„ 4 5 c
GARDEN STAKES
Pkg. of 20 ......................................... 4 V C
DISINFECFANT









You Save l i e .  
Pacific, Carnation .  tall
You Save 25c 
Clark's Oven Crock .  .
You Save 17c.
Clark's Fancy .  .  .




Diplomat ~  Chicken Only
You Save 17c.
Aylmer Fancy .  .  .  .
You Save 17c.
Chelsea No. 5 . . . . . . . . . . . . . . .
15 oz.
15 oz.
Buy Better -  Save More -  You Save 16c. 
H e i n z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 11 oz.
4  t i n s  59c
2  t i n s  3 9 c
3 tins 1 -̂ 0
2  tins 49c
49c
4  tins 49c
4  tins 49c




ICE MILK 3 pt. ctn
VINYL HOSEsV,::. .  2 .9 8
ALL PRICF5 F.FFRCTIVF.i 
Thun., F i i  u d  Sat., July 16th, 17th u d  IBth 
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CONTRACT BRIDGE
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The k.xd erf the king of spade* 
r e n d r t r d  W est helpless. Hr 
could not st>are a diamond, .'o 
he d iscarded  a heart.  Declarer  
thereupon d!.scarded the eight of 
diam onds and  m ade  the rest of 
the tr icks by overtak ing  the 
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FOR TOMORROW
A.M. hour.s will lie lx'.st fnr 
rouUne, bu t  the af te rnoon m ay 
turn out to Ih* .surprl.singly 
■‘different’’ in that you iiiny 
have som e unexiiectcdly plen.s- 
an t dea lings  with executives, 
others in au thori ty  or even with 
a person w hom  you g rea tly  ad ­
mire. A new opiMirtunity m a y  be 
presented  but,  even though it 
m akes  you happy, atiidy il cari'- 
fully.
FOR T H E  IHllTHDAY
If tom orrow  is your bir thday, 
your horoscope indicates  tha t 
the nex t e igh t weeks will en- 
eornpa.ss a iierlod in wliich it 
would be  well to gra.sp every 
avallnblo optiortunity to impre.s.s 
riors with your ublliiien, 
I a d isp lay  of Ingemiiiy and 
•prl.se then will not only
the last week In Decem ber,  and 
really  fine uptrend on all 
fronts beginninK with M arch, 
11)65. C rea tive  worker* will find 
the en t ire  y e a r  unu.sually gen”  
erous from a p lane ta ry  stand-] 
point,  with no tab le  accomplish-j 
m en t indicated  in August,  Sep­
tem ber  and Ja n u a ry .
With the exception of a brief 
pcriixl lietween the f irs t  week 
in Novemlier and  mld-Decem- 
Ih t , when som e stre.ss m ay  be 
present,  perHonal relation.shlps 
— especiully those of a  dome.stic 
or sen tim ental  n a tu re —wiU be 
under  fine aspects .  'Fhe m a r ­
r iage-m inded can  look for au s ­
picious w edding dates  between 
now nnd Ju ly  31, In la te  Aug­
ust,  late Octolxir, nex t Felv  
n iu ry ,  April o r  June .  Rest 
lieiiocis for trave l :  the weeks 
iH'tween now nnd m id-Septem­
ber, October, J a n u a r y  and April.
A child liorn on litis day will 
lie ex t rem ely  prac tica l ,  conser­







EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
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tiio Kelowna (iet .eral H r ;  stale t i p  iU.DHOOM FriTNISflK l)  
J u ly  15. 1!)CI, a t  ttie ai.’c of 01 . a k f . h ' r e  lintne nt Cfo.a Io n ia
j e a r i .  lto\;tu-ral fei vioc'-. u in  tw from Seyten iher  1 to Ju ly  1 , 0 .5 .
held  f rom  Ht, M idi.ir l  air.l Alt i .Xvi'osii.Tu' oil TitMt. No’ objoc-
A ngels’ AnK!ic.an I ’linr, li on b'.-l- tioti to I olulj .  A;';! '; l io \  l^.il
.toll l l ' . ’! , 1 ( I'rt's.
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'J lu in i to o .M  TioMi; a i ' u T T o u  
L a k e ,  N ic e  v ie w ,  l l e f r i g e r a ' . o r
d a y ,  J u l y  I7 , a t  2 :0 0  v . i . i . ,  t h e  
Yen. D. S. Calclnxile olficiating.
C rem ation  u i ' l  follov,- in Van-!
co'jvor. Ml;-'. T aylor i; s ur\ ived  I , , . . , -----
by her  r '.eivrr.other, Mr;'. F. A ■ r  •un'''' ' IcL'iTi'T.e
T ay lo r  of KelivAna; to.n. ' '
P e g g y  (.Mr.;. J .  J'. Ixto.' .criU r g d ,  ,  .  »  *
o f  S k i c a n ,  II.C . and i .n c  l-r. ' t i - j l Q  A n t e  p n i *  D n n f
er, Mr. 1 11 t Tayior of I
N a n a i m o ,  T h e  fa r . i i ly  r r v p i o ' t  no  „> n  H 1) It ()  O M TfASKMl VI'
/to-wers p lease. Tiio.'e in new  hou-e Availititotc
m a y  m a k e  (kmation'i t o  tlie C a n - j  Aug. 1 . C a l l  ,nt L'tcv. iti.  n 'c :
cer  SocicL)', (Tnrke arul I);\o ii 5 p.m  y j i
H K l) l t (JU , \ i
, .-,iute f o r  l e n i .  I ' . i f ! ; .  lu i  im h d l .
up. 
L'li.T
h av e  been c t itru? 'ed  with , , , y ,.
arrangemint.rt.  ^ , , . , 1  \E .  (sNb,
MONUMENTS
F’or  Dicni'ie.i Menifxlnt-i 
Call -
' K x c e l l e n l  v i e w ,  f t i h t l .
I'llto'd, Ti'ieplionf '.ill I.IH,')
i r W ()  l I M K I iO d M  I I HNLSHl'Ki 
I l).i •ciiient lUiKe for lent liv wee!: 
or iiiglitito', iCi.S I.awrenre tele- 
n i K  GAIIDUN C U A l'L L  phone ;C2-2;81. ‘ f
f<S2-StH0 li:i4 Bernard  A t e , I  -  —  • »
r  Th s  tf ■' MtMiidiN SI r n ; ,
I g r o u n d  floor. Slil per mon'h. 
! r c lc i ih o ise  7IW-5873. 2!I.T
17. Rooms For Rent
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'•T IR L , ' , ,  i t "  ■  ........
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------------------------  i i ' i  u M s n K ! )  It i; 1 )s  1 t' H N ( L
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—__________    . Ihieldand Avenue. tf,
STUACHAN-WISHI.GVi; ■! m i ' i im T  A ,v>d? ,?d ,  i
and  M f ,  Wilih.ni S trachun  o f ' ,  A U O M A O .i
Kelowna, announce the I ' ; . ' ; , . , ‘TT
m e n t  of tlielr .vouiuie.'.l ih m g id e i ,'
Shirley Anne, to Vet non Jolin 
WiriiTove, yonng.tt t . (iii of .Mr. 
an d  Mr.*,. ,T, F, Wldilove, u l ' i ro f  
Kelowna. 'Hie tvetolding u li i  take 
pt«ec on S atu rday ,  Ainr, 23, IWl, 
a t  1 : 1 1 0  p .m .. In llio b'ir; I Unlte(l 
Cluireh with llie l!ev, Kllloti 
ilird 'ia tl offlelnting. !tti2
18. Room and Board
IttKtM ANt)  MrtABf) KVut I
g e n t l e m a n  in e o in f o r t a b i e  l io m e . !  
T e l e p h o n e  TC’-LiliO l"J2 i
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i n  P r n l  ^ a n r w i r A C  l ” b i l , N  I ' r ^ T Y i l ’ r T i i ' r f l i a ^
l v »  I I U I to J U I  v l l .C f t  liou.'ie or a p a r tm en t  wanted*
Aug. 1 . Will :,ign y e a r ’;; leatut, 
Mu.d be within walking d is tance 
of Klerncntnry Seliool, Call eoi- 
h 'c t  Mrs. (Jreenail, Nnt lh Surrev  
58U435. tniT
T E A l’TIKU wfSirr'rfS ■ii) UKNT 
as of AufpiM 1. large 3 o r  4 
bedroom  la>mo In or  n ea r  Kel­
owna. lleply  to  J .  W arner, Box 
208T, M arrlU , with full pafllcu* 
la rs .  301
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! r ' a r !: -
. to f 'rt.
M a r f i r e l  .MfNell cf Vanco.itfrr; (Tiirle* l l i r  ha? (tfeen • ;  j'*'..'!’
« > t«  d e c l i r t f o l  I ' a r i a d a ' ?  (ir'tft e d  prtf -M drnt  in  T o r o n ' . o  r f  B n l
n h  A incni an Oil Co. Lid . »nc-1 ’f'''w o n i tn  habit'.ial criniiisal in Van- 
rcHiver We*Uir?d«tf' l luw rv 'e r ,! cetHling H I). liiuglvne.tf. whrti'i' 
M a f u i r a l e  DouRlai Huir.e i«u,l ha* re»!gne<l to (tfeeome »enior
he did noi Ihink (irctfrriUtf r  de-1\ ice j rr.tfident of Giilf Oil Cs>rp .'
tent ion wa* w «ri anti-il tti liet i! wa? annuiinrt, cd \Vetltie".d«> 
r a s e  "1 am  tud satisfied in M r ,  Hay. ft?, now 1* p tfsU irn l  (if 
this ca»e tha t  the proterlion  «i( H<>>alile Oil, a IVA lu b 'u l ia ty ,  
Ihe i»ubiii I* neetfltfil " The law in C i l i a r y ,  
providea ■ m axiinu in  of life im-i .  .  .
t ' f i ronnn 'n t  for |verson* contflrl-' , K re e e  (tordeB l/ee of i r n t i . i l
e<l on habitual crfrnlnal charges, leave* Sunda.v with a
The 35-year-old wom an i* to Ik> l a n n r r  to continue v.i i k mg  a 
t r a n i f e n e d  h e i r  from Kingiton K” ‘'1 m ine he s taked  out 3''i
I ’cnifenltfar.v in King*lon, u n t , ® K ‘> ihe 5 ukon
to l e t ve  a tw ievear  a rn trnce  (or K'” ''’’ ‘ iH r r  there
|io t*rit lr in  of d rugs.  M agistra te  b . 'ldK to find out ho.s ni u h,
H um e »aid her  record  dating ho said Hcitnesdav.
M t'k  to 1M« incJudei coa vk lio m  
frtir vagrancy , provtitution and l ie r lser i  n i l u a m  
txtfssesiion and trafficking of '1  croftrvn, was scn tcn icd  
drug*.
Id'KtXTN I f ic',.,t«'! * ’ — Mas!
.•'.Rg tiffvir? t.’,rtUtojitoI»,.'al li:,'.-
t.tosu 5-.tfrt. M i !  - ;n ttie f .a - ia i i i  ?t<>[>STd wufk cs!f:'itto‘etr*¥ to- 
C. .■ r t ' , s . t ,  . r  r ' r ; ! . ,  d a v  a s  t h e  r o i ; n t r y ‘* 125.
" ’.Vl- toi...!,|f 3» v r i y  imie:'! s ta g n l  a unFhUy  offi-
Cto,:,.l - t t r t ’/ . e ,  t i i e  f i t  vt m  *3 v e . i r * .
Tl'.e t ' w . m a i l  : c; v ices  
atotcrtdy hrt'd i T c n  I'ut in a 
cti.v..'.;.: st-vte b y  a - e n e j  o f  v . i ’,<.b 
('.tot'. «trik«’!i a n d  overt im e bat;* 
i!,it.rtog t t .c  i.rt-5 v.«-rk
TisStoiv's i t r i k e  as'i '-earevi t-'t be  
a l n . o - t  b«.'-i f t- t 'en t e f f e c t iv e  
I ’l - t m m  p ’anr.esi  d e n u in - . l r a -  
tirt.r.s t o i l j v  in  Irtirv,k'n a n d  c ither j 
ccritie* in ».,iii'.s'ut o f  t h e i r  | 
r l . i im  f.tof ;i b>’' ; ' i  rr  . rr l ' . t  u. t f gej  
Ir'rtCrea'toe, T T e  g u v i ' m n ' c a l  h a s '  
o f f e r e d  a  fo 'ur-(*cr-cent  r a i s e .  !
A Lnii'toi'i frs 'ikcvman s.sld t rday  j 
CO |sr.ire t a i k i  v,cre in »!ght 
The one-<1av s tr ike will be 
! followed by a two-week over- 
j t i me (.'.in and a "w ork-tm rule"
I «lowdow n.
!',' Mrtie I » to . ; . 
•to ur.;irtr.i'.'!:.''4>h 
< f t.hr ,„'■ 
!',t *.s h.'i a re  e »1 '* r t in
rtri!',;:;,!! bi'.v *.'1 'he f.ii ts rr.il
i’ totf'if’r . , . . i ' ’r e  r i r  to, to'•'",tft.mito'es. if 
ar* I- . , 'to . i Ui ,1 rrnrtto t
i . ' . ' to’ . ’itoi l.iv 'f.e •>(i!!i'i'i".r-e.,'-n- 
r t  i! to bis ctot'i'iM't rol'cr'iCur*
r c s r h c s  .1 f.'ib;r.ft m ce 'ing  fur 
i!« finid der .s ion  
.A r.Tjtotot,il ( ,1 • e !* 
f ' »t oti the c iduricf  
tl'.e ii,.\ bi re, cut 
cu* to .to to!! b.i • I • to! t
a U s a ' t  t h e  
•igtfi'ida fto'-r




I'f; to I dito' :i, (I w i'll siu h 1 it't .1! es j 
BV till' s rcne  of the cni:ie  nnd 1
rc!.T<tf*i obiCito'!' or [irrtoto.<n« c. i - ;  
n j 'e d
J I  NIK I f R I  VAII S
Ml II I’l IT .'ll'l hr bto'!:i ' c« 
flic < tf ' ' em cn toiir'to til it '..,*Ure 
; r c '  l ib .AliV rv'criu.i'iii,.: CU- 
cimirt'.iiK c ' \:r|i a* ,1 ‘ ertoii 'lv
U.S. Congressman 
"Found" In Quebec
K H K D E It lc rO N  tCT*' A 
I ’lKicd S t .1 t c ' ('(ingrc'to,'man 
sought stnco TucHtav ha* U-en 
located in Quebc.' City. ItC'MF* 
divtnional htf-adriuarter", here re- 
[Kirted tixlny C.irl .Allictt, an
|>er*rtin lo violent h i. initidr 1*
P re m ie r  BenneU of
AndrUt. 20.
in
Nana im o to » u  months definite; con .s id .ud
and l U  m onth .1 iridctermlnate 
Flfitbh on four chariccs of th« ft IU Ml
. *» » * I a* *:iH\ri<xi uKiav. c a n a u k t i . «
troubled u iib n n x m g o r  represcr.tMtve. wa*
i'.'Stfion which tnlgh rmvTtoke u ^ . d u i i u n R  from a
( 'oluml)ia ban not a ik ed  the fe»l-jln O ierna inu* and Shiiwiugiin
tie r  of the ca*T nrevail i  In the
i r id u tu ' r*  final
e ra l  goveinm ent lo dl*cu.v« n*-:fqient five month* ga ther ing  evi 1 . ,.x;icine
o t 'e ia t lve  develotunenl of E’l a s - d c n r e  on va i lou i  luirglatie* in 
ei Hivcr isiwet, .N'oithciri Af-|the a r e a  iM'forc Andrlst was nr- 
fad 's  Minister l .alng »aid tixlay resttf'd. He U m a i n e d  with one 




Saskatchewan CCF Critical 
01 Its Own Shortcomings
HEGI NA K 'P i  The Sas- 
kHtchewnn CCF jiai ty wa» in a 
*elf-crltlc«l iiiiHid Wednesday. I 
the  first ilay of n* thu'e-tflay a n - ] 
niial convention '
(hit of se lf-cnlic is in  grew luig- 
gestlons on liinv Ihe pin tv couhl 
mold Its iiiiilform to meet the 
challcriKc.s of the ItHlOs nnd will 
the  iicvl luovtiii'lut election.
The CCI'' wa* turned out of 
office in the Aiul l  2? provtncinl
A|u ll 22 ('h'ciioii the re  had been 
tm> null'll on building a KihkI i
"paiK i lU'gani/.diun ' ai r l  not 
enougti riniiliasl.s on building a 
giMHi ' nclton o rg a n i/a t to n ."
Mr, H arding '.aid Itie CCF 
•rthould p lace m o te  empluitfis on 
gra.ss-riKits indivldtiiil contaels 
lo .s(iieml lbs me.'sage, an ai eu 
in which It traditionally  has been I whelh 
.strong.
He calleyf on the i>art,v to
i i e v a i l  in .1 cour '
H alre r  n d d  
Another cab ine t m inister re- 
collctfl that 20 years  nr * 0  ago 
cpbim t deci.ston* were often 
taken quicklv and •Imulv op ‘he 
I ral  repot t of 'hi- .solicitor-gen­
era l of the dav
In f .ot ,  the re  1* n 'vell-known 
stoitf' on P a r l ia m e n t  Hill of one 
pn r tu 'u la r lv  I n c l 'u r ’t m in is te r  
who objectetfl to c.thine; lining 
tiouble<l nnd hnving hi ;i>enil ils 
time on such ca.ses. V\'h''never 
one arose, it was his eu'-tom to
sto|i
election liy the LIberiils af te r  20 a|Hiloglnng for needing moiiev 
year*  •* HaskHtchewBii'* govern- to m ount Its cnmpnlgiis. " I  think 
m en t the re  a re  lO.OtKI faiiiilie.s 111 thi*
T C IhmglBs. nntioiikl New 
Dtf'inocratic P .irty leader, told 
the tXHi delega tes  th r  CCF mu*l 
mtl in t new blisni
"A m ovem ent i.s «lway« in 
d an g e r  of b<'eoimng ing iow n, ' '  
he said, ” I'tic'toO are  not tin' 
Itnrties T here  is no dcpie'tf'don, 
People today, espeeitoillv voung 
ptf'oiile. tiave d ifferent luohiem s 
f iom itiose we faced when our 
nmve ment  .w«» tuirh.”
' l l  lhaiglMs, ( 0 1  iner  CCh' (ue- 
1 I of Saskati  hew .1 11 , .'lud ’he 
( '' b it,* pel ito tod of 0 1  ,|Mi*ition 
-toll '1C ’ rt'al I'ftdlv I I ( ) to,I! e |ii o- 
Ki aim to, meet the i hange* in 
■society,
•N tn  I NCH Sill .AC TION*
WtlUam liutdingto «if Uogiiia.
fnn ttf dirci'toi oi org .m i/a lion 
and educntiun for the b u t  IR 
irmnths, »ntd th a t  prior to tlie
lu'ovince which wouhl lie willing 
to give us SIO A month for the 
next four yenr.s," Ite snid.
Mr ll.iKliiig said the |>arl.v 
.should hire (ull-time o rgani/er*  
to iM'gm winking in Ihe field for 
the next election and should ret 
u|) a staff  of re se a rch e rs  to 
g a th e r  fact.* on which to ha.*e 
e<luci|itlonnl progrniiis.
I lalpn (illtau't of Yorkton, pm- 
vinelal  New D em oer» tic  Youth 
p residen t.  »aid biilure| of the 
NDV lo a t t ra i ' t  Snskatehewan 
youth w.T, one of the  ciiu-es of 
tl>e .\()iil 22 defeat •
lie  ealUxi for be t te r  liaison 
lietween the NDY Bnd the pur* 
ent (” 'F  (larty Me «aid the NHV
d em o n s tra te  his feelings tiy 
gathering  u|) hbs .itibers. d e ­
claring  "h a n g  the t) 1 i ta rd ,”  nnd 
i.tomnlm; from tlm eahinet rcann.
Solicitors - general find the 
cap ita l ea.stf's of exeriieiatlng 
burden  - d e e 1 d i 11 g f i inllv  
a in.'iii or w o m a n 
should baiigto One with lengthy 
exi>erienee In t ti e iiortf'illn, 
which has few If ,'inv o ’her 
(lutitoT. s.iid lie is certain  all ro- 
lle ilors-geiieral u ltimatelv come 
to believe in total abolition iif 
eaoita l pniiishm en '
T he ir  :o laee  is tn bnov. imt that  
(•vei'v po 's ib le  emu e is tnlieii 
to en 'uire Ixilh 'h rough the 
courts  and thiom'.’i the la'i'son.il 
review of eahiin 't  ''iliengueit,
; w h e n broiub'i ' I'onsidecntions 
] tln\n the le t te r  of the Invy piw* 
v'lill, that  a iHTso.i conMctcd (if j 
m urder  1* ginltv hevi m l anv
I iioS'ibte doubt, before In il
I'niiiRcd
APIM' AHI S JITTI'.UH
I (iNTlON <C’P '  Young ters 
wai t  ing to ap p e a r  l>e(nre the 
Ivnst Ixindon Juvenile eourt.s 
will 'iooii h ave  their Jitter* 
enne<l In ( r e a m  Inins nnd f><n».
iM'heved to l>e r e t u i mng 
motor tu p  to Nova Scutin and 
(K)llce had  been asked to help 
in locating  h im —preMimably to 
answ er  a telephone call from 
the ( '  S
U.S., Soviet Agree 
To Cut Bombers
CKNF.VA ( A P i - T h e  Siviet 
Union iiropo.sed tixtay that the 
United State* and Uushiii agre<' 
in p r in d i i le  to the phased de­
struction  of all their Uimliers as 
a s tep  tow ard  world diharnin- 
rneiit.
Soviet negotiator  Semyon K. 
Tsariq ik ln  told the l7-nutlon d is ­
a r m a m e n t  talks th a t  once the 
Unltml S ta te s  agroeH to the prln- 
ei|ile of des truc tion  of all Ixiiid)- 
ers ,  the Soviet government i.s 
r eady  to discusH such dctallh a.s 
the type.to; of alrcrto’ift, the |)hases, 
the over-all ’line limit and Inter­
national verification j i rw edures .
'ITie Soviel tiroiiosal slightly 
modified an ea r l ie r  Soviet call 
for a "b o m b er  bonfire"  in which 
all Ixunber a i rc ra f t  ca|>nl)le of 
carry mg niich a r  weapons would 
l)e des troyed  Im mediately . ’
I rene  Ityan of the lleverly | 
Hillblllleto. 'co-.sliu red with Hob 
Mope on his lours of m llila ry  1 
bto'i'.cs (hi i ing the Second Woi'ld 
War and the Herliii airhft ,
by IKIPPERTONE
THf OUTSrANDING QUICK TANNING LOTION DEVELOPED 
BY COPPERTONE THAT GIVES YOU A DOUBLE TAN.
IN D O O R S  - T A N S  YOU O V E R N IG H T  
O U T D O O R S  -  D E E P E N S  YOUR TAN
Q .T .  IS a n  all we,rifher, all o v e r  tanrunR lo tion .  Its s p e c ia l  s u n ­
s c r e e n  f i l te rs  o u t  b u r n in g  rays ,  Yet oven w ith o u t  s u n  you  t a n  
q u ic k ly .  And Q.'T. h a s  no d y e s  or arlificiiil co lo u r in g  a g e n t s  
to  s t r e a k  o r  d i s c o lo u r  your sk in ,  ( i . ' l ' . ’s m n n l l ie n t s  a n d  bu lt t -  
in m o i s tu r i z e r s  c o n d i t io n  your  sk in  a n d  k e e p  it so f t  w h ile  
y o u  ta n .
Logs  w e r e  n e v e r  love lie r  t h a n  witti .1 (^,'1'. t a n .  E a s t -a c t in g  
Q .T .  is n o t  oily o r  g r e a s y ;  u s e  it a n y t im e  to  r e p la c e  s to c k in g s .
fivjiilMile at all ilruR .irid c o v m n f ic  c o u / i t r / * — /  o z .  lutw and 4 or. 
v()nooz« fioff/fl. Patented J 9 f i 0 ,
TAN QUICKLY! ASK  FOR Q.T. 
Q U I C K  T A N N I N G  L O T I O N
€ompdiui.
i N i . o n i ' o n w i r o  2*”* riAV 1 0 / 0 .
7 6 2 . 5 J 2 2  S b o p i  t a p r l
iHitM,'# to incicawc il« ttc lh ll ic*  TTftc AVoiiitab; Vviiuiilccr bci vli'v 
am ong  youth, e-'peciali '  ('ii Itie i* tiy -ouitolv 1 e(i 1 ' l u o e o ' . 
t.vo imlvci.'it.v tf'.iiiVpUi.c* III I He- oi ' it III .1 ( 0  0(1 i’ l 11 i to( t i o jl 
gliiu And hiotfkatiHin. , ' s c h e m e ,  ^
S U Z U K I
M o i o i i r V c i . i s  
C a m p b e l l ' s
B i t  Y t l . E  S H O P  
P ric ed  
f re m  
tllS.SS
GUT ALL YOUH SUNSIHNH: NKKDS AT
WILLITS-TAYLOR DRUGS LTD.
R cxnII Driigglxl* B r r i iu rd  rI Pflndotitp
LONG SUPER DRUGS
^ ( w o o ^
i
t A G E l «
City C f i i l i e Shop* Capri
Jret im iie  dtlirery,' JiApw#
. . . m - m i   ..
Iin* 11 1 ,’( i l l’ ' ' inc’it ifiinol pnhli' li»(l Of d r  pltotfC.i 1), !i,c 1 lip.jor 
Cordial Oo«id or by th* Goverrveient ol RritiAh Coiuiiibia. «
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B I G  S W I N G  K 3 R  l i m E  G U Y
Three Shutouts Wednesday 
in American Baset)all League
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C'to*,, tftT VtoU.:-
V V r i . - l ;  g ito l.c Vl !.”a tftvT 5%C t
tots K ic le rs B sj’T.TOt «
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Z t t V i t '  «a I L V r t -t i c V « :l„to. i-x fc.
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irjSrti Ti £ toi 
■:. i-i
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ito 2 » c V* € »'t X ” ' l  ’iH) ' ' i
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k i  K.. A,TrtC. I'.,
Trf c AC ^ > 1 -to 5̂
,'ft.? U.ft'/i a t 41 c : «■ I* ^rft  ̂ ’
{■>■,> U-
■'ITjtfF !
»4i«f i-..44t to X‘s, U,»l».il
UyWI.., 'XzHml..*.  ,B C , 15S I'tt; 
L,V'»*.i M,.rfJ«ti. i'j.l4»-i :>, ,1?!, 
"i 5iv'  ̂ A j :  i'-Xu ,Mi“.U.t» tf, \ « u -
ft Eft ILc t 'f ci , i ' ^
,4 t J ...y>s’ i t i  l,.)ft ',4. *c * K'.' * ft *
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,. ....t-'i k fc
C s
V. S  B . v.vij U.J B i t i t e t e  i»;',..i- 
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:.rt..4,;,u J, M-.'.air, H 1 il c ,f
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TO 55 t ; f t 
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1,*
tf. ■ .* ¥ 4 1 ■<.'(..i lv.,5 i .* tA„TO;,||v l ie  I ,'
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u»>e?l Mi t j u t  m t x k  tf S.M.M j .,”  iJTObfl
j j i iy  *■ Cl'*<S..i \« . . s '>  t— L', i \>rt.te.l
B y  M I B l t  B f t H X f
i t f j w f U ic i t  P,rrtf,» H j j u i
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-  Li,.'
Halifax Woman Golf Champ 
With 9 Over Par 81 Wednesday
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,toill K H  ¥ f »  ■ s u X r » 'u t s  ) ,  -to,- te ; , ' • . , ,
Wto.i.a-:,; tX f ;„•¥ !ft ! !?  A ;  c f :  I,-*
tlrffirtiSr. J'YlU i,?S ‘ft !1! SftI
M j . j ,  Haf , » 3!T te- !■;«, 'M  » f  t H » .  . A ,W t f ( ,K K tU >  r R I - M
SattU. cn.r»gto> >:« i l  uw « l  l.*Jtri»
Crte.,1*. hmn £' r a  C  85 51? "  I I 'f !  C.Bl,
7i .  .Al«f«,. r»ha*-, 5! .'A ft. t
d r i j x . a ,  i n  x j f U B n f l i  C .- . . V! f .  i
K i w *  u - . - M . v  65, I ■■;;;:
B o ? e r ,  Nt. I4»,ji,s BjM* t j  i t  ,*!*.; t.'-;
t n u  -  w iUJim i. n :  cir- 2-*:! U i f  ri,*.> 4! : i  m  i r ,
m r a t r .  I l l  ” ’i* •')
D « « W e» to--ClrntffT.tr, 74 55'.' i M r iU n i  UiiUUi.B
Uami. 23 1‘. !.» ft. »„:’l -
THiiilr*  - IXfiti., I  I’.i.tftftof) Si.'i Dirj; . :.t t :  ' f t  1
CjartanaU T . S r s n i r  4T 4 i  ‘..ft ‘f t .
H * a » *  ■ ■ • » — M i v f t  Wi',. T # f ■.!•.'» i r  1,1 ‘,..ft’ t f t ;
21 Vj.'Hirf., J ;■ )/,
» l * l r *  H a w * —V. i i ! i ,  Itfc* An-  l ( « ' .» a . i  ,-■ C  f t d t f t f t ;
f f l r j ,  31. Hari'TT. fmc.Br.*'.’,
8 o d  H r o c i t .  S t  l i f t u u ,  19 I ' r  l l ' B  I A V f l H S N  r R l  AS
Jltrtkf®BU — K n i i f i J .  148,: N jlh M itl I s r t iu r
Philadelphia Having Trouble 
With Left Handed Pitchers
Hr M l  * K \ 3  (IIV S H  
$«»<•< I t l e d  l* re» »  h t w f t *  l l r U f f i
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Dry»dalr. l,2>i AnKeir*. It to .ftan F r a r . . - : ' t e )  2 (ttift? .u . k c t  6
A a M r i r a ®  I t fT i r a r  ' i',.*""'  ̂ -*
A R  R I I  p j , .  I ’S f ta . tr l i tohia  O i i f t .  ,3
l i l a n U r .  N e w  Y, :*.5A 44 M  3’.5 ! j , ‘“ * ■'' ‘k ” v '' -‘ft ••
O h v » .  M m n ,  36.‘. M  1?.> .3,31 ‘ * ‘ ’"ftinna'.t 2
A lU w m ,  M i n n  305* fft KW ,y.’.8j A m r r l r a B  l e a i u r
F re « o * i ,  Ij »i  A, 2«» IT T8 H ' . . lU U i in u r r  0 . \ r w  Vi.iK 2
R o b ln i m t  Hal 322 43 101 ,3 H  ( C hitaK o 2 ISo-tol.m 11
E w i » - 0 ] i v a ,  6 6 .  A ll t ,M « .  62 W a e h i n g t o n  0  M i n n i " < . t a  8
■ w u  Batlerfl I » - S t n t r t .  l5o,v 
to o . 730 K il l ib r rw . Mlnnr»<>ta, 
• 8
I U U ~ O U v i  122; C u t r y .  K t n -  
*■» C i t y .  V r r s a l l r i ,  MlnnrM^)tti,  
an d  Rolrfnaon, 101,
EfavBle* — Alll.non, 23, n rr .i-  
m a d .  B ca to a . a n d  O i i r t ,  22
Clrvr!anil 3 2 Kanjii* Cittf' 3-3
.e r M r t* • - ‘' 
ftf I . F l - f t e f t r ;
I ft -= .to *r-' I J  ' 1 UaI -
J Ifts A « f .n,;* ' ® " f • * *
4 J  "'! \ ft , «' i
' -• ■ ,1 ■̂'- I b ‘.-a
Fhftf tr to -  V f t k  M.-toto ' 2
f fto. ( :„t jf r ll K I r  • , M . i n s T r t  i l i  i .f  !.'.»• F i r . i ' r ,
M . v . f ‘1  tftfiVto, r» f i ' t t . r . f  '■■• J. !•- ‘ f  j i ‘ i r r  I m m d  - .r,;;i ■, r-.n,-
h.to.r.-toft?i J i. toll-'■ i t , , '  l . ' . r . i h  h . *  1 1 -1 . , : . l  ,*t H'8, - l i e  1*1::!.
ft:,:)',! '..■■)'th<' |to.(.i«TtoiSf f.t'idto-to,j,to,j| Ll ■» iOtotod t.-ir '.'.i..) In in  •'!) in
; . - !  a*. Ito„to,<"!i ( l . i i M a y r  m  i i . t f t v t o p h r  r . iv S 'H .  Ift.t l - ' n i -n d
rf-to, t:,i\ 'i ' t e - f 'l  doUl).; ; i <to'ti.'.,»!(•.' .It'.i:! lr',toii,i-|,'i:1
■nu- Fli.',],r-to t.totei- itr<.i.iM'<! l i i - r in ' to tr .n  l o  tu l  ir .M  a
.,f I h r .r  ! . ) • !  t e - . r u  n a i u i  , •toir.fr i B ' l ' in t l i j : .  U i r  l ? T .
tfa-to.l'.UK’ in ! . I  ( i f t  I'i.ii-i' sn Ittor i*"'*  * l - i ' r U n .  1" t I n -
. N « u . i n a l  l 4 ' a i ; \ i i ' .  'I 'hr f l u t i i u j ' " m l h  aK aitc . , '  n i n r  V H ' i i . n r ?
h a -  I ' l f u l l j t e l  I h n u  l,>.:|rk i r i t  (•!
f.'ftft ~ nnhrtoiurh ri 'd  b v  rr iu rh  
S.'in I ' r n D i ' i ' c o  Ciant 'rt  n l  ■)
L « r  V tm r  Fw U irr
ROOFING NEEDS
C t 't i l . u !
HANK'S






i S . i r j  M oU if  * I t d  I 
f t f t J l l V R V l  V \ \ l  .. 
K U i n i N t
f 'h fyn f  TlT'rtTttol 
B u i *  '111 9 p  m .
i|^ fi«3QCa QpOQQQCKifl Q Q.fl fl&asistSXlfiiK
I l r t r o i t  4-0 l j ) j  A n g f l r *  3-1 
I n l r r n a i lo n i l  l . r a i u r
, !r.«t U ' f i l n r - i l i l V  n i g h t .  f> '.’ t o  I h r
BASEBALL SCORES
« II r ft I n  g  Mi K t e U i k r c  I h . i t f r
|k rr |.in K ' I’hila(l('li<hi,i j ; i \ l  on- 
! | ‘.inu ' Iw hlnit.R oct\e» tcr 2-4 Ttsrotito 1-5 
(■(ihimtai? ()-l J a r lf to n v il lc  1-4 
H u f f a l o B S y r a c m r  6 ( I I  m n i n R  ) !  H i : i . D I N ( i  I I I  R T S  r i i l i . H
HIchrnond 7 Atlanta I
FacHlc C«a»l X earne
IkH- A rkanja*  10 Oklahoma Clt '  5
ton, and  Veraalles. B.
H a a i i  R saa-K iH rlH T w , 32; 
Ihswell, n a lU m o rt ,  23.
BtiltH B aaea—Atiaricto, Balti­
m ore .  34; Wel.J, tfcicago, 16. 
Pllelikm -  F4«tl. New York,
Seattle 6 f o r l l a n d  1 
Indianaimli.s 11 Sail laike City 0 
D enver 3 Dallas 4 
S|K)knne 8 San  DirRo 3 
T a ro m a  I Hawaii 3
Slirxklv fii'liling ronli'ilnili'd to 
(he FfiilMes' (a(e«( loss. .After 
Manny M ata Icil off the f omt h 
inning w ith a Mngk', I l u U T t ) 
Clemente grounded to tlilut- 
b a 'e m a n  rtielile Allen.
The rookie let the ball gel bv 
him fur an e r ro r  nnd ;hoil*loii 
Itulk-n Amnro, biickiiii! th -
7:30  p.m.
SPECIALS
F R ID A Y , JU L Y  1 7  
Women's Summer Sandals Headsquares
W hite or  Inn leather tippers, stnip  
atyle, foani insolc.s. Broken ^
sires 5 - ‘J. Regular to
Boys' Novelty Summer Hats
In fabrics and straws, assorted i i | ¥  
colors .  Reg. to ;SI. Special ^ # C
Badminton Set For Two
1 5VO rackets, bird aiul net. 
Reg. values 2 .25 ,
Plain and fancy rayon .h ead sq u ares  in  
a go<Hl selection ol co lours T Q # *  
and designs.  r.ach I # C
T-Shirts
I.adies’ Beetle  T-Shirts in while.  S i / c s  
S. M, L. Reg. 4 .9 8 .  n  q q
\ M r n m w l r
1 Lawn Umbrellas -  Reg. 9 .9 9
Child's Hat
L im ited  quantity, summ er hat and 
cap s  for b oys  nnd girls. Assorted  Myles 
nnd co lors ,  broken si/cs .  Reg. u» 51.  
W h ile  they  last, 0 0 ^
eUf. It atm 4#
l arge s i / c ,  colorfid  co tton  cover. L o n g  
centre pole. /  M f
Limited quantity, U « U v ,
Linen Tea Towels
A ll linen tea tow els  with  
co lou red  htripo d es ign .  Laich 2 9 c
I N C O R P O R A T E D  2 ? ?  M A Y  1 6 7 0
Pacif l r  C na j t  l , r a ( u r
I ><••)%( f :i. Dii la-to, 4,
.Mkantfa-:. Ki. Okiali.i i'.'.j 5




Hy T fff :  A H SO aA TllD  PRESS
. \a t iona l .raR ur
\V 1. Pel. GBb
S.iii Kr.iiu'iMi) : . 2  ar. —
i ’liila(tel|itiiu •til :n ..VHI 1
I'liu iiirmii 47 :t!l .547 4 ' ft
I’ltl'.biirgli 41 :i!i ,.53(1 (i
Si Ia>ui>i 41 12 ..512 7>'i
Milwniikee 41 12 ..512 7 ' j
I/)f. Allgclc'i 42 43 .491 9
Chicago 41 13 .488 9 ' ft
Houston 3!l 49 .443 13'-.!
New York 2G (12 .295 26' i
A n ir r lc an  I,raKiir
1
W 1, Pet. c n b
New York .SI 31 .(522
Hiillimoi'o f.2 33 .(512 ','i'
Ctiiengo rid 31 ..59,5 2
Minnesota 47 4(1 ..540 (5>i
Detroit 41 43 ..VM5 9 ' j
lai.s Angeles 43 47 .478 12
lloston 42 4(5 .477 12
Cleveliviul 3(5 4K .429 1(5
Knn.sii.s City 34 .84 .38(1 20




R l‘:3i i ‘:3II IE R  yv llK N  . . .
D f lro lt  T l  g  « 'r  H of Iho 
A in o rlcn n  l / 'a g i io .  I tr lg g s  
S lad iiim  nn d  th o lr  m in o r 
Iciigiio I> n n c  b u ll holding.s 
w o re  so ld  fo r  $.'»,.'><){),000 lo a 
g ro u p  h cu d o d  by  M lchl- 
giiii b io u d ca .s tln g  oxcciitlve.s 
1' u 'd  K iio rr a n d  .lohii F o tzo r 
idKhl .voarii a g o  to d ay , Illn g  
(.’roiiliy w as  a lso  unuinK  th e  
siK 'cossfiil bid<ling g r o u p ,  
A m ong  o th o r  biitdiM's tlion 
w a s  .la c k  K en t C«K)ko of 
T o ro n to , o w n e r  o f T o ro n to  
M ap le  lA 'afs o f this In te rn n -  
tio n a l L a a g u e . H e h a d  of­
fe re d  S.3.1iHl.()00.
iiMWHw«.to',̂ yvm;,j,,„to„a>n.,..to..w«nwi'.'>':>*.««w»uifc.ii»lli «>̂nw.ai.wi)w*nimwii®i—w
IN U IA N B  44) ln i r i l< ) .3II>:
nO M IlA Y  (A IM - T b e  In d ian  
ig o v e rn m e n t tin s o rrn n g e d  for 
I th re e  il ilp s  to  r e p n t r ln te  iil»out 
j 23,000 In d ia n  nutional.H from  
Ilu rm .i w h e re  th e y  h a v e  iR'eii 
dl.splncM l b y  n u tio n n ltzu tio ii of 
vnrloMu trndeN .
KKKK A IR f 'R A P T  
N iav  m-JLltl (AIM — liuUaii 
Defenee M in ts te r  Y. II. Chnvnrt 
will v fe ltM ifw eow  In Aiiaunt.
B e iw rts  in d ic a te  he  w ill seek  
incrca.M sI Fo.vu t m i i i ln iy  a id . 
e s p e c ia lly  a i r c r a f t .  '
21 Cu. Ft. Chest Freezer
H e r e ’s the worry-lrce w ay to proper food  storage . . . 
.5 year food spoilage plan and .S year guarantee on  
the unit preserves your peace o f  mind. I his 7 3 5  lb. 
cap acity  Iree/er has a fast fre c /e  com partnient, flexible  
lid, basket, divider, interior light and m any  another 
am .struciion that m akes  it a lop  frce /cr  buy.
23995
IIII11II It 9 Q Q QfliLBQQfl,flflflMOfloaflft>|
M ARSHALL WELL1^
Rematrd a t  Pandnvr St.
mmrr
HOMELITE
O t M M O A m i CHJU* SAW
i.< I Dm
Arkansas Travellers Win 
In Ninth Inning Six Run Battle
ktiow ttn  InduMfiiJ  
Sapply  l i n l i r d  
:',t L.«ireii.(e .%i«. l id  tl'iS
P L A I N






Yen nir I T hn t’M CAR I.INO IM I.S KIN KIl f..r yott 
. . . u B.C. favorite for iilinoHt four decaden. 
Tliere arc rcuftouH. Fine quality for one, and  
a frcHh natu ra l flavor made poHHible only by 
ukilled, na tu ra l brewing. Naliiral Brewing 
for u fresh natura l flavor won a World Award 
for Carling Pilacncr. 'fry ftome, y o ifl l  mco why»
PILSENER
X h o n e  7 6 2 . 2 0 2 . f  ■  ! ! ! ! «
The ILC, Beer tvith the  Freak Natural Flavor 
 tn t  tama ....
Ihli advcdiumcnl i l  not publlihtd of 
or -
I  lli  r (lltpUytd bv Itio LIq 
bjf tho OovMitmtnt of SriUtli tSolumbli.
t h e i uor C ontro l D o iid
IK X O ttX iP U L Y  . 31 lY  l l  IM i y 4 C .E U
good new used
Kelowna s Finest 
AUTO DEALERS




N a m e  ihc car . . . nam e the  
price  . . . nam e tttc m od e l  . , .  
n a m e tho co lor,  there h a 
g o o d  ch a n ce  y o u ’ll f ind  it here.
Check these pages 
tonite and get a better 
car -  pay a little less.
1*0
FOR THE BEST DEALS . . .  AND TERMS
Shop the dealers listed here. . .  better hurry!
ARENA MOTORS LTD. 
BERT SMITH SALES
LIPSEn MOTORS VICTORY MOTORS LTD.
SIEG MOTORS LTD. MERVYN MOTORS LTD.
GARRY'S HUSKY SERVICENTRE
wmm tJk wxtmmA u jje l't f v c m .  j « ¥  m. tm
Heavy Fog
K rW JK Jh T ,  R 8 - AR ;  H ;*■»,-
■fl'Jl M'tJixg t£ ,e  K5i»»A#
t f V - a j i  tf-s, , . -- t-J ' t t k f  -tf a,a,rt  ■■ti-
Wtetfft tfrf iTOtfvtf,,̂  TO- XX,,€ A,l tf il-
TO * rt ? * tf I j *>)*;'< j TO * i to-«TO
i t :  » . r t  I'.'TOf i l » e  ,'i-tf-,TO£,Jt s X i m . g U X
6*,.
T l . t  A 'X .tt'U M  » t '« i>  n  . .  tf ' .TO©
i'TO H t ; . ; . *  b
Mtf'J 4  5».-v J.TO.'„: rt W
l i t ’ta.TOtftft itfTOf la.**.- tvTÔ 'I.,- . r> t^rt-
IsTOla *tfitfX*tf*.(tti»:,te4 line t  M.U a. u .m ,  
t i k s i l l y  Mfiiet
pMUtsag* itM XIxC teUf#. 
I l i l i . f t i  *«<:«: TO'»lli'e»3 i - . t S  W
iTbcj *.!« .! i .. toOI
«» £*.-•.*< itftJ TO, ,-*r
Hi  ..alMm I* r<:t.!t.irtfU ,£,..t tft
-Bnif i*TO.XV.j*c'i .- .c  1.^
IIjc- 1 ». .V, I t  A a*.,
XK J. ft'tf, l l  nS-.'i i irz : *» . ;i i*>t
ifrW” ic ; * J . >. , '**,■' ‘i.t;;:' 7 e
t»TO-)t; \inC < X - v’.c ! r 1 N," *-jfcl
A, ” tfC't 1: J It ■< ■: ' 1ft i t ” : ' ; '  ,*»■■
.rt*. 1 « 1.”.»»..■.« U.c i ’ c X..-1!*"*'
n
» Afit t tS.v S «*• * c X £  ̂«
iX? \%t »v if* .V cf  \-ii>
li !T *, f c. ft.” 'ft >C .” • ‘ 'tf *!*&.; t i i X
!jhC*TO” t- *f '”.5- ! . ’ : : .. *■ I ' •' c i s ■. ■
"I *!■. t  V ; .i-f ! I : ! -ft 'ft ) ft* TO ''t. ; ]L, f “
V, 'ti ft.;. fPS'.y
ts<m.
fc.a efc-.ft* i t ;...!
# r̂ffctf) li «.>. c:j '«l* ,TO..i t»c i : sStro
S.H ..'lAVti 
IJit' l . i  I ',i!lrtC I ’l : ” -i'T
tk i i -  %r-rfc S- ■; ,;-,m
U”©.?” ))!■■■(' : tf ‘...‘i€ I ” ? * ftt *
<■'1 t'4 Xr .1 tf. l <  I
M’?
EIGHT DIE MONDAY IN 9 0  SECOND ACCIDENT
E igh t i»rr»f,©i d ir tl  aftd 2S
W rfc  U ijuirrol M uftti# )' 
migtil In a 90-s.pto'«k4 a r c k ln i t  
id wh i i h  U ur«  huge  trarti 'ir  
Uattt-fii and nine r a t s  (rfled uii. 
Ttie o n  ktlrtd U»«»k idace  Bear 
T u f t  . !i. Ariftnia w hen  d u i t  
h l j t tn  t>y high win«!i reduced
v lafb ilit,y  to  fc tm o it te n > . A 
paisiatiftef c a r  <k>w» A
U*rfe,»f t r a t k f  a[>jj* ,retiU y 
a in a id ie d  k»to t t  T r u c k s  atK l 
ears e o tn ln g  f r o m  b e h in d  w e r e  
u n a td e  to  s e e  th e  w r e e k a i f e  
a m i  l i k 'd  In to  11 F iv e  o l  th e  
v ic t im s  w e r e  f r o m  Pbt»etv i* .
r t 'S u 'e  i t s ta y  re tf t f im iid  a il  
d r i v e r s  t h a t  rero tuced  v i i i U l i ty  
ts  a  h a r w f d  o n  a l l  ro*-.l» m d  
ta i iy  fo r  th e  c a r  d r i v e r  l*a5 fu r  
e v e r y o n e  e ls e  c© th e  h ig h w a y .  
T tie y  a s k e d  d r i v e r s  l o e s e r f t s e  
e s t r a  eauU*,©  l a  p r e v n i t  
f u r l l i r r  c a m s K e  tw  Oie h l s h -
» a ,y i .  W ith  mm.ite s f t t  e
e a r s  b e i t .g  sio.kl l r a ! t , . i  
k f t . s ,  i«ar U c v i a r l y  U i  trTO;.-.,r;-
latoTO,TOU* reg,i».©» w h e r e  l.„-.atfl» 
a r e  n a r r o w  atw l w u id f tg .  r e ­
q u i r e  v i t f fK U t 8 l ' , r r ,U ; -n  u f
e v e r y  fm itc tr  v r h l i  t r  « .j .r ra' ..  r 
( A l ‘ V.',Tft
r t i l l M o  t  M  B
H A i r m u f t r H  ’• % *h I ‘ a
tt,rtt* h.ii e i,TOe:ert; f ;' u ,.-*4 hi .t c t- f
t*.*)» In  tfie  I?  ; t  a g e  gr> .,;•.
hivetft. . .  st-, ! t 'V s  t f c t f r t i - e  c d
w ;u  t f t r t f  ; - t f i . . t f i  t .  TO ;,r.', i, g ,
1.4 U1 rii't;.u  ir.tf :r tf,, u ,'.'I ., d u  r
r e f  f i a !«■ TO'.al s s i 'e f -
riia r;r.(d  Iru'fiTO. : :i Wilt l-u . i v  
r I - <1 1<TO- Vl ' » r WTO't k c :  ?
ICTORY MOTORS LTD.
22nd
SALE CONTINUES to  JULY 22nd
UP TO $ 6 0 0  SPECIAL 
TRADE-IN BONUS
When You Sfrp Up fo a New Chcvrolcl, C I k v c H c ,  
Olditmoliilc or Corvair
F.XTTIA VALUE DURING OUR ANNIVERSARY CEI-F.BRATION
A iclcct group of used cars have been reduced to give you extra value during 
this Anniversary Sale. All our OK used cars are b.ackcd by our written GW 
warranty, nnd our reputation of fair dealing and gtHnl service over the past 
22 years.
1 9 a  CnKVROLRT 4-Door StaUon Wacon.
l lna  V8 cnKine, a tn n d n rd  tran.snilssion. 
S a w  $1400 from  new price ,
AnRlTersary Bp«elal  ..........
I t a  aiEVROLRT niscayn® 4-Door
H e d an  —  F/iiiip|H><l w i th  E conom y ft 
Kntflne. Cus tom  rndlo. A top nutomolille 
In rxce lle i i t  roti(Utlon.
Aiuilvwniary Prloed a t ---- $ 1 9 7 5
19a aiKVROLKT 4-Door Htatlon Wagon.
A l-«w ner  rea l  c lean  unit, ft cyl. Stand. 
Trans. C om plete ly  recontliUontd  for t h a t  
s u m m e r  vaca t ion ,  C O H T C
Aimlversay Pleed, at ---------- J
1959 C'llIYKOLKT Drl-AIr 4-Door Hedan,
ft cyl .,  Htnnd, truns.  A rea lly  clean  unit 
with mile.s nnd inileH t>f trouble free 
dr iv ing  left for you,
' Anniversary Prlocd .......... $ 1 4 7 5
1957 D0IK5E Custom Royal 4-Door Sedan
A 1-owner low mileaKc c a r ,  CiKstom 
equ ipped  with  Auto, T ra n s ,  P o w e r  S tee r ­
ing, P o w e r  D rakes ,  2-tono pain t.  D o n 't  
pass Uds up at 4 * 7 ^ 0
Anniversary Priee of ...............  ▼ *
195ft CI1EVR01.ET Station Wagon. A 2-
d<K»r unit  for fam ily  safe ty .  T ops  In con­
dition, Tops In va lue ,  6 cyl. s ta n d ,  t r a n s -
m iH Hion, 4 L0 7 ^
Anniversary Priced, at ..........  q l y / * /
1957 DI.DHMODI1.E 4-Door Hard Top.
n i l s  1.S n Su|>er 88 w ith  all lu x u ry  ot>tlons. 
V alue  c a n ’t  In* m a tc h e d  any- ^ Q 7 * S  
w here ,  Annlveraary Priced, at J
1981 CORVAIR Rtatlon Wagon — ft Cyl. 
Auto T ra n s .  C us tom  Ilndlo, A no ther  per­
fec t  v ac a t io n  c a r .  < 1 7 7 * 9
Anniversary Priced, a t   toJI I # f  J
ON THE SPOT FINANCING
through GMAC's New Kelowna office
NO DOWN PAYMENT to  Approved Credit




1675 Pnndosy Sf. 762-.1207
Chevrolet, Oicvellc, Oldsmobilc, C!orvair, 
Epic, Corvette, Chevy II
Many Farms Abandoned  
In Rising Costs Battle
l E l O W K A D A l L l  C tH  E J E *  T H I J l  I ¥  »« ’ P F  J %
t  4AmU k*» m.«>M iMtmm 
Btmdmimt ftMods worth kw*
dkkm •1.2** •EoMUttty. Ua»- 
dfwds arc t b t aitewo i .  each  
ica.r. JU4 r»ew e l fk k w l  
iarwM a tr a a tk  with rt»i*C 
l l  aU add* iw» l« a 
fctctwUcw bl l ‘*aadl«a a irV
cwJlMC. T b r  r h a c f t a g  tkPM
a4 ('sjaaAa’t prtwi.arr IwdiMH 
try la c iaw L ucd  ki tMa 
•tarr.
B f  Afct'M M .rK l-M lE  
f'aaadlak Pfr** Kwlf Vtftl*#
■■•ur Jat»',rs *.n4 
g»>c fa!.f i ) c .  t»ar-
icy. Ua*3. tx-afiS. ttcftip,
turiiii** ami f:::!d>n hcjt>* . , , 
T h e  f )  c a ta l  a? tiU  a t  the tiU* 
e i t  m a n  th a t  r r s v  be a c c n '*
Ttius a »«sil*-r a tac asc d  the 
f i s i t  f a r m ln e  Vfiiture i4 New 
F tan t-e ,  In 166$ a t  I’iirt l loval 
In wha t  w;»w is w es te rn  Kwv*
8c?»tia
With a few s l te ra tk m s  Use 
i t a t e m e n !  l>e u*e».l lc> de-
aerilse C a n ad a '*  huge  ag r icu l­
tu r a l  c o rn p I f  St 3 4  ceriturle* 
la te r .
A rr lru J tu ^ c  t «iiiv is C a n a d a ’s 
rnte't ini!*>rt*u>t > r i 'n s r v  irwliis- 
Irs', I t '  tnt'**’ I ?f>'d'-f!t Itut,  In 
cotstrast to Uft m r t v  (1:o s wh<*n 
gCKul rrrnis F'c's fit niit 'f tnatlc 
p K i ' t ' f r  itv, !■ I f - c t  l)V rofri- 
Iilli'atiofi* t i ' i t  f,l*n rtiake it irr- 
hat s Canada'*- fnc»t troittdf-t 
It* land, h'lil Mrs* and Uvi»- 
i to c k  rct 're-ffi*  tnvc«tcd rnp i la l  
o f  113 KW fwn r»vi !i K a I n * t 
fl.T'KMkW fwn in rw i .
l l  ar i i iunt -  In i nc wa v  nr an- 
citlii r fur :it“ • ' I'' t 'T t'« nt of 
cnn 'i in ii- r  « '(  t . ' a i n  {’a m d a ’* 
nnr.iial r o r » i r ' a r  ("od t-ilt I* 
|C . 1)0 0 ,fWO DOS $ (iwindl.
Ins' t'ro'i!) of f i r i n o i '  181/*iO 
on 173,5,31,000 a. re? - h rP  '  mh" 
jxirl .an crmndifK? inilii trial  
Ciimplox r nnr i nt '  fr->in f' -*l i rn- 
CO,' ;or nnd ni;'< rniarki  t to 'li ;.
tiUMMt C.tr i  
mckirsg
CXHem, ILTE P A i r f l l
E w itn  u .cv m e in ISfil
w a» b f t  M  t«er
t * a i t  o l  t t iC f a r s u  « C '
i-v H iiiie s1  t o r  e t )  i««-r i-e -til u l  U d #
A t  t h e  i s j i n . e  t l A \ «  c\-»st* cvsw- 
tim .ts i Va o h m b  «s f#*t a s .  o r  
i i i U - i  tjte.n, i%"sr!.iii,e t a  a n  e*-  
tits i s t r d  t :  (iXi.ooo.
fciJsBf' i t 'C U'>iS* 
gefed  by ?-*■ TOoctd Wni Id Vl sir dei- 
ff 'S te i (*',firit''riuf;'s to  h  t*e t  ii,na- 
ilisB farffi,'.''!# into t uuf t  ruth- 
k r i i l y  ef t . . i " i ef ' . i  r h i i f c ,  w i t h  h u a -  
d f f f l *  o f  f s i I i ' i S  I t i r - i  e t w s n d i i t i e i d  
a f i f t u a l l y
In sdd,!ii, n. alxwt IJd.ftOO <>i 
the l i l .W C) f a t r n s  ro s ik i  be c U a -  
aificd as tuotestcf t fe level. r*r»- 
duoin.g wi-rth less  thaw
ll.X'iO ahSi'.ftiis- 'n»e maV.<ntv «t  
tJicse he  iff, the  A tlantic  prtfV- 
Inces, Qofdx-c ami i « r t»  «;( (kn- 
ts . rk > - f a r m s  toes deisre»»c«1 1*T 
l>ad land o r  obMalete rnetJkidi 
e v e r  to c.atoh up acatn ,  F « r  
m a n y  f a n n e r s  tn  these  a re a s  
the  only s.a!vaUon will t.»e l<dn- 
Ing the r a n k s  of oHv w orke rs  
f i r  awai t i ng  r jiecla l feeleral-pro- 
vin'-i,al as<l‘ tancc
• N A T I O N ' AI. I l tH G tA C f r
" I t  is I w e i i f i u n g  f l e f l f  t h a t  we 
a r e  Cl n f e t n e i l  w i t h  t w o  lir< s d  
p r i > u ; , i n ( ' s  ”  * * v ?  A g f - i f t i i ' u t e
M ' n I ' t e r  l l a r r v  l l i i v *  " O n  the 
o n e  h a n d  w c  h a \ e  a  v l  I ' f t e ,  p r i w  
g f i ' -  ' i v e  f o r  n i  1 n  g  e r  'U e s ' V 
r n - r t e  u p  b t ' i e . i l l v  o f  e t f i ' t e n t  
f a ' U ' s  e.{x‘r ; > * m g  o n  g o - d  a e r k  
c u U ’u . ' d  l . i r w h  On t h e  n 'h e r  
h f i f i l  w e  I n v e  a f - c g n i e f i t  w i t h  
»-er i '  >1* n r v ’ e - w m i i l o v i f - i i t ,  1"W 
. • t f i r n i n r t l  o f  I ’ v i n g  a n d  r n : u f '  m d  
o i - e r a t r t  n s  T h i s  < ' e s t n ' e n t  ii'ifor- 
f m n h  t v  d o e s  n o t  t i  e  n  i'  f i t 
g r i  . t l ! )  f ' l i m  t h e  t v p e  o f  f s ' l -  
i r c ' ;  h e ’ i fid t o  I h e  n i o r e  f . i r t u i v  
nte s e r t i o n "
Hamilton Claims 1 0 ,0 0 0  Families 
Live Under Disgraceful Conditions
T h e  ritii .ilion 1* descr ibed  
m o re  bliintlv bv fo rm er  fiKricul- 
tn ro  m in is te r  Alvin ITnmillon 
who ,*avs th e re  n re  ‘m o re  then 
100 000 f a rm  fnmibe* In Cannda 
liv ind u n d e r  rnndillnn* which 
a r e  n nntlonnl d l i g r ne e  ’’
" I f  th( se ,*him* ex is ted  in our 
blR r l l lea  the  en iK e reMiurces 
of our  nat ion  would be hroiipht 
tn  b e a r  to r ll tn lnnfe  or  im prove 
th e m , ’’
IrfmlcttUy, m  a n r  prnblerriM 
fneing  fa rm in g  todav  nre self- 
Inflicted, a restdt of b e t t o r  
m ethixls ,  c o s t  Her equipm ent ,  
n to re  .siteclniirnllon nn<l educn- 
tinn nn<i c r e n te r  prmiuctiv itv .
T w en lv  venrs  ago a f a r m 
w orke r  tu rned  out enough footl 
for h im self  nnd ih  o thers. Tm 
tlav he  pnxluee* ettout'h for 31 
o thers ,  n recon i  th.it few Ca- 
nndiaii  in d u ' t r ie s  can  mnich, 
and tlie priHluotivit.v r a le  rises 
steadily ,
M O RK  FOOD MONF.V
T w en ty  y e a rs  ago the h"u«e- 
' wife paid  nn a v e r  a g e SIO 
w eeklv  to ferxl a fa mil v of 
four Ttklnv she will pav  n lo u t  
t3.$, but she has four t im es ns 
tmieh to ‘ iienfl on f'sxl nnd 
o t l v r  things,
T tx lav 's  grnin, tinlrv, isiullry 
o r  frui t  f a r m e r  usually  ooera ies  
a t  less than  full th ro il le  lie- 
catist '  all-out priHiuetion would 
nwamt> C anad ian  co nsum er  and 
eM xiit  nesMls desn ite  tin' fact 
tha t  e a c h  day lO.OhO peoule 
a ta rv e  o r  die of midm itriilon 
a ro u n d  Ihe world 
With a iKipulalion of (l.OtM),- 
OOO.tMk) twiee what  it Is today 
-  a n i ic ip a te d  bv Ihe ,vear 2tkH), 
W e ste rn  rnan m a y  soon l«> as 
preoeeuitie<l wi th fixxl pnxlue- 
tlon as he is a t t im es  now with 
cu r ta l i ing  it.
Ilu t In iho m e a n t im e ,  the eost- 
p r ice  Hqueere, n s ituation in 
w hich costs r ise  while revenufl 
Ifoe.s up only slightly , r em a in s  
■ ta th 'na ry  o r  even  decline#, U
trk'S "
T d u *  tr w m e n t k » u j i  i i i i f t  u  U i a > -  
tiitted  by U»e ta  if.e
t a i i u  labuf f iu« i 1,315.CMU
m IK-SD Ui »ti>ut two UjJUj — 
ill A lu«4«! Itt i*Ct Cc'Bl ill U«# 
W*5at i a t x i f  ' hn i i i t  l . ) e i5 p n «  Ui,S,». 
f s p  iu - i ,! j i i« lu c * :  V i i l u i u e  Iv a #  ip tn rw  
Utea di-ttbiciil IU» Ibc »-am« t«e- 
|k « i
' 'Ks.rtcolially this  »dvwcic« in 
Wcitel'fl «gncui!u,i a.l #£id  t t e» 3
p lc t t ' t U ' c *  has- frtrved to fie*: 
biTOijt: i h .# *  b i i l f  t* a r  to -b ij  l i . a n -  
p i i w e r  fej#  O 'tb e f  f i u r i f u l U  s a i h  
MM r n e d i e u w ,  b w ,
tsdui<sl i (,»e ,  fo iiii t .erce, l* b t , ir  a n d
"to TOTO-l i'-rtro*.* Mt l"rt 
M I c f  W vJ'i  i
y i i ta j 'T  TOTO vTO f'v*TO.i
WBrt,?;,4 '.U
Uti-.TO l l t e y  l»f ll* :-l 1 . l '« d
MM i f * ) !  tive p f ' t te
iM Xtiy u,..P TO toJ u x I j  . - f t  ! , - H  t".
06*' v,i etf'.. .1 US
'TOTOaJS U i U  1#' . ! -rt ' t l  l o t i  t*r 
HttJ-sl'V.t.eTOi t o  l i w  e a l i j  r t e t l k r *  
F#s s u - p f i M f r r . - i  vTO*s rtk,’i*‘ 
ta  C i i .a d a  f n . u n  t f i e  T'.'oc 'ifi 1535 
wbeii J a r i i ' u r s  Ce£tiv.r rti'TOi,>tlKl
L w i i i i i . j  at  t h e  fuo'. o f  M. ou£i t  
Koyal in p j u i a t u e  lul-
ttV*lte,*.'l vt puiUpkiSlrt ttSid
peWi
A ertlrtvo Vtf A ca.- i te f l  agiOO-
tMwy tti l e f t  if*i.i»c'.l t,t!,at 1‘i i t  
Hoy a! in 45 y ea rs  had  rsi'iacided 
tu a v en tu re  cwr.p!'.TOin< ix'dy 
♦41 As.&iai5i(is ius SWt s u e s  wiiti 
♦i>'1 rheep. 8bS faP.le aiid 36
g o #  Vs
Arid vrotuie farie.tiig l.»,k r i s d  
« |  ikfW i i  Out t e c  Cd.y Ws!y 
a  I t  w iri .„-isth» after t h e  l i r g m -  
t u i . g s  a t  I ' u i t  H o V a l .  i t  Ik i - ' I i ' l
0,1 li.
.  I ll ta




to. .■ i ,fTO.i i: 
ta. J C tf 
. \ , -ii li'- 
. tfivl Ite '
5> the
r ,  , , r  i
Ai '.TO r I, TO,",'- tO'ttf i 
f i  S' i
rtisxl [.witi-.'■,o:»
IP,  i V M  u . ! . '  tartrt ‘te*--- ■ 
s l r t i t . t l j l  r t ' a . i . ’ o  I 'O e i'd  i f i  
a ltd e a.stern Caru-iia 
I>r. C iW b S'ui’ s t s U  O' 
w ater  tigitk Wtf.,5 ui 14> 
tr.tf fijrtl fcvtcirtS evs«-i o.i 
V i e ' e  e s l j b l . t e -  
itte t»as« taot !..•! a »cie4,P.!;
, ; a i i i t  im  f a o . e  p u .it .« l« o '.j  
Milt liTO.1 i-ficQ early  sft 
ttf»'k tiA t toJ! i.teid b r t i e i  . 
fvir 4,110W r oi olbef m af  
u s e s .  A n d  U . ! s  u  rv-.fit o u - d  ia  
lygl fig'tfites for sm all  f r t ' - r - a -  
th; ae  Utta-lS te u.pj telsig at  leSrt  
an  ac re  stid o! '. , .a tiy
a t  k a s t  IliO t e d  iwit f M - ' e  U i a a  
u s e  worth i,.f r* a i* .
..t: ,.i
r .r tl  




i . t e d
:ntfit
forcing m o re  nnd m o re  ( nn.i- 
dimis from  tlieir  I.umI
Some nu thor lt ies  suggest th.st 
iK-fore long Cnn.ydinn f a r m out­
put for r iome tic nnd exproirt use 
will l>e hnndiesl by IfiO.fKiO com ­
m e rc ia l  f a r m s  com paris l  w ith  
the  .Til ,000 — those iirorhicing 
gixxis wortl)  a t  least II.NVV—rrv 
por ted  In the  1061 census.
NKW R FV O l.inriO N
11. II, I ta n n a m ,  p rc f i i lcn l  if 
the  Canndi.in  Fc*\cratk>n of Ag- 
r icu l tu re ,  -wrote not I.mg te  fore 
his d e a th  in 1943:
" S i  ra[iidly is the f a r mi n g  ir>- 
dm .try  ch ang ing  tha t In fu t ure  
it m ay  Ik- iiossilile tn look b a r k  
nrxl fliifl thiit ag r icu liu re  was 
tra i te fo rm is l  as rad ic 'i l iv  by 
this revolution  ns Ihe IrMlustrinl 
world w as  t r am form e 1 by the 
iniiii'itri.'d revolution of the la te  
Iftih c e n t u r y ”
In this revolution the  f.armer 
I*, get t ing o lder.  His Min? leave 
the f a r m or  lack  funds to s t a r t  
on Ih d r  own His f n r m i* te n d ­
ing In b ec o m e  b igger  or m orch  
Incre.'i' .lngiy apeclid i 'ed .
'n te  1941 tola i of l«l,(tUO f ar m# 
c o m p a re d  willi 511,Out) in 1931 
nnd Hie reco rd  of 733,(kki in 
1911
Tiie f a r m population in 1931 
w as  3,389,1 to  or  m o re  than  30 
per  Cent of the iKipulaliou of 
Canada ,  In 1911 il w as  3,153,449 
or  27 p e r  cent of a population 
of 11,.504,4.55 Today  lliere a re  
idiout 2,12B,(MK) people on Catin- 
<iian faim.s o r  II per  cen t  of 
the 19,lB0,fKKI iKipulatlon.
" In  n coun try  laieh ns Can- 
n<la, industry  se em s  l<i (las# 
from infancy  to adolescence 
nterut tire t im « Uiat Its ngricul-  
ture  iM'comcfi m a tu r e ,"  say# 
Ur, l lobe r l  ( lien ,  n ss is ian t  «lej>- 
uty m in is te r  of n g r icn l lu re  In 
ch a rg e  of rese.arch.
' 'T hn t '#  olKMit the »laga w* 
• r e  in t in lay—a m a tu r in g  Bgri- 








FORD G A l  W i n  I A IR l VM-: 1 A I.(  D N IMMEDIATEDELIVERY
I IO I . ID  VY TK R M S  . . . i lK E i i  IK  VDK A I I O W .W t I S
THE BEST IN A-1 USED CARS
Good Selection of Popular Models
•  .SHOP FACHJriltaS AND SK IU.KD WORKMKN 
IINF.X<’KI.LFD IN IIIK  V A IJ.I.Y
•  Parts for all Fords. . .  Scott M otors. . .  etc.
•  Outboards Serviced and Tank-Tested
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i l
f Save - 1 9 6 4
i-k
I Q U P P r t l  A \ l>
'M R t A U V  I t !  G O  'f t
-?.* '2:
'!’ to
t l a t  i-s \ e a  c j s a  d i n c  i -■
' to”  JsOiTif UI a  I ' i t e ;  R ^ r n t d i ' f  U »aitd;.{  f f t
'"to*. *- ’ t
"i”  i i ' f  S h r  I , . ' A,  k t t a ,  j - v f v c  | t : l c d  f t -  
K'Kn? V.1 a! i¥  d f f t c  N i J  Kte!
tf", )>!;vn \ u t i  . . ,n  d ' l i v  ific Iv 't ,*  ' tf
l i p
Gee Whiz Price
: 5 2 ,4 9 5
R A M B L I ?
How Else Can W e  Describe Such Cars . . ,  Sue
1 9 6 3  Rambler 3 3 0  American 1 9 5 8  Olds Super 8 8 1 9 6 4  Renault R8
I f u l )  a n  c \ v v I ' l i t ' n . i l  \ , i ! u c  a t  m i J i  a  
l o w  r* '" - ' -  1* '•■trru'? ,1 rift.v c a r  v \ a r i , u i l y  
t o  f i v e  \ o i i  i i i a r u  m i l e s  i>f u o r r s  f r e e  
t I r U m ;  I i n i ‘ h c d  i n  f r e e n  . a i ) !  f e a t u r e s  
r a d i o ,  f i e a t e r  a n d  s t a n d a r d  t i a i i s .  I n  
f i n e  v!i i | v  
G f c  \ \ h i /  T r k c
1961  Valiant V -100
$ 2 3 9 5
I u n s h e d  i n  M t i e  a n v l  f e a t i i i e s  r a d i o ,  
i i e a l e r ,  a u t i ' i n . i t i e  t r a i l s ,  u i m U h i e l i l  
w a t f h e r ,  h . t e l  u p  l i f l i l s ,  t u r n  i n i i i e a t o t s .  
p o v s e r  s t e e r i i i " ,  | x i u e r  b r a k e s  a m i  
j ' a d d e i l  via In A  i  l e a n .  l o w  n u l e a s ' c  
e a r
(•‘cc W h i /  Price . $ 1 4 9 5
I n  l u s t r o u s  e r e a n i  f i n i ' - l n  I ' c a t u r e s  
r a v l i o ,  h e a t e r ,  s t a n d a r v l  t r . u i s  . w i m l -  
s l i i c l d  w a s h e r ,  t u r n  i m l i e . i t o r s  a n d  
four-wlicel D u e '  b r a k e s  K nv m i l e a t ’c  
c.ir w i t h  f u l l  n e w  i . t r  u . u r . u i t v
f o v x l  t i l e ' s
( i c r  AVhi/ I’ricc
anil
$ 1 7 9 5
1 inisheil in inclailie silver .mil features  
radio, he.itcr, 3'Specd flinvr shift, turn 
indicators and o ther extras. A  c lean  
low  tn i le a fc  car with poixl  
tires . .. (I'cc NVhli Trice $ 1 2 9 5
★
1959 OMs Dynamic 88
•A s | x » r t )  hard iop  f inished in w hile ,  i t ' s
clean  anil has fiHxI tires, tiK»! I o .uleil with 
accessories inelud ii if  radio ,  an lom alic  trans , 
vvindshielil w a . lu r ,  b.iek tip lielits, turn indi­
cators, jxiwer sfcetirif ,  p ow er  brakes, and  
padded dash, ( t l A n C
l i t t  W hit Prke ...........................  I p l V V j
I9 6 0  Morris 1000
1959  Vauxhall Victor Super 1960  Valiant VICO
II.is onlv 20,(MK) o r i f i n a l  m iles  and is in 
spotless  C ondit ion .  Sland.ird trans. and the 
tires have m any  m iles left \ c t .  Heller con ic  
e a t ly  for this one,
Gee WhI/ Price .. $1195
In attraeiive f r e e n  finish. I calurc.s turn indi­
cators,  stanilard transm ision  and heater.. O nly  
.’0 ,(M)0 m iles ,  in sp otless  co n d it io n  with 
f o o d  tires
<;ee Whir Price .........................
PAY
$ 1 5 9 5
1958  Vauxhall Victor 1958 Plymouth Sedan
W ith heater, standard trans,- ,md turn indic.i-  
tors. A  clean, low m ileaco  car with 
fixnl t libber ..........  Gee W hli Price $ 9 9 5
I in ished  in Ivo iy  and loatnres heater , stan- 
d a id  trans,,  and turn indicators. A  clean  
car  with low iniic.'ii'.e and gootl  
tires  ........  . Gee U’hl/ Price $ 8 9 5
A clean  car  with  fiHKl tires and features radio,  
heater .stand.ird trans.. w hitew alls ,  and an out-  
sttindinp buy at this price.
(ice Whir Price .............................
iiikt itii trill**
$1195
1957 Ford Fairlane 2 Dr. Hardtop
M nislicd in jc l lo w  and b lack  iw o -to n c  and features radio,  
heater, standard trans up l i fh is ,  tu in  in d i­
cators, and s|H)tty ( c lean  low  niileape
$1195car with fixxi tires Gee Whli Price ....
«i.<( t i ip p x i i ia R m iW  ,M,!ifii:iiiiieti»'ft'ia'miBMR8iy^I  $2500 r e w a r d
l o  an yone proviilinE in form ation  leadinp, to  the sale  o f  a new  
Uainblcr. I here is n o  rCtfSti ie tion  as to  w h o  m ay  p rovide the lead , I'ivcn 
m em bers o f  a fam ily  cou ld  m en tion  each  other,
1956
I in ished in f re cn  and  
stand anl trans., turn,  
f o o d  tires. A  c lea n  lit! 
price.
Gee Whi/e Price
1957  Dodge Cui
bully  c i iu ipp cd  includiii)! 
au tom atic  trans., w in d |  
w hitew alls ,  b ack -n p  
cators, p o w e r  steerlrljJ 
brakes, ( i o o d  tires.
Gee Whi/ Price ...
1960  P lym o^l
I'catures au tom atic  trail  
w asher, turn indicators,  
m ilcapc. It’s f in ished  irJ 
blue, c lean  and p ood  tir | 
<*ee Whi/ Price .
1956 Plymouth Sedan
M nished in f i e e n  and I'catnies radio, h eale i ,  
turn IndiiMtors and \ '  S e f i i i i ie .  I h i s  i s  ,i one  
ow ner c,ir in s|H>tU s? con d ition ,  I here i s  plenty 
o f  rnblKT left, too! i h ' m i ! '
G ee M ill/ P r i c e ................................. ^ / T J
Speed Boat
G om plete  with Mercury Mark ‘*5.5’ o u t ­
board m olor ,  helmet, Iiie jacket, f o f f l e s ,  
projis. Will d o  up to 7.5 m iles  per d * i ! A r  
hour . , G cc  W h i /  Price  ^ O V j
1962 Austin 8 5 0  Wagon
A clean, l o w  m lle a fc  car willi |»o <h 1 lirc.s, 
I'linipped with stand.ird trans, nnd heater . Save  
on  the f a s  , , , save o n  Ihe price, d l l 0 0 Q  
G e e  W h i /  Price ,. .............................
m O f l ' N A  D A I L Y  f O l  l K * .  ? H l  I S  J I  I Y  H *  I*** P A G E  L A
W hen w a s  the  last t ime you said, "GEE WHIZ" 
abou t  a  n e w  and used  ca r  sa le?  That is w h a t  
y o uH  be  saying w h e n  you 've  seen th e s e  o u t ­
s tand ing  values! YouH find all models  to  
choose from, including h a rd to ps  and c o n v e r t ­
ibles, all fully recondi t ioned  and ready  for 
Summer driving fun. Come out ton ight  and see 
for yourse lf  . . .  Bet you say "GEE WHIZ". 
How else can you desc r ibe  such va lu e?
Prices . . .  Such Terms?
1 9 6 3  Chev. Bel-Aire
[ . i l  l i u n c y ,  f m ' t e l k i l  i n  I v i ^ i y  a n d  h a x  a  t u u  
k v a r r a n l y ,  r c a t i i r c x  r ;ul i<t ,  l i c a t c r ,  x i a n d a r d  
i m i s s i o n ,  a n d  r c c l i n i n p  c c a i s ,  A  c l e a n  c a r  
j' i h h I t i r c x  a n d  v e r y  l o w  
HT Ccc Whi/ Price $ 2 8 9 5
1 9 6 3  Rambler 5 5 0
1 m i N l k d  i n  M a c k  a n d  w l i i t c  u i  t o n e ,  f c a t u i c s  
radi<*.  h e a t e r ,  a t i l t n n a t i e  t r . n i ' i , u h i t e w . d h  a n d  
t u r n  i n d i c a t o r s ,  A  d e a n ,  l o w  n i i l c a f c  c a r  w i t h  
n e w  c a r  w a r r a n t y  a n d  n e w  t i r e s .  < 0 ^ 0 * %  
<;cc W hi/ P rice .............................  J
1 9 6 2  Rambler Classic
I c . i t u t c s  l a d i o ,  h e a t e r ,  M a n d a r d  t r a n s  , c h v k  
a n d  p i x x ]  tires. / \  low i n i l c a p c  car i n  a l m o s t  
s p o t l c k s  c o n d i t i o n ,  I k t t c r  h u r r y  f i ' t  t h i s  
one!
(let  W hi/ P rice ........................
O MONEY D O W N ... OPEN EVERY NIGHT
Itnrcs heater,  
locators and  
ir at a little
$ 5 9 5
Im Royal
pr»> , heater ,  
|cKl w asher ,  
urn indi-  
a i i i l  p ow er
$1195
l ^ a n
I w in d sh ie ld  
liter an d  low  
In attractive
$ 1 7 9 5
1956  Buick Super
I in ished  in tu-tonc preen  an d  white  
and in c lean  con d ition . l  c.atiircs pocxi 
tires, radio, heater, a u to m a tic  trans,,  
w in dsh ie ld  w asher,  b a ck -u p  lights, turn 
indicatorr, p ow er brakes, p o w e r  steer­
ing and other cxtr.Ls,
Gee Whi/ P rice ......................... 1
1955  Chev. Sedan Delivery
F eatures  r.adio, h ea ler ,  standard  trans,, 
turn  indicators and g o o d  tires, A  
c lean  car.
Gel Whi/ P r ice .....................
1958  Volkswagen Deluxe
Fin ish ed  in g leam ing  b lack  and fea ­
tures heater, standard transm ission ,  
w in d sh ie ld  w asher  and turn indicators,  
\  c lean  little car with  g o o d  ( h Q Q r  
t i r e s  Ore WhU Price
1960  Corvair
•U lC lT i. I VHI II
" $ 1 4 9 5
$ 6 9 5
In clc.in sh ape , with very lo w  m ileage  
and gocxl tires. Features 3 -sp c ed  floor  
shift,  w h itew a l ls ,  and others. Y o u ’ll 
save o n  g as  and the price!
Ge« W hii P r ice .........
1962  Renault Dauphine
F in ish ed  in  white and features heater,  
standard trans., w in d sh ie ld  wa.shcr,  
turn indicators nnd h as  very lo w  m ile ­
age, A  c lea n  car. < 1 1 0 ^
Gee W hli Price , ............
1962  Rambler American
I in ished  in b lue  nnd wliitc . r .tpiippcd  
with h ea ter  and e c o n o m y  sav in g  st.an- 
dard trans, A  lo w  milc.agc car  w ith  
g o o d  tires and in sp otless  c o n d i -
$ 1 9 9 5tion.c;cc WhI/ Price
1 9 5 4  Austin A30
F eatures turn indicators,  standard  
trans,, Ireatcr, g o o d  tires and low  
m ileage.  H o w  ca n  yo u  lose  at such  a 
low  price? C o m e  sec . . • c o m e  
save,
Gee Whiz Price ..................
1955  Pontiac Sedan Delivery
F'ini.shed in b lue  and features turn in­
d icators,  s ta iu laa l  trans.,  heater, g ood  
tires and very lo w  m ileage,
Gee Whiz Price ..................  4 > U 7 J
1958  Chev. Bel-Aire
A  c lea n  car w ith  g ixx l  tires an d  an  
ex c ep t io n a l  va lue at such  a lo w  price.  
F eatures  radio, heater  and standard
trans. * tlO O K |[
Gee Whiz Price .............. . 4 I I A 7 J
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City Car 
Said Up Over 6 3
Say What You Like About the Bea t l e s . .
.<•’1 TO«r i k i t M  im 
i...tu ..Sk£  IS V-> 'ite 
TO.! vrf lisKtfl i J j i i  m
s .tf > I f '
’ . s . *  l . i T O f  l E s r . e *
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. r t -  ? TO-;.
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TO. ',T.e. " i t  I  '..kStf 
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«  I r s f t  into.. Is .Itfclii » ‘. c *
lr.TO_irt) iiTO-'rUi,# * s » < l  tfcW
U bf i a f g r f '  * - .» .« ,»  tr.tfi)S<r..U
i m i E ' t l S  C ' lE S .
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I r J •
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t Ml 3 ! R • Xtf# »! * t ie*
i««'. f  to to *  f t m
|iitf*,;UTOt
Lft t i e i *  ‘.*.1 Di.W-1. s i t A ' c r *
f f i i c ' i i i . i i . f  #!):*••< «© t o e  MMVt t
t i f i t a i .  li -*.!  "{‘te-'-ii* M t e
* r n » i i . r f c  m - r  H  z t V » « ! y
*)©l tfrf U se  Stf TO- : -ttfl ristfstflclj, el ta l
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Toronto Prices Said Lowest 
In Canada Car Sales Market
f ly  JOIIV H K I- A M .r E
T to ltO N ’T i t  i C l ’ i ■!>)»■ ( . i r 'h e r  
y.vu a t e  fiTOiu T n r ten tn  w h e n  
te iSH u;  a u tel f a r  t h e  m o r e  
y<> 1 a r e  li..< i t  to  i>ay. BCi'ord- 
i n «  to  n d i  a!, r ' s  r u l e  o f  t h u m t ) .
Tot onto I the e m t r e  of the 
r o im t iy 's  in n ? t inexi^'iv ivc 
u*i ' l -i  !>r m i ikel  and iipwarTOl 
v n i ia tu m s  in priee ovit.'tfKle the 
cit.v ran jte  a : hiv'h ns 17 p»‘r 
cent m o re  in Hiit ixh Cohiml.ia 
K I f w h e r e ,  the p r iee  v a r ie s  
in t h r i e l  p iof t .r t ion  lo thi- dis- 
tiinee from  Toronto exeep t in 
New I lrun  )vi k nnd Nova Seo- 
tia  w here  the i.riees. a t  f ive jh t  
cent hl('.h«r than  in Toronto . 
coiniMtre with those in sou thern  
Ontario , Qm twc. N orthern  On­
ta r io  nnd P rince  FxJward l.shnnd 
uriet"! a r e  at«>ut seven jx 'r  cent 
hii’hcr  th a n  Toronto 's.
P rices  are  1$ i>er r e n t  hiidier 
In the Yukon, 13 r e n t  m ore  
in AU>erta. 12 i>er cen t  in the 
N orthw es t  T err i to r ies .  10 | - t  
c t n t  In S a ’ko tebew an, n ine (n r 
cent in Newfoundland nnd eii’lit 
jrer cen t  nu .rc  in M anitoha ,  the 
gu ide indicates.
T he  guid'- is a txH.klet pul>- 
11-lust SIX tiine,s a y e a r  liy the 
F e d e r a t i o n  of Automobile 
D ea le r  Associations of C an ad a  
lis ting averac.e p rices  of userl 
c a r s  In the Toronto  a r e a  and 
e.sti inating the i ie rcen tage  dit- 
1̂  fe ren t ia l  in o ther  p a r ts  of C an ­
ada .  T he  fcileration iHiint.s out 
th a t  its price.s n re  average.s 
and i n c i u d e  e s t im a te s  only 
from  u.-.etl-car d ea le rs  wiio a re  
also f ianch ised  new-ear dea le rs .
r i l l C F H  BAHIC
While prices n re  gene ra lly  
governed  bv d is tance  f rom I'or- 
onto, they  tend lo fall ladow the 
provincia l ave rag e  In n m etro-  
IMihlan a n  a, sharjHT big city 
com peti tion  accounting for tlio 
diffei ence.
And noiuetimea eheaiH-r long- 
di.stance rail delivery  of new 
c a r .  m a y  bring the pr ice  of 
used cur s  down in a region 
fat i l i er  from 1’oronto tlum one 
w iie ie  new autos nre  ileiivereri 
by Ihe m ore ex ism sive t ruck 
rout.
A l l a n  Hear, pas t  p res iden l of 
th.' federation , nays ll',s difficul t  
to  tell wlien it becom es econom ­
ical to m ake a t i i p  to Toronto  
to buy a used ca r .  Hut m a n /  
piMiple do it, often com bin ing  it 
wi th a vacation  o r  Ixislnesa
trip , bo .saya.
Tiie federation  groupa d en ie r  
as 'o c la t io n  i neroaa Ca.iadn. Tlie 
4,t«i0 f ranch ised  dculcru  .sell
nmti- u 'te l  c.tis !li.,n m w er.es, 
tTO-iss A K  ( ’i .  tf. t h e  f .  . ! c r , ; i .  
t l . - n ' s  e x . - t e ! . ! l ‘, c  V : c e  j U e '. i d .  l i t  
Ttie prii 1 s arid p e r . enho'.cs 
in tin- t»-'KU; ore  l ah. ida'.ed 
e x c ! u - . i > . e  o f  l u c a l  t.ixcs and e x ­
t r a  c (| u i p in e  n t on s ta n d a rd  
nUrtlel'i.
I ' lgu re s  in tlie Ixx'kli't would 
nu  an, for inst.inre, th a t  a 1%2 
C hevrolet Bel Air w ith  four 
door.s and six cy l inders  selling 
for ,nn uveraKc of $2.08.7 in T o r ­
onto would lie alxnit $2,4.'>0 in 
B n t i ' h  Coluiiibia, $2,275 in New-
foundh'uid ami $'.! in (Quebec.
S im ilar ly ,  the 1042 rruKlel of 
the four-dfxir, s ix-cylioder I ta iu-  
b le r  A merican, selling for nn 
o v e ra g e  of $1,275 in Toronto ,  
would co.st alxuit $1.3.50 in 
P r in c e  Kdward B la n d  $1,375 in 
M anitoba ami $1,400 in S a-ka t-  
chew an.
About 4 ,000  Russians 
Still Remain In Cuba
WASIIINCITON (API  ~  The 
U nited State,'; e timale.-; the re  
a r e  3,500 to 4,000 R u ss ian  sol­
di.r.H ri'iriaining in Cuba. Ri*- 
ixirtri indicnle th a t  this  ri*- 
m n inde r  of the  o r ig ina l 22,000 
Run.sians sent into C uba  dur ing  
the bnliistic m issi le  c r is is  i>e- 
riiKl of 1962, now n r e  tu rn ing  
o v e r  o r  (neiwiring to tu rn  over  
tlieir  nnti-tiircraft m issile  b a t ­
te r ies  to Cuban control.
Tshombe Unwanted 
At Cairo Meet
( API —P r e m i e r  Moiso 
_ . of T he  Congo, due
h e re  by Ttiiir.sdny for «n African 
s u m m it  conference, fiaa Ihjco 
told he  isn’t wantcil.
F ore ign  mlni.sters of th e  Af­
r ican  nations a t  n me<>ting Tuea- 
ilay di 'cided to in form  Congoletie 
P re s iden t  Joseph  K a sa v u b u  th a t  
TshomlH!'# iTTesencc would tie 
‘‘undes irah le ,’’
CAIRO
Tshoinlie
Three U.S. Soldiers 
Shot By Hunters
OPPFNIIF .IM  (R eutern)  — 
Till CO Aiiieiican i.oldiera were  
iihol and In lured, one of them  
Bcrloiisly, by two W est G e r m a n  
hun te rs  near hero  T uem lay  night 
iHscause they th o u g h t  th e  sol­
d ie rs  were jtoiiehers, i>oUco ro- 
ixntrxl Wednesday.
. . .  Volkswagen "Bugs" Are Music to / 0 \  
a Car Buyer's Ear
N.tf» ws*»'-t-. r *>-A te''W V.tfdkrwagen >,a\rk yxm tiv.«iry; No tfcdifctor. No w-*tn 
p= - ; r , r {  N u  l , . e c -  t . .  N u  I'-.St N  wfctrf p u K i p  H  t o t t l - f r m r . N a  f l u s h i n g .
N o  V i t o  k t - i l  t k <  k N i .  b l f  g * t  b i l l s  Ntf) U l g r  f r p t o i * .  N o  W u f v l r r  y o u  * e e  M  
i n s n y  VtfTO-kswaertiS t e - e  M n v x n  Mtettef S tTO-!...'! f .,.w. N e e  V o lk iW teJ J e U  t o m w i u W .
1575 W ate r  St No t h a t i *  f-.-r kr-ivr.g  , , , or fur a  tes t  d i ive .
V \ l  I  t s  F R ($ M  O l  R I .O I  O F  C .O O D  I St O C .VRS. 1 5 7 5  \ 5 A l l  R  ST.
1963  PONTIAC Sedan
h o r j  i n  c p l o u r ,  A u t u m . d i c  t r . i n s n u t o u ’n .  6  c v h n d c r  C v o n o m y .
K m n i ’ jv c d w i t h  r . u h o  , i n d  h c . d v r  N e w  v o n d i i u ' n  i i i M d c  , i n d  o u t  .,
1960  PONTIAC 2-door Hardtop
I l f . m/ C .ind I vor y .  A u t o m a t i c  tr .inM iiission,  rtftdio. vxhitcwalls,  t u r n  indic.itor*.
A vc t y  v.cl kept'.  outNt.irtdittf, a u to m o ln lc .  $ 1 9 9 5
(.’I f , in  in e v e r y  ic sp v c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
1963  STUDEBAKER Wagonaire
M e t a l l i c  p r c c n .  S t a n d a r d  t r a n s m i w i o n .  r a d i o ,  I c . d h c r  i n t e r i o r ,  r e a r  
s u n  r w f .  W e l l  m a i n t a i n e d  a n d  c a r e d  f o r  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . p X i k l
1961 RAIVIBLER Sedan
M e d i u m  g r e e n ,  r e o n o m i c . t l  6  c y l i n d e r .  W h i t e w a l l s  O n l y  2 ‘) , 0 ( ) ( )  < 1 7 0 ^
m i l e s .  A  c l e a n ,  c o m p a c t ,  v e r y  a t t r a c t i v e  c a r   ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * P « '
1 9 6 0  RAMBLER Sedan
Hl.ick, 6  cy l ind er  engine,  au lo m a fic  iran sm iss ion ,  radio .  O n ly  < 1 A 0 5  
3H,()()0 m iles .  A n  excel len t running  car ............................................. -  4 » l v R / . 7
1961 AUSTIN A40
T w o - t o n e  green  and b lack . L e a th er  u ph olstery ,  gw>d tires, $ 9 9 5
S o u n d  in every  respect ............................ .......................................................  *r
1 9 6 0  FALCON 2  Door
R o b in  I'.gg n in e .  Standard tran sm iss ion ,  radio, $ 1 6 9 5
P la s l ic  scat covers ,  A  clean  c a r ......................................................................  ▼
19 5 9  SIMCA Sedan
G u n  mcttd grey. O n ly  IR.(KK) o n c -o w n c r  m iles  and ready to deliver J O O J  
m a n y  m ore ,  S ou n d  value at ............................................................................ *
1 9 5 4  BUiCK 2 Door Hardtop
A u to m a tic  transm ission , rad io ,  w hitew alls ,  C anary  ye l lo w ,  $ 6 9 5
l' ,Mremely w ell  cared for d esp ite  ils  years ...............................................  *r
1 9 6 2  Peugeot Sedan T 9 6 2  N.S.U. Sport Prinz
IN'iro pain t ,  A U.i. nutoh va lue  well Ivory , Deliver.s 60 mpg. ^
 $ H 9 5   $1395
1 9 5 9  PONTIAC 4  Door Laurentian
C an ary  ye l lo w ,  6  cy linder, s tandard transm ission . N e a r  n ew  tires, < 1 / I Q C  
I 'h is  is P o n t ia c ’s luxury m od e l  at an e c o n o m y  p r i c e ....................  *r
FOR YOUR CAMPING PLEASURE
S ee  the new K o m b ie  K am per , , . a c o m p le te  cam p ing  unit.
N o w  o n  d isp lay  in our showrcMim,
Mervyn Motors Ltd.
1575 WATER ST. 762*2307
A
lUHLrtDflKiA BAJH.1 f U r E l . .  f i * t ! f  I t .  »'»»€ f E G *  IA
r
CAREFUL -  CARELESS PIGEON
Thi# cardc.'in pigeon a lm ost 
bcrnmi? n Ins ty nior.sel for 
o ne  of WcMxIiand P a r k  
fmlnr Licnrs in Konltio rocently  
w hen  he  ven tu r is l  to  Blroll n 
l i t t le  too close to the  dozing
nnlinnl. Ke<|uenee shows to() 
to iKiltoin, p igeon walki ng i as t  
iKWir. l iea r  eye ing  b ird ,  la-ar 
try ing  to b ite  pigeon ns tin; 
Btnrtled b ird  m n k e s  n n a r ro w  
e»cniH*. (A P W irephoto)
PONT ADMIT YOU REMEMBER OLD AUTOS
Red Bloc 
Offers Pitfalls
NEW  Yte.ihK, V Ai'-TO.. Ate to.t i*. i
i i  m L i i m
» i  taiiSi Uix.
i*i Is
H i tetei&iKJ x't .i,,g m: v .  t w o -
ite..,H:.4S l.rt ; u
ii) iA.'txCzi I'X-X T; ef t  1.. tf'i-
te.fi te. ill toft itei-
t i U i  t a  A in t . !W « .fe  S . .„ j u « e i»  i- toB -  
lacii- i n  <•-»." *,i to  jj.ejte'-S* irf 
S-xX-ft*
h.vs'te.i.tte.* irtli.3 S ti e  I  t t e k f t
£S.iVc i  l,.i. a e I K'i e I tey 'w 
ttac a..e.'i tv  U fc.te t*c : * e * .te U.tei 
• m ".A t*.-i t . i . i .  S- 't
X t-'. 'tee
Vtfrticlte i ?«
iaixi  to i tai lesL  l-.j-
®..te . i V,! tl
%i ?4 W e i J .  .iSc", ».' J r 5 -A'3
t:,.,s h a - l i  A t i l t  1 a.ti t ,js i-
jS.ii: s,'S..ei£s to  it SO.I *  i l  ttoe
t-e
Iii e i i i f t  - g  tJ 
!f t- . :S:ir i t e t e . r  S..'■. i ■ to. .
t.' tete'.!,.. i t s  Si. , ,5 *. J l . v i V  tln'.J
J . ; f t . . ’. t t e s  i i i  ; « !  SSi ,.:.tef I IL-W  
K i i z y ' l i  t«e i t o i e  S.tie i i t * l
U . <  t i  i b i u i l  t i f  Iv-ictejga eirt. 
t ! .a C £ e .  » W f c i t  { 'iv f t . te t i  \t*e
V  S cxiujtt ta k e  ta  l a i r t e r . i ' j i t *
H v s . 5 i »  r i i * r c l n i . ( y  t i a i  L l C e  t i i .s !
NWT Teachers 
Join Up
LAC n E A U I ‘ORT, O ut. (C P l  
The N o r t h w e s t  T c r r i t o r l r t  
T e a c b e n '  A n o c U tk ©  w as  a d ­
m it ted  to the CanadUin T e a c h ­
er* ' F ed e ra t io n  today  at the  
m a jo r  C anad ian  te a c h e r  g roup '*  
convrn lion  here.
A*M>clati(« P re s id e n t  N'>»nnnn 
M rCow an of l la v  H ivcr .  NAV T.,  
t“ok hi.s sca t  nt the  convention 
tnlile as  dclegn tcs  f rom  the 10 
p rovinces votisi v inan im oudy  to  
ndinit the  no r thern  g roup  and  
g ra n t  it a  de lega te  linrnedi.  
a telv .
The associa tion  has  3(K) inem - 
Ih'i.s, Mr. McCownn .said It ta 
m ode  u|) of tenche rs  in the fed- 
e rn l  d e p a r tm e n t  of r io r thc in  nf- 
f ai r s '  sch«K>l.s, inc luding n o r th ­
e rn  Quelrec ones. The A lln 'r ta  
cu r r i cu l um I.s taugh t  in tlie 
W e s t e r n  M ackenzie D is tr ic t  n n d  
the  O n tar io  one i n  the  ea .s tem  
Arctic .
The  N orthw est  T er r l to r le*  
g roup  will m>t e lec t  a f e d e ra t io n  
d irec to rs  nnd has  cho.sen to  l>c 
r e p re se n te d  on the Cannrlinn 
f ed e ra t io n 's  execu t ive  by lo  
S a sk a tc h e w a n  m em ber. I t  w as 
the  S ask a tch e w an  T eachers*  
F e d e ra t io n  de lega te ,  V ictor  I-a- 
londe of Sa.skatoon, w ho p ro ­
p o s a l  the  N.W.T. nfillialion. 
say ing  it w as  n e c e s sa ry  to  m a k e  
(lie C anad ian  fede ra tion  "fu lly  
reiire .sentallve."
In C an ad a  which r e m a in s  out­
side the ft-rleralion Is I-a Corixv 
rntion 'le.s In s t l tu teu rs  Cntho- 
li(iuc.s, Q uebec 's  F re n c h  - lan ­
g uage  group.
Isinglass Curtains Old Stuff
as
NEW  YORK (A P) -  Mem 
orie* date  ixmple jiust 
•u re ly  aa grow th rings tell Uio 
Uie age of a tree .
So, If you 're  try ing to pass 
fo r under 50. never a<ln»il out 
loud thn t you can  rememlK'r 
w hen—
It cost a d im e to go to the 
m ovies, ami you could get a 
fa ir  sea t a t  a  Elrondway play 
fo r SI.IO.
M otor cars  had tainglnns 
cu rta in s  to p ro tec t Uk> occu­
pan ts  from  ra in  or cold 
w eather.
All batdes w ere  liorn at 
home. It was unthinkable for 
a  m other to go to  a  hospital 
to  give birth . Ibxsiiltals were 
to r  .lick iicrsons.
Dieiiitg w as practicaiiy  un- 
h e a n i of. A fa t m an  couUt
spill m ore  ealorle.s on hia 
necktie a t  lunch than a m od­
ern  lioctor woukl now allow 
him  to e a t a ll day,
When you wanti'rl to  go out 
for nn evening of fun on Umj 
town, you said ; " U d 's  m ake
whoo|)ee!*‘ .....................................
When you felt up.sel, you 
d k in 't run  off to n |>sychio- 
tri»t or gulp a couple of tra n ­
quillizer pills, A strong  dose 
of epsom  sa lts usually  cured  
anything th a t ailed you.
The ideal m arriag e  w as 
tha t betw een Doug F airb an k s 
and M ary Pickford. E veryone 
fell sure it would la s t forever.
NO BUDS FOR IIIIBIIY
No wife expected  h e r hus- 
hand to help w ith the dishes. 
n » c  k itchen w as h e r emplroi
an<i she ruled it alone,
Tlie height of rom ance w as 
for n young fellow to call up 
a iong-<il«lnnce teleplionc op- 
«'intor nnd m ake a blind <lato 
w ith h<’r,
.Sinull towns had  hitching 
lK)Nts, no parking m etres.
An helrhmm in m any fam ­
ilies was Uio long - blnded 
s tra igh t rn /o r handed down 
from  fa ther to son,
A fa rm er 's  hica of adven­
tu re  was to go to the  county 
sca t on S aturdays and s|)cnd 
the afternoon sitting  on tho 
c o u r t h o u s e  stepo talk ing  
alsMit w eather nnnd Uio cro|>s.
Telephones cam o tn only ono 
color—biack--nnd you d idn’t  
dial them . You cranked  them . 
Tliosc w ere ihe  days. Re- 
cmberT
ll..< A.". :C1 i-c.ftJi ite..fc.tk.ti
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fcv g'vwrf WU'tewt toSSi#
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' • i . s !  H mmkli b  U t:%
11 tf.; .
A..to! Atei t ' i  k  b,,.ft*.ci.* U i, 1
t..lic '« ’ ..i !' - , vJcft'.! ...i,
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ah rafi oai luuad at
BERT SMITH 
SALES
See Tfccm Now. 
iH 3 o itrv m o iJ E rr  s t a t i o n
WAGON — 4 door econom ical 
6 cyliiKtor m otor, custom  
radio, electric  re a r  dL O fjO C  
g a t e ...............Only
IN I LAURENTIAN STA 
TION WAGON, V-8 au tom a-  
Uc t ran sm iss io n ,  rnd lo  nnd 
eloctiTc r e a r  gate .  Tills iM'au- 
Uful w agon i.s ju.st loaded 
with e x t r a  fea tu re s ,
Only ................. $ 2 3 7 5
I960 FORD FAIvCON Deluxe 
S tation W agon equi|)pe«l with 
radio , a u to m a t ic  trannm is- 
Nion, e lec tr ic  r e a r  g a te  and 
m a n y  m orn  ex t ra s .  Be su re  
to see
(his one $ 1 7 9 5
I960 MORRIS OXFORD STA­
TION WAGON — Thl.H very  
low m ileage  unit  Iw'longcd Ic 
a local t e a c h e r  nnd it'.s coii'
dltlon is tops. 
Only ................. $ 8 9 5
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i \ t '* ita i. t ;
fc £
i ■ ft
- S' I %
$ 2 4 9 5
t » 5 »  I k J i ,
2 llnjuf haltlt..> t,. k ' . r l j  tvn., 
U«!C rifdsrfv I k  ,I!,.U # l .t.!;it, 
diird  lra.rvsml5fti-n with taiivl 
teh.U-M .ifwt b a c k -u [
l!£hl* TYus c..i If, excri'tn,*.* 
ally c lean  »r»d ha» gij«jd t i n *  
a l l  a ro u x K i T a k e  th is  o n e  fc r  
a d r ive
Full p r ice  _____ $ 1 4 9 5
I 9 6 0  Vaflanf
4 door Thi» i-, Uie j h t -
f t c t  fviiiiily car .  comlaiitnr: 
lot.s of room  and  cciiiiotiiic.il 
d r iv ing.  St.ttul.iiil trnn.-ini: 
•tiion, fcpurkllng white f m n h  
with tan  in te r io r .  Very ch  an 
th roughou t.
Full  P r ic e  ___ $ 1 5 9 5
1 9 6 1  F a lcon
4 d oo r  s e d a n  <nui|iiicd witl 
h c a t i r ,  t u r n  iiulieator.'i and 
t . tandard  tran ;  no: aon. Thi 
s h im m e r in g  s ilver  g rey  cx 
te r io r  and the  co n tra s t ing  rixl 
in te r io r  will mal;e  this car  
the  envy of your  frirmda 
Only 29,(KK) o r ig ina l A f t r
mile.s. F u l l  P r ic e  T  '  O f J
1957 (  hrj slcr
2 dcKir H ard to p ,  ecpiipped 
with a u to m a t ic  trnn.smi.ssion 
wirulhhield w arherii  and  btick 
up ligliLi. ' litis Inxii iy c a r  ii 
in A-l condition liiroughout 
and  tho ex te r io r  finish i.s 
I trilliunt gold  nnd white twm 
tone, Ilc th e  p roud  rtwner ol 
UiiH s u p e rb  nuto- |  A O C  
mobile. F u l l  P r ic e
19 6 3  li i lc m a fio n a l P ic k u p
(Jr«‘en  jta lnt Job, R rand  new 
m otor ,  only 5,(MI0 m iles  ago, 
c lean ,  solid body with ri-nl 
g(Kxl t ires .  You will n e v e r  go 
w rong  with  a t ru c k  like Uils.
See It 1'oday 
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Renault Saves Your Money 
Three Times:
1. WHEN YOU BUY
VTOto 1 rt) rt) Ite.) tf.) S1>‘J5 f . - r  .1 tift) KvfuuU
rtfti: ftf'! 'teUls J/JK ’niat'ltf- |Kf!te!!tete!rvV
lal
2. WHIIE YOU DRIVE
Ste.it Ui-f!tfte.li H.Ui ttf l te.  CS li-' h '  •!*> V - ' s k i t  lui'. i id t̂fH»!'
iUf' i ’I .i ' .v  tslC rt tt U '■ i t v" V tf'V tftfttte! i t o  tfii) tfi) i i i t l t
n.isi’s'.rtt t-iJi.'.Stf’i ivteji'iC) Vi'-tfir H t t u u l l  itfittiu't i>ii
k".)  kit'iitf tfUi.Mi tfinJ mj UUf t i a f t e V i i t et .
3. WHEN YOU TRADE . . .
a uvcJ R c' i ..h :1s U ito-nls a [>ffvcr!'.rttf'c t>l tivc ui. tft l
viHl. S tiu c  it h  Kni j.Uwed U> Iv i'lrt b iih , acp iC v ia lkm  u  
t'K»l rsf.tii) .iv s-iicti*. .AikI Vihcfl SteU ita tf-idc, ch.s£ki's ate 
t! u i l l  be i'fi rttU’ilKi Hcit-iult.
And Every Renault is Backed by a 12-M onth or 
1 2 ,0 0 0  Mile Warranty
The Renault R-4 Station Wagon
G-J „ „ r,i» l.4 it*  . . . IStei.S i ( glM i n i  IfiX .t w h i t r l  d U iC  t a k e  >'•-! tJ»:
U.C danteitot i-ftfite Take i - d i  alte.ftti . . . ba ik  scat b
i . n M  n.-Hte' k i 'J t  i i .un i l z  Ih H'.-lk for ia -U 'r l>.
ktrt'irti l i z x l c  . . . Ik.- IM  to ;.i k.ita a> J t ‘.ai . . . t-;* ta 4^
The Remarkable R-8 Automatic
N’e w i - . t  • r i i a i t .  i.t v t  lh.> R a n ' i i i U ' ,  r . . i n ( . . r t a b l c  b u cV .i t  ? . M t v
4 Vib'-vl di  .c b r a k e  :. H i  al c m d o r t .  c c o r .o in y  a n i l  M natV ’ t y b n g  
F a U  iH -cu m iiu :  Hu' m o  l r .f . in i!a r  of  th e  R e n a u U s .  R i a  r d  .-1% ! . .*  a .  
J21W  . \v a i!a t> !( ‘ w i th  j .u  h t m t t o n  a u l . i i i i a t i c  <>r W ith  t r a i i i
rnhs i i>n
The Familiar Dauphine Automatic
Irt-te. t! i,.n  ly  G ana.laV 'i l>w m t  j 'u c o d
T m . t ’.i . ,  i t i h n f .  t h a t b  In |,;'**.l t a ' . t c  f*<r 
y e a r , ,  t o  Cui
I coiite'iiy.
T i . a h ' .. .r.al Rt'iteiuU Uapi t . ' ta b a i ly  cuk!
The Caravelle . . .  Four Season Car in Every Respect
T a k e  thte t . n a o a t . k -  ha r . l t t e i .  o f f  t h i .  b.  , . ai> m ”  :> ' ! • " ’ > ‘ r t ib : . -  F .a ir
r s - . t e l  * , ! a l .  • h i t t .  I r . a t h . r .  t t.-  n i -h . . !  !. t y ,  t n u V . t  ' . a t ,  .an.l  t l  • t . ' l m t t  .-nhl f i a i o u r  t o  
ti.te l a r y  i f . a m . i n c -  o t  t h e  C a t a i .  U.', 3 m a m  b  a i . n C  .  m t lm -  . M i i . ' m  u p  b '  40 m n : .  
il.Mte a t a p  ; p t e . a l  o f  100 m i h .  I f  ) o \ M . '  .G -m ', :  a t  h . : n t  . m d  w 1 r  h i  > o u r  w a y . ,  t l i e  C a r a ,  
i i l l c  i- f. ' i  'O i l  I ’ t H i - i l  t»s low' ;i'. I W . ' i .
GOOD USED CARS YOU'LL ENJOY GOING ON HOLIDAYS WITH
1 9 5 7  Plymouth 19 60  Renault 1962  Renault
2  cl (Hir  P i . i / . i  it) l i i ' l U  R t i c n  p . i i i i l .  S ' t i u l . i r i l  
t r a n s n i i s ' i o n ,  h i . i U T ,  t i u i i  i i u i i c . i t o r s ,  
g Oi Kl  t i r e s ,  t i i i ' i i i l i t i i ’i i c i l  t i i p i n d $ 8 9 5
I X it i j rh i i ic  i ll  jH ij'u liU  M .i i iH 'i i .  S t . i tu l .U i l  t t . u i s -
m i s ' i o n  H e . tier, w i i i t l ' h i e K l  w . i s h e t s ,  t u r n  i i u l i -  
e . i h i r s  A  1 n i b l v r  1 1. u l i t i o i t . i l  K c  
i h i i i l t  i i i i l e . t i ' c  I 'f  HR 111 IH m i k l .. . . . . . . . . $ 8 9 5
19 60  Renault
M y t.iH iC  b l u e  C i o u t i n ' i  " i t t t  b ' o f  ( f a f c t '
n u " ' i i ' t i .  I ' q u i R i ' e i l  w i t h  h e , i t e r ,  w i i i i l ' h i e U l  
w . I ' , h e r s  a i u l  t u r n  i i u h e . i l u i s  A  t u i e  o w i K r ,  l n w  
i i i i l e . u ’c  c a r  i n  v e r y  
e l e . t n  t o i u l i t i u n   .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1 3 9 5
A n oth er  fine unit In niarm'n paint. S la iu lan l  
transm iss ion . 1 i i n i p F ' l  w ith  nulio, heater,  
wimlshielrl washers ,  turn inrlic.itois. < t Q A * Q  
Ix a th c r e t lc  upholstery  . .  ...................... J
19 59  Renault 19 58  Renault
D au p h in e  in S a lm on  paint. S tatulanl trans­
m iss ion ,  piHHl tires, healer anil turn iiulieators. 
t .eatherette  upholsterv. I 'see l len t  ^ A O ^ C  
H'conel car .....................  .....................
D .iuphinc in strikinp ye l low . C lean .  (iiHHl 
tires, recently  recon ditioned  m otor .  H eater ,  
turn indicators.  A n o th e r  fine 
se co n d  ca r  c h o ic e  ....................................  J
1 9 6 3  Renault
U - t  Stat ion  Wap,on, Illue paint. C lean , roihI 
rublx-r, low  m ileape. I 'quipped  w ith  heater,  
w inils li ie ld  w ashers  and turn indicators, b .sce l-  
lent n rou n d -low n  car deliverinp, 
up to  ?t8 lupu .............   -  ^ l A / * /
19 57  Thames 1 9 6 3  Renault
I’crfcct van  for the l i sh c n n a n ,  hunter or  
cam p er .  N e w  white paint, new  m o to r ,  new  
transm ission , r .quipped w ith  heater ‘ 
and turn indicators .............................. $ 895
l lh ie  D a u p h in e  with  lieater, w in dsh ie ld  w asher  
and turn indicators.  S tandard transm ission . A*I  
tires. A  o n e -o w n er ,  low  m ileage  
unit. V er y  c lea n  .........................................v p i * ! # * /
1 9 5 4  DeSoto
Powerftil  \ '-H  wi th autom atic  transmission.  
4  d oor  m o d e l  in tw o  tone b lue and white.  
luiuipiK-d with heater , w in dsh ie ld  w asher  
nnd turn indicators.
R ea l  value at on ly  ......................
a r r y  s  
M Tffyi servlcentre
Y our ONLY Autliorlzed HenmiU d e a le r  In 
Kelowna nnd distric t , cccnro
llernard nl Si. Paul Plionc 762-0543
$ 4 0 0  Off New Price
o n  this  n ear-n ew  R enault  D a u p h in e .  O n ly  
3 3 0 0  m iles ,  n e w  car w arranty. S tandard  
transm ission , 1 {quipped w ith  radio, heater ,  
w in d sh ie ld  waslters and turn indiciitors.  
W hite in co lour . $ 1 ^ 0 ^
A  w ise  b u y ....................................... * p U T J
